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1   Toimintakertomus
1.1 
Johdon katsaus toimintaan  
Muutoksia vuonna 2010
SYKEn uudistettu organisaatio astui voimaan vuoden 2010 alussa. Organisaatio-
rakenne perustuu aihealueittaisiin keskuksiin, joihin koottiin tutkimus-, kehitys-, 
seuranta- ja asiantuntijatehtävät. Uudistuksella pyrittiin osaltaan luomaan parem-
mat edellytykset vastata uusiin nouseviin tieto- ja palvelutarpeisiin ja resurssien 
vähentymiseen. Uusien keskusten ja yksiköiden käynnistys sitoi voimavaroja, joskin 
muutokseen liittyvät ongelmat jäivät  ennakoitua vähäisemmiksi. 
Vuoden 2010 alusta SYKEn organisaatioon liitettiin myös Ystävyydenpuiston 
tutkimuskeskus Kuhmossa. Vuoden aikana valmisteltiin myös vuoden 2011 alussa 
tapahtunutta kemikaalivalvontatehtävien siirtoa turvallisuus- ja kemikaalivirastoon 
(Tukes). SYKEn Kuopion toimipaikan toiminnat ja henkilöstö  siirtyivät  osaksi Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitosta (THL) toukokuun alussa.
SYKEn alueellisten toimipaikkojen (Oulu, Jyväskylä ja Joensuu) vahvistaminen 
on edelleen lisännyt SYKEn osaamispohjaa ja palvelukykyä. Alueellistaminen on 
kuitenkin nostanut toiminnan kustannuksia ja edellyttää tiukkaa henkilöstön kohden-
tamissuunnittelua samaan aikaan toteutettavan tuottavuusohjelman vuoksi. Samalla 
SYKEn on pystyttävä ohjaamaan voimavaroja uutta osaamista vaativiin tehtäviin. 
Ympäristönsuojelun haasteet kasvavat. Toistaiseksi SYKE on kyennyt vastaamaan 
tietotarpeisiin hyvin. Lisääntyvät tehtävät ja pienenevä budjettirahoitus korostavat 
priorisoinnin ja toimintatapojen kehittämisen tärkeyttä yhteistyössä ohjaavien minis-
teriöiden kanssa. Yhteisistä priorisointikeskusteluista sovittiin ympäristöministeriön 
kanssa vuoden 2010 tulosneuvotteluissa. Talouden tasapainottaminen lisäämällä 
ulkopuolista rahoitusta onnistui hyvin vuonna 2010, ja se on tärkeä tavoite myös 
tulevina vuosina.
Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän (LYNET) toiminta ete-
ni vuoden 2010 aikana merkittävästi. Yhteisten tutkimusohjelmien lisäksi laitosten 
käytännön yhteistyö muun muassa toimitilojen osalta on edennyt nopeasti: Oulussa 
LYNET-laitosten toiminta on päätetty keskittää yliopiston kampusalueelle. Yhteenliit-
tymän laaja-alaista osaamista on jo nyt voitu hyödyntää merkittävissä monitieteisissä 
tutkimushankkeissa.   
Yhteistyö uusien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä aluehallinto-
virastojen kanssa on rakentunut pääosin aiempien käytäntöjen mukaisesti. Selvim-
mät muutokset ovat koskeneet viestintää sekä tietohallintoa. SYKE on selvittänyt 
yhteistyötarpeita ja yhteistyön periaatteita jatkossa. Ympäristöasioihin liittyvän 
koulutuksen ja sen rahoittamisen osalta on alustavasti sovittu uudentyyppisestä 
rahoituskäytännöstä. Aluehallinnon tietohallintoyksikön (AHTI) kanssa solmittiin 
kolmevuotinen palvelusopimus, jonka  mukaisesti AHTI ylläpitää kahdeksalla hen-
kilötyövuodella ympäristöhallinnon yhteisiä tietojärjestelmiä. 
YM on perustanut projektin verkkopalvelujen uudistamiseen. Projektin tehtävänä 
on määritellä YM:n hallinnonalan verkkopalvelujen tavoitetila tuleville vuosille. 
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Ympäristöhallinnon laboratoriotoiminnat keskitettiin vuoden 2010 alusta SYKEn 
Laboratorioihin liittämällä siihen kaksi aluehallinnon laboratoriota (Oulu ja Joensuu). 
Toteutettu muutos vahvistaa SYKEn roolia suomalaisen ympäristöanalytiikan kor-
kean tason ja luotettavuuden edistäjänä. SYKEn vertailulaboratorion vaikuttavuus 
ympäristömittausten laadun varmentajana ja asiantuntijana vankentui entisestään, 
kun SYKE nousi kansainvälisten mittaustieteellisten huippulaboratorioiden joukkoon 
MIKES-SYKE mittanormaalilaboratoriosopimuksen myötä. 
SYKEn strategian päivitys käynnistettiin keväällä 2010. Päivitetty strategia otettiin 
käyttöön vuoden 2011 alussa. Strategian keskeiset linjaukset liittyvät asiakaslähtöisen 
toimintatavan vahvistamiseen ja ohjaavien ministeriöiden strategiaa tukevien tee-
makokonaisuuksien vahvistamiseen. SYKEn henkilöstö osallistui laajasti strategian 
valmisteluun.
SYKEn strategia 2011 - 2014
Tuotamme kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua.       
 
Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme kiperiä pulmia tieteiden ra-
jat ylittävän tutkimuksen ja osaamisen keinoin. Synnytämme näkemyksillämme oivalluksia 
arkipäivän elämästä ja maailmasta, sekä näytämme yhteistyökumppaneidemme kanssa 
suuntaa uusille ratkaisuille.
Meillä on taitoa, intoa ja rohkeutta vaikuttaa ympäristön parhaaksi. Työmme jäljestä meidät 
tunnetaan Suomessa ja maailmalla.
Olemme vastuullisia, innostuneita ja kokonaisuudet hallitsevia ammattilaisia. Etsimme uusia 
tapoja tehdä työtä yhdessä avoimesti ja ennakkoluulottomasti. Uskallamme onnistua ja 
epäonnistua. 
Olemme helposti lähestyttäviä, luotettavia sekä mieleenpainuvia. Arvostamme toisi-amme, 
kumppaneitamme ja asiakkaitamme. 
SYKEn tutkimustoiminnan suunnittelun ja arvioinnin tueksi perustettiin tieteellinen 
neuvottelukunta (Scientific Advisory Board). 
SYKE päätti panostaa toiminnassaan erityisesti viiteen aihealueeseen:
• Ilmastopolitiikan tuki
• Rakennettu ympäristö ja alueiden käyttö
• Ekosysteemipalvelut ja luonnon monimuotoisuus
• Itämeri, vesistöt ja vesivarat
• Kulutus ja tuotanto sekä luonnonvarojen kestävä käyttö
SYKE jatkoi yhdessä Senaatti-kiinteistöjen kanssa uuden, Viikkiin sijoittuvan toimi-
talon suunnittelua. Toimitalon (Synergia-talo) suunnittelukilpailu järjestettiin vuonna 
2010. Hankkeen tavoitteena on koota SYKEn pääkaupunkiseudulla olevat toiminnat 
yhteen paikkaan vuonna 2013 ja saavuttaa merkittäviä tehostamishyötyjä yhdessä 
Viikin kampusalueen muiden toimijoiden kanssa. Rakennuksen on tarkoitus olla 
suunnannäyttäjä ekologiselle toimistorakentamiselle Suomessa. Uusi työympäristö 
edellyttää myös työtapojen ja -kulttuurin uudistamista. Hanke on organisoitu kah-
teen toisiinsa liittyvään kokonaisuuteen: 1. Synergia-talohankkeelle kuuluvat raken-
tamishanketta koskevat päätökset, hankkeen kokonaisseuranta ja osahankkeiden 
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yhdistäminen. 2. Synergia-muutoshankkeeseen liittyvien  uusien toimintatapojen 
kehittäminen.
Ministeriöiden asettamat tavoitteet saavutettiin hyvin
SYKE saavutti käytännössä kaikki ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousminis-
teriön vuodelle 2010 asettamat tavoitteet, ja palaute ohjaavilta ministeriöiltä on ollut 
pääosin myönteistä. Vähäiset poikkeamat tavoitteiden saavuttamisessa käsiteltiin 
SYKEn ja ministeriöiden välisissä keskusteluissa vuoden mittaan. Samalla voitiin 
sopia korjaavista toimenpiteistä hyvissä ajoin. Ympäristöministeriön palvelusopi-
muksen sisältö on erittäin laaja, joten tehtävien ja käytettävissä olevien resurssien 
tasapainottaminen on osoittautunut haasteelliseksi. 
Vuoden aikana valmistui useita kokoavia arvioita tai tutkimuksia ympäristöpoli-
tiikan ja sen keinojen vaikuttavuudesta sekä ympäristönäkökulman integroinnista 
muihin politiikka-alueisiin. Päätöksenteon tarpeita palvelevaa tutkimusta on kohden-
nettu entistä voimakkaammin luonnonvarojen säästävään käyttöön sekä tuotannon ja 
kulutuksen ympäristövaikutusten vähentämiseen. Yhteys ilmastonmuutostutkimuk-
sen ja kestävän kulutuksen ja tuotannon sekä yhdyskuntasuunnittelun tutkimuksen 
välillä on vahvistunut merkittävästi. 
Esimerkkejä vuoden 2010 keskeisistä tuloksista toiminnan eri osa-alueilla:
Ilmastonmuutos
• SYKE onnistui poikkeuksellisen hyvin ilmastonmuutokseen liittyvän T&K-
rahoituksen hankinnassa. Lisäksi SYKE osallistuu Euroopan ympäristöviras-
ton EEA:n ilmastonmuutosta ja sopeutumista käsittelevän teemakeskuksen 
toteutukseen sekä kahteen pohjoismaiseen ilmastonmuutokseen sopeutu-
mista käsittelevään hankkeeseen. SYKE toimii myös LYNET-yhteenliittymän 
ilmastonmuutoksen tutkimusohjelman koordinaattorina 
• SYKEn johtama Hiilineutraalit kunnat (HINKU) –hanke sai vuoden aikana 
runsaasti myönteistä näkyvyyttä. Hankkeen ensimmäinen vaihe saatiin pää-
tökseen. Kahdessa vuodessa viidessä pilottikunnassa on tehty yli 70 toimenpi-
dettä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, ja kaikki kunnat sitoutuvat 
jatkamaan päästöjensä vähentämistä 80%:lla vuoden 2007 tasosta vuoteen 
2020-2030 mennessä. Yleisradion ja SYKEn yhdessä toteuttama Ilmastodieetti-
ohjelma sekä erillinen laskuri otettiin hyvin vastaan. 
• Hiilenkiertoa ja ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevat tutkimushank-
keet etenivät hyvin.  Julkisuudessa ovat olleet muun muassa maaperän hii-
liyhdisteiden hajoamista koskeva tutkimus sekä kantojen bioenergiakäyttöä 
koskeva tutkimus. Maaperän hiilivaraston todettiin hajoavan luultua nope-
ammin, millä on vaikutuksia muun muassa ilmastomallien kehittämiseen 
sekä metsien käsittelyä koskevaan keskusteluun. Kantojen bioenergiakäytön 
osoitettiin tuottavan lyhyellä aikavälillä huomattavat hiilidioksidipäästöt. 
• Energiaturpeen elinkaaren kriittinen arviointi osoitti, että tavallisimmilta 
turvetuotantoalueilta otettu energiaturve aiheuttaa samaa luokkaa olevan il-
mastovaikutuksen kuin kivihiilen käyttö, eikä metsitys jälkikäsittelynä muuta 
tulosta 100 vuoden tarkastelujakson aikana. 
Rakennettu ympäristö
• Maankäytön, asumisen ja liikennejärjestelmien merkitys ilmastonmuutoksen 
hillinnässä ja siihen sopeutumisessa on ymmärretty entistä laajemmin. SY-
KEn ylläpitämien yhdyskuntarakenteen muutoksiin liittyvien tietojen sekä 
muutoksiin liittyvän asiantuntemuksen kysyntä on kasvanut jopa niin, että se 
ylittää nykyisellään SYKEn kapasiteetin tuottaa uutta tietoa.
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• SYKEn on Seutukeke-hankkeen myötä onnistunut aktivoimaan kaupunki-
seutuja luomaan ja käyttämään kestävän kehityksen sisältöä konkretisoivia 
kriteereitä ja mittareita ja panostanut erityisesti viherrakenteen merkityksen 
ymmärtämiseen tunnistamalla kaupunkien ekosysteemipalveluita. 
• SYKE on ollut aktiivisesti kehittämässä Sähköisen asioinnin ja demokratian 
vauhdittamisohjelman (SADe) sisältöjä ja osallistunut sen toteuttamiseen 
rakennetun ympäristön palvelukokonaisuuden analyysi- ja tietopalvelun, 
kokemusperäisen palautepalvelun ja elinympäristön vahtipalvelun sekä vuo-
rovaikutteisen kansalaisfoorumin osalta.
Kulutus ja tuotanto
• Päättyneen EU-hankkeen perusteella Euroopassa on mahdollista vähentää 
liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä 80% vuoteen 2050 mennessä hyödyntä-
mällä laajaa toimenpidevalikoimaa, kuten moottoritehokkuuden parantamis-
ta, logistisen tehokkuuden parantamista ja ajoneuvokannan sähköistämistä.
• SYKE tuotti uutta tietoa maatalouden biomassojen hyödyntämisestä ja ympä-
ristövaikutuksista erityyppisissä biojalostamoissa, painotuotteiden ympäristö-
vaikutuksista, eri yhdyskuntajätejakeiden ominaispäästökertoimista sekä eri 
sektoreiden tuottamien jätteiden hyödyntämisasteista.
Luonnon monimuotoisuus
• Kansainvälinen biodiversiteettivuosi 2010 näkyi monin tavoin. Kansallinen 
biodiversiteetti-indikaattorien kokoelma Luonnontila julkistettiin YM:n järjes-
tämässä Biodiversiteettivuoden avaustilaisuudessa. 
• Suomen eliölajien uhanalaisuuden neljäs arviointi valmistui vuoden lopussa. 
Uhanalaisten lajien määrä oli 10,5% arvioidusta 21 400 lajista. Nyt pystyttiin 
arvioimaan yli 6 000 lajia enemmän kuin edellisellä kerralla, ja arvioinnin 
kattavuus onkin kansainvälistä huipputasoa. Edellisen arvion 1 505 uhanalai-
sesta lajista tilanne on parantunut 186 ja huonontunut 356 lajin kohdalla.
• SYKE on tukenut Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO 
2008-2016) toimeenpanoa muun muassa laatimalla elinympäristökohtaisia ta-
voiteohjelmia alueellisille metsä- ja ympäristöviranomaisille sekä järjestämällä 
metsä- ja ympäristösektorin koulutusta. Suomen neljäs maaraportti biodiver-
siteettisopimuksen (CBD) sihteeristölle valmistui. 
• SYKElle on muodostumassa keskeinen rooli monitieteisessä ekosysteemipal-
veluiden kestävän hallinnan tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Tietotarpei-
den kartoitus neljässä kansainvälisessä ja kahdessa kansallisessa kokouksessa 
nosti esiin puutteita päätöksentekoa tukevissa menetelmissä sekä luovissa 
toimintatavoissa, joilla eri sektorit ja toimijat kytketään yhteistyöhön hallin-
non eri tasoilla. 
Vesiensuojelu ja vesivarat
• Vesienhoidon järjestämisestä annetun lain mukaiset vesienhoitosuunnitelmat 
hyväksyttiin valtioneuvostossa joulukuussa 2009, ja SYKE raportoi nämä 
suunnitelmat Euroopan komissiolle maaliskuussa 2010. SYKEn kehittämät ja 
ylläpitämät vesimuodostuma- ja pohjavesitietojärjestelmät mahdollistivat tä-
män varsin mittavan raportoinnin (noin 15 000 sivua).  Lisäksi tuettiin ympä-
ristöministeriötä valtakunnallisen vesien hoidon toteutusohjelman 2010-2015 
valmistelussa.
• Vesiensuojelun suunnittelu- ja arviointityökalujen kehitys on jatkunut. SY-
KEssä on toteutettu useita valuma-alueiden maankäytön ekologisten vai-
kutusten ja hajakuormituksen vaikuttavuuden tutkimushankkeita, joissa on 
myös kehitetty vesienhoidon suunnittelua palvelevia työkaluja ja seurantaa. 
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Meriympäristön suojelu ja kestävä käyttö
• EU:n meristrategiadirektiivin kansallinen toimeenpano käynnistyi. SYKE on 
vahvasti tukenut meren hyvän tilan tavoitetason määrittelytyötä EU:ssa ja 
HELCOMissa sekä osallistunut uuden vesien- ja merenhoidon lakiesityksen 
valmisteluun merenhoidon osalta. 
• Korkeantason Baltic Sea Action Summitissa SYKEn antama sitoumus tieto-
aineistojen laajan hyödynnettävyyden kehittämiseksi yhdessä Baltic Nest 
Instituten (BNI) kanssa on toteutunut. BNI-portaalin kautta useat merkittävät 
tietokannat Itämeren ympärillä ovat kansainvälisesti saatavilla.
• Meren mikrolevien mahdollisuudet biopolttoaineiden tuotannossa ovat lu-
paavia. Yhteistyössä kansainvälisen konsortion sekä VTT:n kanssa SYKE tutki 
mikroleviin perustuvan biopolttoaineiden tuotannon edellytyksiä. Levien 
hyödynnettävyyden tutkimus jatkuu edelleen useissa jatkohankkeissa.
• Itämeren luontoa, sen tilaa ja yhteiskunnallisten tekijöiden kytköksiä laajasti 
käsittelevä kirja "Itämeren tulevaisuus" valittiin syksyllä 2010 Tieto-Finlandia 
–ehdokkaaksi.  Gaudeamuksen kustantama kirja syntyi Suomen Kulttuurira-
haston rahoittaman ja SYKEn koordinoiman Itämeri-ArgumentA –hankkeen 
lopputuloksena.
• Öljyntorjunta-alus Hallin peruskorjaus valmistui vuonna 2010 ja uuden 
merivoimien käyttöön tulevan monitoimialuksen rakentaminen eteni suunni-
tellusti. Porvoon Tolkkisiin suunnitellun öljyntorjuntakeskuksen suunnittelu 
keskeytettiin eduskunnan budjettipäätöksen mukaisesti.
• Vuonna 2010 valmistui laaja valmiussuunnitelma suuröljyvahinkojen torjun-
nan yksityiskohtaisesta järjestämisestä (TOJO), josta SYKEllä on valtakunnal-
linen päävastuu.
Riskien hallinnan kehittäminen
• Nanopartikkelien mittaamismenetelmiin ympäristönäytteistä sekä vaikutus-
tutkimuksiin on panostettu, ja toiminta on edennyt hyvin. Muista nousevista 
aineista on kohdistettu menetelmäkehitystyötä muun muassa perfluorattuihin 
yhdisteisiin ja keinotekoisiin makeutusaineisiin ja kartoitettu niiden esiinty-
mistä ympäristössä. Nousevien aineiden osalta tiedontarve on suuri.
• Vuonna 2010 valmisteltu kemikaalivalvontatehtävien siirto Tukesiin toteu-
tettiin vuoden 2011 alusta. Kansainvälisten sopimusvelvoitteiden kannalta 
tärkeä kertymärekisteri on valmistunut. Rekisteriin on siirretty aiempi tieto 
hyödynnettävässä muodossa, ja siihen on alettu tallentaa uutta tietoa.
• Pilaantuneisiin maihin liittyvä työ on keskittynyt pilaantuneiden maiden 
riskien hallinnan käytännön menettelytapojen sekä kunnostushankkeiden 
edistämiseen. Vuonna 2010 valmistuivat oppaat kunnostushankkeiden yleis-
suunnittelua sekä loppuraportointia varten. ELY-keskusten tukena tehtiin 
noin 20 kunnostushankkeen riskienarviointi. Jätelain toimeenpanon tueksi 
laadittiin maa- ja kiviaineksia koskeva End-of-Waste –taustamuistio. Lisäksi 
vuonna 2010 on laadittu ympäristöministeriölle valtakunnallinen pilaantunei-
den maiden kunnostusohjelma. 
• Turkistarhoille kehitettiin niiden nitraatilla pilaantuneen maaperän ja poh-
javeden puhdistamiseen kustannustehokas luontaista bakteeritoimintaa 
hyödyntävä kunnostusmenetelmä, jota voidaan käyttää vähintään 30 suuren 
pohjaveden pilaantumisriskin turkistarhalla.  
Politiikan arviointi
• SYKE on vaikuttanut lainsäädännön ja hallintokäytäntöjen kehittymiseen 
tuottamalla toimivuusarviointeja ympäristövaikutusten arviointi-, jäte- ja 
luonnonsuojelulainsäädännön osalta sekä laatimalla analyysejä muun muassa 
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ympäristömerkin tulevaisuudennäkymistä sekä tuomalla osaamistaan poikki-
hallinnollisiin sääntelyn vaikutusten arviointia kehittäviin työryhmiin.  
• SYKE on merkittävässä roolissa luomassa yhdessä 14 muun eurooppalaisen 
tutkimuslaitoksen kanssa pysyvää verkostoa, joka tukee EU- ja kansallisen 
tason toimijoita politiikka-aloitteiden arvioinnissa kestävyyden näkökulmasta 
ja tuottaa tarvittavia työmenetelmiä. 
Osaava ja tyytyväinen henkilöstö on SYKEn tärkein voimavara
SYKEn työilmapiiriä tutkittiin kyselyn avulla syksyllä 2010. SYKEläiset arvioivat 
työilmapiiriä kriittisemmin kuin edellisellä kerralla, mutta tyytyväisyyden taso oli 
kuitenkin hieman parempi kuin valtiolla keskimäärin. Vastausprosentti ylitti 70%, 
mikä osoittaa SYKEn henkilöstön pitäneen vastaamista tärkeänä. Saadun palautteen 
perusteella tehtiin toimintayksiköissä useita korjaavia toimia ja järjestettiin koulutus-





SYKEn toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan sillä, kuinka hyvin tuotettu tieto ja 
palvelut vaikuttavat ympäristöä koskevaan suunnitteluun, päätöksentekoon, lain-
säädännön valmisteluun ja toimeenpanoon. Onnistumista tiedon tuotannossa sekä 
tiedon ja palvelujen tarjoamisessa kuvataan painopistealueiden kuvausten yhtey-
dessä luvussa 1.2.2. 
Kansainvälinen arviointipaneeli arvioi vaikuttavuutta perusteellisesti vuonna 
2008. Vuonna 2009 ja 2010 erillisiä arviointeja ei tehty, mutta esimerkiksi ilmaston-
muutokseen, energiantuotantoon, tuotteiden elinkaaren aikaisiin vaikutuksiin sekä 
rakennettuun ympäristöön liittyvän ympäristötiedon kysynnän kasvu indikoi ainakin 
jossain määrin myös toiminnan vaikuttavuuden lisääntymistä. Eduskuntakuulemis-
ten määrä oli 34 vuonna 2010.
Välillisesti SYKEn toiminnan vaikuttavuutta kuvaavat mediaseurannan tulokset, 
tiedotteiden määrä ja läpimeno sekä julkaisujen määrä julkaisutyypeittäin. Samoja 
mittareita hyödynnetään myös toiminnan tuotoksia ja laatua kuvattaessa. Mittausten 
perusteella SYKE näkyy ja vaikuttaa julkisuudessa varsin hyvin, eikä merkittävää 
muutosta edellisiin vuosiin ole tapahtunut. Verkkopalveluiden hyödyntäminen on 
kasvanut koko ajan. SYKE on ympäristöhallinnon verkkopalvelun suurin sisällön-
tuottaja, ja erityisesti sen englanninkielisten sivustojen määrä on kasvanut.
Vuonna 2010 vietettiin luonnon monimuotoisuuden vuotta. Aihe oli viestinnän 
erityisenä painopisteenä. Luonnon monimuotoisuus näkyi muun muassa aktiivisena 
tiedottamisena, osallistumisena erilaisiin tapahtumiin kuten Maailma kylässä –tapah-
tumaan sekä perustamalla uusi uutiskirje Luonnonkirjo.
SYKEn mediapalvelu sujui erittäin hyvin. Tiedotteita laadittiin jälleen enemmän 
kuin edellisinä vuosina eli 136 kpl (v. 2009 115 kpl). Myös tiedotustilaisuuksia järjestet-
tiin enemmän kuin edellisenä vuonna eli 13 tilaisuutta (v. 2009 11 kpl). Toimittajakou-
lutustilaisuuksien määrä on lisääntynyt ja niiden suosio on selvästi kasvussa. Vuonna 
2010 niitä järjestettiin muiden organisaatioiden kanssa eri aihepiireistä viisi kertaa. 
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1.2.2 
Tutkimustoiminta ja asiantuntijapalvelut sektoreittain
1.2.2.1 
Ilmastonmuutos ja ilmansuojelu
SYKEn toiminta ilmastonmuutoksen alueella keskittyy kolmeen pääalueeseen: ilmas-
tonmuutoksen hillintätoimenpiteiden kehittäminen ja arviointi, ilmastonmuutoksen 
vaikutukset sekä sopeutumisen ja haavoittuvuuden tarkastelut. Ilmansuojelussa kes-
kitytään ilman epäpuhtauksien mallintamiseen ja raportointiin.
Ilmastonmuutoksen  hillintätoimia kehittävän ja tarkastelevan Kohti hiilineutraalia 
kuntaa (HINKU) –hankkeen ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen. Kahdessa vuo-
dessa viidessä pilottikunnassa on tehty yli 70 toimenpidettä kasvihuonekaasupäästö-
jen vähentämiseksi, ja kaikki kunnat sitoutuvat jatkamaan päästöjensä vähentämistä 
80%:lla vuoden 2007 tasosta vuoteen 2020-2030 mennessä.
CATERMASS (Climate Change Adaptation Tools for Environmental Risk Mitiga-
tion of Acid Sulphate Soils) LIFE+ –hanke tuotti tietoa happamien sulfaattimaiden 
esiintymisestä, vesistövaikutuksista, vesiensuojelumenetelmistä sekä ilmastomuu-
toksen aiheuttamista ympäristöriskeistä ja niiden hallintakeinoista. 
Hiilenkiertoa koskevat tutkimushankkeet ovat edenneet hyvin. Niissä tarkastellaan 
sekä maaperän että vesien hiiliyhdisteitä ja hiilen kiertoa. Maaperän hiiliyhdisteiden 
hajoamista koskevassa tutkimuksessa maaperän hiilivaraston todettiin hajoavan luul-
tua nopeammin, millä on vaikutuksia muun muassa ilmastomallien kehittymiseen 
sekä metsien käsittelyä koskevan keskusteluun. Loppuvuonna julkaistussa tutki-
muksessa osoitettiin kantojen noston aiheuttavan huomattavia hiilidioksidipäästöjä 
lyhyellä tähtäimellä. Bioenergiaksi olisikin perusteltua käyttää nopeasti hajoavia 
puun osia, kuten oksia ja korjuutähteitä. Tarkastelussa käytetty hiilitasemalli YASSO 
toimitetaan maaperän hiilimallina liitettäväksi EFISCEN-metsämalliin.
Järvien merkityksestä hiilen kierrossa valmistui väitöskirjatyö, jossa osoitettiin 
niiden suuri merkitys myös maaympäristöistä tulevan hiilen kierrossa, sekä rehe-
vöitymisen järvien hiilidioksidi- ja metaanipäästöjä lisäävä vaikutus. Toisessa väi-
töskirjatyössä käsiteltiin maankäytön ja ilmaston vaikutusta orgaanisen aineen, sul-
faatin ja emäskationien huuhtoutumiseen boreaalisilta valuma-alueilta. Orgaanista 
hiiltä huuhtoutui eniten alueilta, joilla maanpinnan muodot ja ilmasto-olot suosivat 
orgaanisen hiilen varastojen kertymistä valuma-alueelle. Ihmistoiminnan vaikutus 
näkyi lisääntyneinä orgaanisen typen ja fosforin kuormina maatalousvaltaisilta ja 
taajamavaltaisilta valuma-alueilta. 
Laajojen sopeutumista tarkastelevien ilmastonmuutostutkimusten tavoitteena on 
tarkastella luonnon tarjoamien palveluiden haavoittuvuuden arviointia ja sopeutu-
mista muuttuvaan ilmastoon (VACCIA) sekä selvittää miten haavoittuvuutta ilmas-
tonmuutokselle voidaan arvioida indikaattorien ja karttapohjaan sidottujen tietojen 
avulla (CARAVAN ja MAVERIC). Vuoden aikana on saatu kokeiluvaiheeseen työkalu, 
jonka avulla voidaan havainnollistaa haavoittuvuutta kuntatasolla.  
Ilmastonmuutostietoa tarjoava hanke (CCCRP) on edennyt kokeiluvaiheeseen ja 
on koonnut tietoa ilmastonmuutoksesta sekä hillintä- ja sopeutumistoimista www-
sivuille. Syntyvä tuote, "Ilmasto-opas" –portaali otetaan käyttöön vuonna2011. 
Politiikkatoimien vaikutusten arviointia ja politiikkatoimien raportointia on ke-
hitetty yhdessä ympäristöministeriön kanssa. Tavoitteena on  parantaa edellytyksiä 
politiikkatoimien systemaattiseen seuraamiseen.  
SYKE menestyi erittäin hyvin Suomen Akatemian ilmastonmuutoksen tutkimus-
ohjelman (FICCA) haussa. SYKE osallistuu viiteen ohjelman 11 hankkeesta ja koor-
dinoi kahta. Hankkeet käynnistyvät vuoden 2011 alussa. SYKE on myös menestynyt 
ilmastonmuutosta käsittelevissä EU-hankkeissa ja osallistuu muun muassa sopeu-
tumisen keinoja arvioivaan MEDIATION-hankkeeseen. SYKE on myös keskeinen 
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toimija Euroopan ympäristöviraston (EEA) työtä vuoden 2011 alusta tukevassa tee-
makeskuksessa. 
Ilmansuojelun tehtäviin kuuluivat ilmapäästöjen laskenta ja mallintaminen, il-
man epäpuhtauksien skenaariot ja vaikutusarviot. Ilmapäästöinventaarion arviointi-
menetelmistä valmistui selvitys, joka parantaa merkittävästi tuoteperäisten päästöjen 
laskentaa. Ilmapäästöjen yhdennettyihin arviointimalleihin on lisätty kasvihuonekaa-
sujen laskentaa. Lainsäädännön muutosten vaikutuksista öljykattiloiden päästöihin 
valmistui raportti. 
1.2.2.2 
Luonnon monimuotoisuuden suojelu ja hoito
Luonnon monimuotoisuuden suojeluun liittyvien tehtävien lähtökohtana on ollut 
tukea YK:n kestävän kehityksen huippukokouksen (WSSD) ja EU:n tavoitteita luon-
non monimuotoisuuden köyhtymisen hidastamiseksi merkittävästi vuoteen 2010 
mennessä. Valitettavasti vuoden lopulla jouduttiin toteamaan, ettei näitä tavoitteita 
saavutettu kansainvälisesti eikä myöskään kansallisesti. Vuoden lopulla pidetyssä 
Biodiversiteettisopimuksen 10. osapuolikokouksessa Nagoyassa sovittiin uusista 
tavoitteista, joiden mukaan luonnon monimuotoisuuden väheneminen pyritään py-
säyttämään vuoteen 2020 mennessä.
Kansainvälinen biodiversiteettivuosi 2010 näkyi monin tavoin. Kansallinen bio-
diversiteetti-indikaattorien kokoelma Luonnontila julkistettiin YM:n järjestämässä 
Biodiversiteettivuoden avaustilaisuudessa. Kokoelman indikaattoreita on käytetty 
myös samassa tilaisuudessa julkistetussa Biodiversiteettisopimuksen 4. kansallisessa 
maaraportissa. YK:ta avustettiin myös biodiversiteettivuoden suunnittelussa sekä 
sopimuksen kansainvälisissä kokouksissa. Lisäksi tehtiin useita tiedotteita muun 
muassa uhanalaisista lajeista ja luontotyypeistä ja niiden säilymisestä.
Suomen eliölajien uhanalaisuuden 4. arviointi valmistui vuoden lopussa. Nyt 
pystyttiin arvioimaan yli 6 000 lajia enemmän kuin edellisellä kerralla, ja arvioinnin 
kattavuus onkin kansainvälistä huipputasoa. Uhanalaisten lajien määrä oli 10,5% 
arvioidusta 21 400 lajista. Edellisen arvion 1 505 uhanalaisesta lajista tilanne on pa-
rantunut 186 ja huonontunut 356 lajin kohdalla. Tämä osoittaa lajiston uhanalaistu-
miskehityksen jatkuneen, mutta myös suojelukeinojen toimineen monilla lajeilla. 
Eniten uhanalaisia lajeja on metsissä, mutta arvioinnissa tulee vahvasti esiin rantojen, 
soiden, kallioiden ja tunturien lajien tilanteen huononeminen. Ilmastonmuutoksen 
vaikutusta uhkatekijänä arvioitiin ensimmäistä kertaa. Uhanalaisuusarviointiin osal-
listui noin 20 SYKEn työntekijää. SYKE julkaisi myös Suomen Luteet –kirjan, joka 
on runsaasti kuvitettu koko ludelajiston määritysopas. Kirjalle myönnettiin Vuoden 
tiedekirja –kunniamaininta.
Vuonna 2008 julkaistun Suomen luontotyyppien ensimmäisen uhanalaisuusarvi-
oinnin jatkoksi valmisteltiin vuosina 2009-2010 toimintasuunnitelmaa uhanalaisten 
luontotyyppien tilan parantamiseksi. Toimintasuunnitelmassa on 50 toimenpide-
ehdotusta. YM:n mukaan sitä hyödynnetään hallitusohjelman valmistelussa ja Suo-
men luonnon monimuotoisuuden ja kestävän käytön strategian ja toimintaohjelman 
2006-2016 päivityksessä. SYKE osallistui myös vieraslajistrategian ja suostrategian 
valmisteluun.
Maatalouden ympäristötuen toimenpiteiden luontovaikutuksia käsittelevä vä-
liraportti julkaistiin ja esiteltiin MMM:n järjestämässä seminaarissa. Maatalouden 
tehostumisen aiheuttamasta perhosyhteisön yksipuolistumisesta julkaistiin tutkimus. 
Myös sisävesien luonnon monimuotoisuuden tutkimus on edennyt hyvin ja siitä on 
julkaistu useita julkaisuja kansainvälisissä huippusarjoissa.
Ilmastonmuutoksen vaikutuksia biodiversiteettiin arvioitiin tutkimalla perhosten 
ja lintujen levinneisyysmuutoksia. 100 perhoslajin uhanalaisuutta koko Euroopassa 
arvioitiin ennustetun ilmastonmuutoksen suhteen usean eri kriteerin, kuten maise-
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marakenteen perusteella. Pohjoisten lintulajien ennustettua levinneisyyden muutosta 
Suomessa ja lähialueilla tämän vuosisadan lopulle tutkittiin eri menetelmiä käyttäen. 
Luonnonsuojelualueiden linnustoa koskevassa tutkimuksessa voitiin osoittaa poh-
joisten lajien tiheyden vähentyneen eteläisillä luonnonsuojelualueilla ja eteläisten 
lajien tiheyden kasvaneen pohjoisempana olevilla alueilla. 
Vuoden aikana käynnistettiin useita ekosysteemipalveluita koskevia tutkimus-
hankkeita, muun muassa MMM:n rahoituksella. 
1.2.2.3 
Kestävä tuotanto ja kulutus
Kestävän kulutuksen ja tuotannon aihealueet painottuivat palvelujen ja tuotteiden 
elinkaariarviointeihin, kestävän materiaali- ja energiatalouden edistämiseen ja bio-
energian kestävyyden arviointeihin. Tehtäviin kuuluivat lisäksi ympäristönsuojelu-
lainsäädännön kehittämiseen liittyvät palvelut ja viranomaistehtävät jätteiden kan-
sainvälisissä siirroissa sekä yritysten EMAS-asioissa.
Aiemmin Suomessa ja Ruotsissa tehtyjen energiaturpeen elinkaaritöiden kriittinen 
arviointi osoitti, että tavallisimmilta turvetuotantoalueilta otettu energiaturve aihe-
uttaa samaa luokkaa olevan ilmastovaikutuksen kuin kivihiilen käyttö, eikä metsitys 
jälkikäsittelynä muuta tulosta 100 vuoden tarkastelujakson aikana. 
Eurooppalaisten kuljetusten kestävyyttä arvioineessa hankkeessa arvioitiin, että 
vuoteen 2050 mennessä on Euroopassa mahdollista vähentää liikenteen kasvihuon-
ekaasupäästöjä 80% verrattuna vuoteen 2005. Tavoitteeseen on mahdollista päästä 
hyödyntämällä laajaa toimenpidevalikoimaa kuten moottoritehokkuuden paran-
tamista, logistisen tehokkuuden parantamista ja ajoneuvokannan sähköistämistä.
Suurelle yleisölle toteutettiin Ilmastodieetti.fi –laskuri, jolla kansalaiset voivat las-
kea hiilijalanjälkensä. Kulutuksen ilmastovaikutusten arvioinnin pohjaksi tuotettiin 
lisäksi tietoa erilaisten palvelujen ja tuotteiden ostokustannuksia kohti lasketuista 
hiilijalanjäljistä sekä arvioitiin kulutuksen ilmastovaikutusten muutoksia vuoteen 
2020 mennessä.
Jätteiden ja jätehuollon elinkaaren aikana aiheutuvia ympäristövaikutuksia tutkit-
tiin useissa tutkimushankkeissa. Tutkimuksissa tuotettiin uutta tietoa muun muassa 
maatalouden biomassojen hyödyntämisestä ja ympäristövaikutuksista erityyppisissä 
biojalostamoissa, painotuotteiden ympäristövaikutuksista, eri yhdyskuntajätejakei-
den ominaispäästökertoimista ja eri sektoreiden tuottamien jätteiden hyödyntämis-
asteista. Lisäksi valmistui väitöskirja pilaantuneiden maiden riskinarviointimene-
telmistä. 
Kiviainestuotannon parhaista ympäristökäytännöistä valmistui selvitys, jonka 
aineistoa hydyntävät sekä  kiviainestuotannon toiminnanharjoittajat että  lupa- ja 
valvontaviranomaiset.   
Jätealan toimijoita palveltiin kansainvälisten jätesiirtojen viranomaisroolissa tarjo-
amalla tietoa viranomaismenettelystä sekä käsittelemällä noin 150 ilmoitusta jättei-
den siirrosta. Asiantuntijapalveluita tuotettiin etenkin jätelain kokonaisuudistuksen 
valmistelussa, lisäksi tuotettiin tietoa päätöksenteon pohjaksi tutkimus- ja kehitys-
hankkeissa. 
Haja-asutuksen jätevesien käsittelyyn tarkoitettujen pienpuhdistamoiden CE-mer-
kintään liittyvää testausta tehtiin Suomenojan tutkimusasemalla. Asiantuntija-apua 
tarjottiin eduskunnan käydessä keskustelua asiaa koskevan asetuksen muutostar-
peista. 
1.2.2.4 
Rakennettu ympäristö ja alueiden käyttö
SYKE  tekee maankäytön, asumisen, työpaikkojen, palveluiden, liikennejärjestelmän 
ja viherrakenteen yhteensovittamisen kestävyyden analyysejä sekä ennusteita yhdys-
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kuntarakenteen ja rakennetun ympäristön eri toimenpiteiden vaikutuksista ympäris-
töön ja erityisesti ilmastonmuutoksen vähentämiseen ja sopeutumiseen. Kansallisessa 
ja kansainvälisessä yhteistyössä tehtävät analyysit nojaavat vahvasti paikkatietoon 
ja ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin. 
Autoriippuvaisen yhdyskunnan rakenteita ja kehitystrendejä analysoitiin 10 kau-
punkiseudulla. Tulosten mukaan autoriippuvuus on lisääntynyt merkittävästi. Myös 
kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen reuna-alueille sijoittuvat työpaikat ovat 
lisääntyneet ja aiheuttaneet yhdyskuntarakenteen hajautumista. Urban zone –hank-
keessa yhdyskuntarakenne jaettiin jalankulku-, joukkoliikenne- ja autovyöhykkeisiin. 
Analyysien kautta tuotettiin hyödyllistä tietoa suunnittelukäyttöön yhdyskunta-
rakenteen muutoksista viimeisten 20 vuoden ajalta keskenään vertailukelpoisesti 
kaikkiaan 34 kaupunkiseudulta. 
Laskelmien mukaan nykyinen verotuksen matkakuluvähennys on hajauttanut 
selvästi kasvavien kaupunkiseutujen yhdyskuntarakennetta ja lisännyt autoriip-
puvuutta. Kilometripohjainen, matkustustavasta riippumaton matkakuluvähennys 
mahdollistaisi kaupunkiseutujen eheyttämisen, joukkoliikenteen tuen lisäämisen 
ja liikenteen päästöjen vähentämisen. Lisäksi laadittiin yhteenveto kaupan yhdys-
kuntarakenteellisesta sijoittumisesta sekä tilaa vaativan kaupan kokorakenteesta ja 
arvioitiin kaupan suuryksikköjä koskevan maankäyttö- ja rakennuslain muutosesi-
tyksen vaikutuksia.
Laajaan yhteistyöhön perustuvassa Seutukeke-hankkeessa tuotettiin kaupunkiseu-
tujen maankäytön ja liikenteen suunnittelijoille kestävän kehityksen sisältöä konk-
retisoivia kriteereitä ja mittareita, joita he ovat lähteneet koekäyttämään suunnitte-
lussaan.  SYKE myös tuotti uutta tietoa ekosysteemipalvelujen eli ihmisen luonnosta 
saamien erilaisten hyötyjen luonteesta kaupunkiseuduilla, muun muassa niiden 
yhteydestä kaupunkiseutujen viherrakenteeseen. 
EU:n puiteohjelman PLUREL-tutkimushankkeessa saatujen tulosten mukaan Suo-
men pääkaupunkiseudun kaupungistuminen on kansainvälisesti verrattuna juuri 
nyt vaiheessa, jossa tehdään keskeisiä, merkittävästi tulevan yhdyskuntarakenteen 
muotoutumiseen vaikuttavia yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän valintoja. 
Kansainvälisesti vertaillen seuraava kaupungistumisvaihe Helsingin seudulla on 
monikeskuksisuuden lisääminen, mikä tarkoittaa tehokkaiden poikittaisliikenteen 
joukkoliikennejärjestelmien muodostamista monipuolisten ja riittävän suurien ala-
keskusten välille pääkaupunkiseudulla.
Maaseudun yhdyskuntarakenteeseen paneuduttiin tarkastelemalla kylämökkeilyä 
eli vapaa-ajan asumisen moni-ilmeisyyttä osana maaseudun arkea sekä kylien ja 
taajamien kehitystä, mökkeilijöiden toiminnallista roolia ja vapaa-ajan yhdyskunta-
rakenteellista sijaintia. Tutkimus osoitti, että mökkeily kylissä ja taajamissa poikkeaa 
muusta vapaa-ajan asumisesta ja kylämökkeilyssä havaittiin alueellisia eroja ja muu-
toksia. Kyliin sijoittuva vapaa-ajan asuminen on ympäristö- ja yhteisövaikutuksiltaan 
haja-asutusalueiden rannoilla tapahtuvaa mökkeilyä edullisempaa ja kestävämpää. 
Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe) toteuttaminen 
edistää valtionhallinnon tietojärjestelmien yhteentoimivuutta vuoteen 2013 mennes-
sä. SYKE osallistui ohjelman rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuu-
den suunnitteluun ja valmisteluun ja on yksi hankkeen toteuttajista. Valmisteluvai-
heessa ideoitiin kolme selkeää palvelukokonaisuutta: liiteri - rakennetun ympäristön 
analyysi- ja tietopalvelu, harava -  kokemusperäinen palautepalvelu ja tarkkailija - elin-
ympäristön vahtipalvelu, joiden toteuttaminen aloitettiin. 
1.2.2.5 
Haitalliset aineet ja maaperän suojelu
Haitallisten aineiden aihealue on tuottanut mitattua tietoa haitallisten aineiden ris-
kien arvioinnille sekä hallinnalle ja sitä kautta tukenut aineiden riskinhallintapää-
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töksiä. Viranomais- ja asiantuntijatoimintoja on kehitetty siten, että valvottavien 
aineiden tuotantoon, maahantuontiin, markkinoille asettamiseen, käyttöön, vientiin 
sekä hävittämiseen on kiinnitetty systemaattisesti huomiota. Aineiden ympäristö-
seurannassa on pyritty kehittämään ennakoivaa ja taloudellista seurantatapaa, jolla 
hallitaan riittävällä kattavuudella kansainväliset velvoitteet. Toimintaan liittyy myös 
tapauskohtaisia uusien aineiden kartoituksia. Haitallisten aineiden tutkimuksen ja 
kansainvälisten velvoitteiden kannalta erittäin tärkeä kertymärekisteri on saatu 
toimintakuntoon osana Hertta-järjestelmää. Tietosisällöltään laajentuvaa rekisteriä 
hyödynnetään monissa eri yhteyksissä. Lisäksi aihealueella on kehitetty maaperän, 
pohjaveden ja sedimenttien ekotehokkaita riskinhallintamenetelmiä ja edistetty maa-
ainesten kestävää ja turvallista käyttöönottoa. 
Pilaantuneiden ja käsiteltyjen maa-aineksien hyötykäyttö –hankkeessa selvitettiin 
maa- ja kiviaineksen mahdollista End of Waste –luokitusta, jota voidaan hyödyntää 
maa- ja kiviainesjätteitä koskevien EOW-kriteerien laadinnassa.
NITROS-hankkeessa kehitettiin turkistarha-alueiden nitraatilla pilaantuneen maa-
perän ja pohjaveden puhdistamiseen kustannustehokas luontaista bakteeritoimintaa 
hyödyntävä kunnostusmenetelmä, jota voidaan käyttää vähintään 30 suuren pohja-
veden pilaantumisriskin turkistarhalla.  
Liukkaudentorjunta-aineet ja asfalttipäällysteet LIUTA –hankkeessa saatiin tulok-
seksi, etteivät formiaatti- ja asetaattisuoloihin perustuvat vaihtoehtoiset liukkauden-
torjunta-aineet vaurioita asfalttia eikä niiden käytön seurauksena synny alifaattisia 
tai polyaromaattisia hiilivetyjä asfalttipäällysteissä. Tutkimustulokset antavat vihreää 
valoa pohjavettä natirumkloridia vähemmän kuormittavien liukkaudentorjunta-
aineiden laajemmalle käytölle pohjavesialueilla.
Sisävesien pilaantuneet sedimentit SIPISE –hankkeessa kartoitettiin Suomen sisä-
vesissä esiintyvät pilaantuneet sedimentit sekä määritettiin kunkin vesienhoitoalueen 
riskialueet, jotka sijoittuvat voimakkaan ihmistoiminnan kuormittamille alueille. 
Tulokset ovat hyödynnettävissä muun muassa ruoppausprojekteissa ja kaavoituk-
sessa. ORBIS-hankkeessa tutkittiin organotinayhdisteiden hajoamista murtovesise-
dimenteissa. Hanke tuotti tärkää tietopohjaa OT-yhdisteiden pilaamien sedimenttien 
riskienhallintaan ja kunnostamiseen. 
Haitallisten aineiden aihealueella osallistuttiin vesipuitedirektiivin prioriteettiai-
neiden valintaan, kansallisen asetuksen uusimiseen, laatunormien kehittämiseen ja 
sedimenttien seurannan ohjeistukseen. Itämeren toimintaohjelman puitteissa osallis-
tuttiin haitallisten aineiden ensimmäiseen kokonaisarviointiin. Lisäksi valmisteltiin 
ehdotus, kuinka arvioidaan metallien taustapitoisuutta sekä toteutetaan haitallisten 
aineiden pitkäaikaisten muutosten seurantaa kaloissa ja sedimenteissä. 
Control of hazardous substances in the Baltic Sea region (COHIBA) –hankkeessa 
tutkittiin puhdistettujen jätevesien sekä hule- ja suotovesien haitallisuutta. Tulosten 
perusteella laadittiin tutkimuspartnereiden yhteistyönä HELCOMille ehdotus jäteve-
sien biologiseen testaamiseen sekä toksisuuden raja-arvoiksi. Ehdotus on yksi keino 
edistää Itämeren suojeluohjelman tavoitteiden toimeenpanoa. Lisäksi päästölähteiden 
löytämiseksi tutkittiin Itämeren suojeluohjelman (HELCOM Baltic Sea Action Plan) 
puitteissa 11 valitun aineryhmän (mm. perfluoratut yhdisteet, bromatut palonestoai-
neet, nonyyli- ja oktyylifenolit ja niiden etoksylaatit) esiintymistä. Tutkimustulosten 
hyödynnettävyyttä edistettiin julkaisemalla tiedotteita sekä järjestämällä tiedotus- ja 
keskustelutilaisuuksia partnereille ja eri intressitahoille. COHIBA -hanke on EU:n 
Itämeristrategian vaarallisten aineiden käytön vähentäminen ja vaikutusten lieven-
täminen –prioriteettialan lippulaivaprojekti.
Nanohiukkasiin ja -materiaaleihin liittyviä tutkimushankkeita jatkettiin. Kehitet-
tiin mittaustekniikoita, joita voidaan soveltaa hopea- ja titaanidioksidi-nanohiukkas-
ten käyttäytymis- ja vaikutustutkimuksiin vesiympäristössä. Kehitystyö on antanut 
hyvät lähtökohdat laajentaa tutkimustoimintaa laboratoriokokeista myös ex situ 
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–kenttämittauksiin (muun muassa fullereenimenetelmä). SYKEn tutkijat ja asiantun-
tijat osallistuivat aktiivisesti useisiin kansallisiin ja kansainvälisiin nanoteknologian 
vaikutuksiin, riskeihin ja turvallisuuteen liittyviin konferensseihin ja seminaareihin. 
Tutkijoiden ja asiantuntijoiden välistä tiedonvaihtoa edistettiin järjestämällä kaksi 
seminaaritilaisuutta. Lisäksi osallistuttiin Euroopan komission ohjaamaan REACH-
in toimivaltaisten viranomaisten alaryhmään, jossa laaditaan vuosien 2010 ja 2011 
aikana teknisiä ohjeistoja nanomateriaalien identifioimiseksi, turvallisuusarvioinnin 
tietovaatimuksiksi ja itse turvallisuusarviointiin.
Miniatyrisoitujen analysointitekniikoiden tutkimus- ja kehitystyö keskittyi uusien 
kuluttajakemikaalien (muun muassa perfluoratut pintakäsittelyaineet, keinotekoiset 
makeutusaineet) määrittämiseen ympäristönäytteistä. Uudet tekniikat nopeuttavat 
haitta-aineiden analysointia. Tuloksia voidaan hyödyntää ympäristövaikutusten ja 




Vesiensuojeluun liittyvien tehtävien tarkoituksena on tuottaa tietoa ja työkaluja me-
rialueiden ja pinta- ja pohjavesien tilan seuraamiseksi ja parantamiseksi. Työ tukee 
vesiensuojelun suuntaviivojen 2015 toteutumista sekä vesienhoidon järjestämisestä 
annetun lain, Itämeren suojeluohjelman ja meristrategiadirektiivin toimeenpanoa. 
Oleellisena tehtävänä on  myös arvioida ilmastomuutoksen vaikutuksia vesien tilaan 
sekä mahdollisia sopeutumiskeinoja. Vesien tilaluokittelun kehittäminen kuvaamaan 
paremmin paineiden vaikutuksia yhteismitallisesti muiden Euroopan yhteisön jäsen-
maiden kanssa on myös tärkeä osa kustannustehokasta vesiensuojelua.
Vesienhoidosta järjestämisestä annetun lain mukaiset vesienhoitosuunnitelmat 
hyväksyttiin valtioneuvostossa joulukuussa 2009, ja SYKE raportoi nämä suunnitel-
mat Euroopan komissiolle maaliskuussa 2010. Varsin mittavan raportoinnin (noin 
15 000 sivua) mahdollistivat SYKEn kehittämät ja ylläpitämät vesimuodostuma- ja 
pohjavesitietojärjestelmät. Lisäksi tuettiin ympäristöministeriötä valtakunnallisen 
vesien hoidon toteutusohjelman 2010-2015 valmistelussa.
Vesienhoito-tutkimusohjelman hankkeet valmistuivat, ja niiden tulokset on ja-
lostettu vesienhoidon suunnittelun ja päätöksenteon käyttöön. Hajakuormituksen 
vähentäminen on edelleen vesiensuojelun painopiste. Useat päättyneet ja meneillään 
olevat tutkimushankkeet  tuottivat uutta tietoa hajakuormituksen hallinta- ja vähen-
tämismenetelmistä. SYKE osallistui myös uudenlaisen, tarjouskilpailuun perustuvan 
maatalouden ympäristötukijärjestelmän tutkimiseen. Vuoden aikana suuren julkisen 
kohun saattelemassa hajajätevesiasetuksen uudistamisessa annettiin asiantuntija-
apua YM:lle ja eduskunnalle sekä aloitettiin asetukseen liittyvän neuvontaohjelman 
toimeenpano.
Ympäristöministeriön asettama vesistöjen kunnostustyöryhmä aloitti toimintansa 
alkuvuodesta. Työryhmän päätöksellä luovuttiin kaavaillusta kunnostustarveselvi-
tyksestä. Sen sijaan ryhmän tavoitteeksi asetettiin laajapohjaisen yhteistyön mah-
dollistaminen ja eri tahojen sitouttaminen kunnostushankkeisiin. Pienvesien kun-
nostuksessa kehitettiin purojen kunnostuksen toimintamalleja ja menetelmiä sekä 
tuotettiin luonnonmukaiseen kunnostukseen liittyviä asiantuntijapalveluja. Lisäksi 
selvitettiin sisäisen kuormituksen mittausmenetelmiä ja vaikutusprosesseja. Musti-
onjoen kunnostusta palvelevassa monitavoitearvioinnissa tarkasteltiin päätösana-
lyysihaastatteluun perustuen eri toimenpidevaihtoehtoja ja laadittiin ehdotukset 
jatkotoimenpiteiksi.
Pohjavesialueiden rajaamiseen liittyviä hydrogeologisia tutkimusmenetelmiä sel-
vitettiin yhteishankkeessa kuudella pohjavesialueella. Tutkimukset osoittivat, että 
valtakunnallisesti on tarpeen selvittää noin 90 pohjavesialueen rajaukset. Kiviaines-
strategiaa palveleva selvitys maa-ainesten ottamislupiin liittyvistä valituksista eri 
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oikeusasteisiin sekä raportti soranoton pitkäaikaisvaikutuksista pohjaveteen valmis-
tuivat. Myös kansalaisille tarkoitettu esite Polkuja pohjavesitiedon lähteille julkaistiin. 
Uutta mittaustekniikkaa on kehitetty useissa hankkeissa. Tulosten avulla pyritään 
täydentämään ja soveltuvin osin korvaamaan uudella teknologialla perinteisiä seu-
rantamenetelmiä ja sitä kautta parantamaan tulosten luotettavuutta ja seurannan 
tuottavuutta. Myös matemaattisia malleja ja niiden yhteensopivuutta on parannettu. 
Mallien avulla pystytään lähitulevaisuudessa kohdentamaan perinteistä näytteen-
ottoon perustuvaa seurantaa sekä tuottamaan arvioita vesiensuojelutoimenpiteiden 
tehokkuudesta.
1.2.2.7 
Merentutkimus, merten suojelu ja kestävä käyttö
SYKEn merentutkimus tukee Itämeren suojelua ja kestävää käyttöä sekä EU:n me-
ristrategiadirektiivin ja HELCOMin toimintaohjelman (Baltic Sea Action Plan) toi-
meenpanoa ja Suomen meristrategian laadintaa. SYKE on toteuttanut sopimuksen 
mukaisesti HELCOMin raportoinnit sekä HELCOMin ja muiden tietokantojen yl-
läpito- ja kehitystehtävät. SYKE osallistui tila-arvioiden laadintaan: katsauksissa 
esiteltiin muun muassa ympäristöongelmien syyt, signaalit ja vaikutukset ja annettiin 
suosituksia siitä, miten Itämeren ekologiset laatutavoitteet voidaan saavuttaa. SYKE 
myös arvioi Itämeren tilan parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden tehokkuutta.
Useiden tutkimushankkeiden keskeisinä kohteina ovat Itämeren ekosysteemin 
rakenteessa ja toiminnassa tapahtuvien lyhyt- ja pitkäaikaisten muutosten syiden sel-
vitys ja tulevan kehityksen ennakointi. Suomen Akatemian rahoittamassa monivuo-
tisessa hankkeessa järjestettiin laaja näytteenotto ja laboratoriokoesarja seitsemässä 
Suomen rannikon jokisuistossa maalta jokivesien mukanaan mereen tuoman orgaa-
nisen aineen vaikutusten mittaamiseksi. Tutkimus tuo uutta tietoa mm. ilmaston-
muutoksen meren ekosysteemille aiheuttamien pitkäaikaisvaikutusten arviointiin.
SYKE osallistuu Itämeren suojelun hyötyjä arvottavaan monitieteelliseen Maa- ja 
elintarviketalouden tutkimuskeskuksen vetämään ja Sektoritutkimuksen neuvottelu-
kunnan rahoittamaan tutkimushankkeeseen, jossa yhdistyvät meren pitkäaikaismuu-
toksiin ja paineisiin kohdistuva luonnontieteellinen tutkimus, numeeristen ekosys-
teemimallien käyttö ja kehittäminen sekä kustannus-hyöty –analyysiin perustuva 
taloustieteellinen mallintaminen. Hanke on osa kansainvälistä tutkimuskonsortiota, 
jota koordinoi Baltic Nest Instituutissa toimiva 'Itämeri Stern' –sihteeristö. Hank-
keessa kehitetään mallisysteemiä, jonka avulla suojelutoimenpiteiden kustannuksia 
ja niiden vaikutuksia voidaan arvioida Itämeren valuma-alueella.
SYKEn Baltic Sea Action Summitissa antama sitoumus tietoaineistojen laajan hyö-
dynnettävyyden kehittämiseksi yhdessä Baltic Nest Instituten (BNI) kanssa on toteu-
tunut: BNIn kautta pääsy useisiin merkittäviin tietokantoihin Itämeren ympärillä on 
nyt mahdollista ja SYKEn tuottamat Itämeren tilaa koskevat aineistot ovat saatavilla 
BNI-portaalin kautta. Lisäksi SYKEn sitoutui kaikkien BSAS –sitoumusten vaikut-
tavuuden arviointiin. 
Vuonna 2010 SYKE toteutti avomeri- ja rannikkoalueiden seurantoja tutkimusalus 
Arandalla ja Muikulla. Vuosisuunnitelman mukaisesti Arandalla oli tutkimuspäiviä 
130 ja Muikulla 79 (osa järvipäiviä). Kauppalaivoilla toteutettu automaattinen Alg@
line-seuranta on laajentunut Pohjanlahdelle. SYKE on vahvistanut innovatiivista 
moni- ja poikkitieteellistä merensuojelua ja merten kestävää käyttöä palvelevaa tut-
kimustaan. Merellisen aluesuunnittelun työkaluja, kuten habitaattimallinnusta ja 
vedenalaisen luonnon karttatuotantoa ja tiedonhallintaa on kehitetty useissa tutki-
mushankkeissa. SYKEn koordinoimassa laajassa VELMU-hankkeessa (vedenalaisen 
meriluonnon monimuotoisuuden inventointi) on kehitetty tietopohjaa merellisen 
aluesuunnittelun perustaksi. 
Meren mikrolevien mahdollisuudet biopolttoaineiden tuotannossa ovat lupaavia. 
SYKE on tutkinut mikroleviin perustuvan biopolttoaineiden tuotannon edellytyksiä 
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useissa hankkeissa yhteistyössä kansainvälisen konsortion sekä Valtion teknillisen 
tutkimuskeskuksen kanssa  (Suomen Akatemian ja Pohjoismaiden ministerineuvos-
ton rahoittamat hankkeet). Tulokset ovat merkittävästi täsmentäneet tietoja mikro-
levien rasvahappojen tuotannosta biopolttoaineiden tuotantoon tähtäävässä massa-
viljelyssä. Niiden sovelluksia tutkitaan paraikaa useassa jatkotutkimushankkeessa. 
"Itämeren tulevaisuus" kirja valittiin syksyllä 2010 Tieto-Finlandia –ehdokkaak-
si (Toim. Bäck ym. 2010).  Gaudeamuksen kustantama kirja syntyi Suomen Kult-
tuurirahaston rahoittaman ja SYKEn koordinoiman Itämeri-ArgumentA –hankkeen 
lopputuloksena. Kirjan tekoon osallistui poikkitieteellinen joukko kirjoittajia, joita 
yhdisti Itämeri luonnontieteen, taiteen tai yhteiskunnallisen tutkimuksen kohteena. 
ArgumentA –hanke järjesti vuosina 2008-2010 kuusi monitieteistä seminaaria, joissa 
vieraili satoja Itämerestä kiinnostuneita kuulijoita ja kymmeniä esitelmöitsijöitä. Kir-
jaa jaettiin sadoille vaikuttajille, poliitikoille ja muille päätöksentekijöille ja se valittiin 
Akateemisen Kirjakaupan "Kuukauden Tietokirjaksi" ja Vene-lehden "Kuukauden 
kirjaksi". 
1.2.2.8 
Vesivarojen kestävä hoito ja käyttö
Vesivarojen hallintaan ja hydrologiaan liittyvän toiminnan tavoitteena on edistää ve-
sistöjemme sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää käyttöä ja hoitoa sekä 
tuottaa vesitilanteesta reaaliaikaisia palveluja. Painopisteenä on ilmastonmuutokseen 
ja poikkeuksellisiin vesiolosuhteisiin varautumisen edistäminen sekä monitavoit-
teista ja vuorovaikutteista suunnittelua palvelevien prosessien kehittäminen ja so-
veltaminen käytännön hankkeissa. Monitavoitearviointia sovellettiin muun muassa 
Kokemäenjoen tulvariskien hallinnassa.
Tulvadirektiivin mukaiseen tulvariskien arviointiin liittyen SYKE toimitti ELY-
keskuksille paikkatietoaineistoja ja antoi ohjausta tulvariskien alustavan arvioinnin 
tekemistä varten. Tulvadirektiivin raportoinnin ensimmäinen vaihe, toimivaltaisten 
viranomaisten ja hallintayksikköjen raportointi tehtiin toukokuussa. Lisäksi selvitet-
tiin mahdollisuuksia tulvavesien tilapäiseen pidättämiseen valuma-alueille ja julkais-
tiin katsaus maankuivatustoiminnasta ja sen kehittämistarpeista.
Hydrologista seurantaa kehitettiin laajentamalla pinta- ja pohjavesien automaat-
tisia mittauksia ja lisäämällä reaaliaikaista tiedon keruuta. Automaattisille hydrolo-
gisille ja veden laadun mittausasemille otettiin käyttöön yhteinen tietokanta, joka 
tukee aineistojen laadunvalvontaa ja sovellusten kehittämistä.  SYKEn hydrologisen 
palvelun lähivuosien kehittämistä suunniteltiin YM:n johdolla tehdyssä työssä, johon 
osallistuivat SYKEn lisäksi myös MMM ja ELY-keskukset ja joka käsitti laajan sidos-
ryhmäkyselyn. Kehittämisehdotuksia tehtiin viidelle osa-alueelle: vesitilannepalvelu, 
vesivaratiedot, tutkimus, kansainvälinen toiminta sekä voimavarat, osaaminen ja 
organisointi.
Vesistömallijärjestelmää kehitettiin seuraavasti: 
• Järvien ja jokien jäänpaksuuden laskentamalli 
• Lumen vesiarvon satelliittihavainnot otettiin reaaliaikaiseen käyttöön
• Maankosteusmallia kehitettiin, jotta maankosteuden satelliittihavaintoja voi-
daan käyttää mallin päivittämiseen. 
• Pitkien (15,30,100 vrk) sääennusteiden käyttökelpoisuus arvioitiin ja ne ote-
taan käyttöön sopivin (15 ja 30 vrk ennuste) osin
• Säännöstelyn optimointilaskentaa kehitettiin Kokemäenjoella Porin tulvaen-
nusteiden yhteydessä. Kalajoella on kehitetty yksittäisten järvien säännöste-
lyyn sopiva optimointiohjelma.
• Vesistömallijärjestelmän kehittäminen on lisännyt sen käyttöä ja kysyntää, ja 
näin tapahtunee  myös jatkossa. Lisäksi on aloitettu järjestelmän kytkeminen 
muihin mallijärjestelmiin. 
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Kansalaisten ja muiden tahojen osoittama kiinnostus vesitilannepalvelun tuotta-
miin tietoihin (muun muassa pinta- ja pohjavesien korkeuksia, vesistöjen jää- ja läm-
pötilatietoja, lumitilannetta) oli suurta ja kasvoi edellisvuodesta. Päivittäin laadittuja 
ja julkaistuja hydrologisia ennusteita ja varoituksia seurattiin aktiivisesti Internetin 
välityksellä. Hydrologisen palvelun verkkosivuille tehtiin vuonna 2010 tavallista 
enemmän käyntejä. Mielenkiinto kohdistui alkuvuonna erityisesti normaalista poi-
kenneeseen lumitilanteeseen.
Ilmastonmuutoksen vaikutuksista Suomen vesivaroihin tehtiin uusia arvioita ja 
julkaisuja. Ilmastonmuutoksen sopeutumiseen liittyviä tarkasteluja tehtiin Oulujo-
elle, Kymijoelle, Siikajoelle ja Karvianjoelle. Pohjoismaisen ilmastonmuutosprojektin 
Climate and Energy Systems (CES) loppuraportti saatiin valmiiksi.
1.2.2.9 
Ympäristöpolitiikka
Eurooppalaista kestävän kehityksen arviointityökalujen käyttöä tutkivassa ja kehit-
tävässä LIAISE- hankkeessa SYKE luo yhdessä 14 muun tutkimuslaitoksen kanssa 
pysyvän verkoston, joka tukee EU-tason ja kansallisen tason politiikantekijöitä poli-
tiikka-aloitteiden arvioinnissa sen suhteen, miten aloitteet vaikuttavat kestävyyteen 
ja tukevat samanaikaisesti sosiaalista, taloudellista ja ympäristöllistä kestävyyttä. 
SYKE tuki Suomen kestävän kehityksen toimikunnan työtä tuottamalla neljä in-
dikaattorilehtistä, jotka kuvasivat Suomen vastuuta luonnon monimuotoisuuden 
suojelussa, vihreää kasvua kohti kestävää kehitystä, paikallisia aloitteita yhteisiksi 
kestävän kehityksen ratkaisuiksi ja kestävää kulutusta ja tuotantoa – tavoitteena vä-
hähiilinen ja resurssitehokas yhteiskunta. Ilmastonmuutosta koskevan päätöksenteon 
tueksi SYKE tuotti tietoa paikallisista tarpeista ja sopeutumisvalmiuksista kahdessa 
tapaustutkimuksessa sekä loi ilmastonmuutoksen sopeutumisen ja haavoittuvuuden 
indikaattoreita kansalliselle, pohjoismaiselle ja EU-tasolle. 
SYKEn toteuttama luonnonsuojelulainsäädännön arviointi osoitti, että luonnon-
suojelulain keinovalikoimaa on tarpeen kehittää sekä selvittää vapaaehtoisen suojelun 
vaikuttavuutta ja luoda vapaaehtoisen suojelun mahdollisuuksia myös muihin kuin 
metsäisiin ympäristöihin. Tulevaisuudessa tarvitaan myös uudenlaisia keinoja laaja-
alaisten luontokokonaisuuksien säilyttämiseen, luonnonalueiden kytkeytyneisyyden 
parantamiseen, ekosysteemipalvelujen ylläpitoon ja luonnonalueiden hoitoon. 
YVA-lainsäädännön toimivuusarviointi osoitti YVA-lainsäädännön olevan pe-
rusrakenteeltaan vielä toimiva niin yhteisölainsäädännön toimeenpanon kuin lain 
tavoitteiden saavuttamisen ja YVA-menettelyn käytännön toimivuuden kannalta. 
Työssä tunnistettiin lainsäädännön kehittämiskohteita, joista osa vaatii lainsäädännön 
tarkistusta, mutta osa on hoidettavissa muilla ohjauskeinoilla, kuten informaatio-
ohjauksella ja toimintatapoja kehittämällä. 
Ympäristöministeriötä tuettiin jätelainsäädännön kokonaisuudistuksen valmis-
telussa. Lisäksi tuotettiin jätepolitiikan ohjauskeinoja ja sääntelyvaihtoehtoja sekä 
näiden vaikutuksia koskevia arviointeja. Arvioinnit paneutuivat kolmesta neljään 
sääntelyvaihtoehtoon kolmella teema-alueella: 1. Yhdyskuntajätehuollon järjestämis-
vastuu, 2. Pakkausten tuottajavastuu, ja 3. Materiaalitehokkuuden ja jätteen synnyn 
ehkäisyn ohjauskeinot. Vaihtoehtoja arvioitiin kullekin teema-alueelle valituilla kes-
keisillä kriteereillä. Hallituksen esitys jätelainsäädännön uudistamiseksi on hankkeen 
konkreettisin poliittinen tuotos. 
Työ- ja elinkeinoministeriön ja ympäristöministeriön rahoittamassa Ympäristömer-
kintöjen tulevaisuus Suomessa –hankkeessa arvioitiin ympäristömerkintäjärjestelmi-
en tulevaisuuden ennusteita ja sitä, miten ympäristömerkintää voitaisiin paremmin 
synkronoida muiden tuotepolitiikan ohjauskeinojen kanssa. Vaikka Joutsenmerkin 
asema on vankka, sen rinnalle on nousemassa EU-kukka. Synergioiden etsiminen 
muiden tuotepoliittisten ohjauskeinojen ja ympäristömerkinnän välillä voi tarjota 
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mahdollisuuksia edistää ympäristömerkittyjen tuotteiden ja palveluiden markkinoi-
ta. Ympäristömerkkien hallittu profiloituminen kannattaisi. Joutsenmerkin vahvuu-
tena voivat olla erityisesti palvelut.  
Ympäristöinnovaatiot-hankkeessa tarkasteltiin ympäristöinnovaatioiden rahoitus-
ta työn painopisteiksi valituilla ympäristösektoreilla, jotka ovat ilmastomuutoksen 
hillintä, materiaalitehokkuuden edistäminen ja jätehuolto. Keskeisiksi toimijoiksi 
tunnistettiin paitsi ympäristöinnovaatioita rahoittavat tahot myös toiminnan ver-
kottumista ja yhteistyötä edistävät toimijat. Tulosten perusteella olisi tarpeen aiem-
paa tarkemmin selvittää ympäristöinnovaatiotoiminnan organisointi, vastuutahot 
ja rahoituskanavat maassamme, sopia pelisäännöistä kansallisen ja EU rahoituksen 
yhteiskäytölle ja ohjaukselle sekä systemaattisesti arvioida rahoitusjärjestelmien vai-
kutuksia  ja vaikuttavuutta. 
Tuotteisiin sisältyvien kemikaalien riskejä ja niiden hallintaa selvitettiin hank-
keessa, joka tukee kansallisen kemikaaliohjelman ajanmukaistamista. Tulokset osoit-
tavat, että tarvitaan aiempaa monipuolisempaa ja joustavampaa   riskien arviointia ja 
hallintaa, joka perustuu jatkuvaan kehittämiseen ja laajapohjaiseen  osallistumiseen.
SYKE osallistui kansainväliseen hankkeeseen, jossa pyrittiin edistämään ilmaston 
lämpenemisen ehkäisyä sisällyttämällä se osaksi muita kestävän kehityksen toimia, 
kuten infrastruktuurihankkeita, asumisprojekteja ja energiapolitiikkaa. On ilmeistä, 
että ilmastopäästöjen vähentäminen edellyttää merkittäviä muutoksia sosio-tekni-
siin järjestelmiin. Muutoksen onnistumista edistäväksi osoittautui toimijaryhmien 
verkostoitumisen tärkeys eri järjestelmätasojen välillä. Hanke tukee kansainvälisiä 
ilmastoneuvotteluja tuottamalla tietoa kestävän kehityksen ilmastopolitiikan toimien 
yhteennivomisesta. Hanke tuotti politiikkatoimista tietopaketin, joka esitettiin Can-
cunin ilmastokokouksessa. 
1.2.2.10 
Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta
Ympäristövahinkojen torjunnassa painopisteenä on erityisesti Suomenlahden torjun-
tavalmiuden parantaminen HELCOMin Itämeren suojelun toimintasuunnitelman 
(Baltic Sea Action Plan) ja valtioneuvoston Itämeriselonteon suuntaviivojen mukai-
sesti. Tavoitteena on vahvistaa avomeritorjuntaan soveltuvaa valtion aluskantaa sekä 
tukea yksityisten toimijoiden torjuntaan soveltuvan aluskannan syntymistä. Alus-
kaluston lisäksi hankitaan ja kehitetään myös muuta avomeritorjuntaan soveltuvaa 
kalustoa sekä jääolosuhteissa tapahtuvan torjunnan menetelmiä. 
Suomen vesialueet säästyivät isoilta öljypäästöiltä. Öljy- ja kemikaalivahinkojen 
torjuntavalmiutta parannettiin suunnitelmallisesti. Öljyntorjunta-alus Hallin perus-
korjaus valmistui kesäkuussa 2010 ja uuden merivoimien käyttöön tulevan moni-
toimialuksen rakentaminen on edennyt suunnitellusti. Uuden, rajavartiolaitoksen 
käyttöön tulevan ja myös öljyntorjuntaan tarkoitetun ulkovartiolaivan suunnittelu 
käynnistyi.
SYKE on vaikuttanut kansainvälisellä yhteistyöllä siihen, että Itämeren piirissä 
kaikki maat parantavat valmiuttaan öljyntorjuntaan. Erityisesti tuettiin Viroa ja Ve-
näjää valmiuden parantamisessa. Myös yhteistyö IMO:n (International Maritime 
Organisation), EU:n ja HELCOMin kanssa on ollut aktiivista meriturvallisuuden 
parantamisessa sekä torjunta-asioihin liittyvässä viestinnässä ja kalustovalmiusky-
symyksissä.
SYKE on kehittänyt aktiivisesti ympäristövahinkojen torjuntaa palvelevien tieto- ja 
tiedonhallintajärjestelmien käytettävyyttä ja kattavuutta. Tähän kuuluu muun mu-
assa tilannekuvajärjestelmien kehittäminen, kalustonhallintajärjestelmien ajanmu-
kaistaminen ja merellisten ennustemallien hyödyntäminen. Öljypäästöjen valvontaa 
jatkettiin myös satelliittien avulla. Satelliittihavainnot tarkistettiin lentovalvonnalla 
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aina, kun se oli mahdollista. Lentovalvonta tehostui entisestään, kun rajavartiolai-
toksen valvontalentokoneiden uudet öljypäästöjen havaintolaitteet saatiin käyttöön.
SYKE on myös edelleen kehittänyt yhteistyötä sekä viranomaisten että mahdol-
lisesti käyttöön saatavien vapaaehtoistahojen torjuntahenkilöstön kouluttamisessa. 
Tavoitteena on parantaa kalusto-osaamista, torjunnan tehokkuutta ja torjuntatoimien 
aikaista turvallisuutta. Vuonna 2010 valmistui laaja valmiussuunnitelma suuröljy-




SYKEn laboratoriot vaikuttaa toiminnallaan merkittävästi siihen, että Suomessa ym-
päristöanalytiikka on korkealla tasolla ja tulokset ovat luotettavia. Vertailu- ja mitta-
normaalilaboratoriopalvelut edistävät alan toimijoiden kykyä tuottaa luotettavia ja 
jäljitettäviä mittaustuloksia. SYKEn laboratoriotoiminta on keskeinen osa kansallista 
laboratorio-osaamista ja infrastruktuuria.
SYKE toteutti YM:n päätöksen mukaisesti entisten alueellisten ympäristökeskusten 
Oulun ja Joensuun laboratorioiden liittämisen osaksi SYKEn laboratoriotoimintaa. 
Analytiikka- ja asiantuntijapalveluja tuotettiin kuudelle ELY-keskukselle sopimus-
pohjaisesti. Yhdistyneessä laboratorio-organisaatiossa analyysituotantoa on keski-
tetty laboratoriotoimipaikat huomioon ottaen ja luotu valmiuksia ja keinoja tehok-
kuuden, taloudellisuuden ja asiakaspalvelun parantamiseksi. LYNET-yhteistyössä 
on käynnistetty yhteislaboratorion suunnittelu Oulussa ja selvitetty yhteistyömah-
dollisuudet Joensuussa. SYKEn laboratoriotoiminnan yhteisen johtamisjärjestelmän 
kehittämisessä laadittiin perusteet ja suuntaviivat vuonna 2011 tapahtuvalle yhteiselle 
akkreditoinnille.  Akkreditoitu johtamisjärjestelmä kattaa jatkossa laboratoriot sekä 
merikeskuksen ja vesikeskuksen laboratoriotoiminnan.
Mittanormaalilaboratorion (kalibrointilaboratorion) akkreditointiprosessin päätti 
Finas-akkreditointipalvelun myönteinen päätös. Päätös kuului niihin kriteereihin, 
joiden täyttyminen oli edellytys Mittatekniikan keskuksen (MIKES) sopimuslaborato-
rioksi nimittämisessä. Mittatekniikan keskuksen ja SYKEn välillä solmittiin sopimus, 
jonka perusteella SYKEn laboratoriot toimii jatkossa vesiympäristön kemiallisten 
mittausten sopimuslaboratoriona (Designated Institute, DI) Suomessa ja pitää yllä jäl-
jitettäviä kalibrointeja sekä antaa siihen liittyviä asiantuntijapalveluja alan toimijoille. 
Sopimuksen myötä  SYKE  liittyi korkeatasoisten kansainvälisten mittanormaalila-
boratorioiden verkoston (Euramet) jäseneksi. Tämä mahdollisti myös osallistumi-
sen Euroopan metrologiatutkimusohjelman (EMRP) hankehakuun. SYKE osallistui 
kolmeen hankekonsortioon, joista kaksi johtaa tutkimushankkeen käynnistymiseen 
vuonna 2011. 
Otettiin käyttöön vertailumittaustoimintaa kuvaava kansainvälinen  Proftest-
nimitys (proficiency testing) ja viestinnässä käytettävä Proftest-logo. Proftest toimi 
yhteistyökumppanina useissa eurooppalaisen, vesipuitedirektiivin tarpeisiin päte-
vyyskokeita järjestävän verkoston järjestämissä pätevyyskokeissa. SYKEssä järjestet-
tiin myös verkoston vuosittainen yleiskokous yhdistettynä seuraavan vuoden päte-
vyyskokeiden suunnittelukokoukseen. Yhteistyössä Euroopan akkreditointielinten 
yhteistyöjärjestön (EA) kanssa järjestettiin vuosittainen polttoaineiden lämpöarvon 
mittaamisen pätevyyskoe. Kokeen tuloksia käytetään määrittävien laboratorioiden 
pätevyyden arviointiin sekä eurooppalaisten akkreditointielinten vaikuttavuuden ja 
yhteistoimintakyvyn arviointiin. 
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1.2.2.12 
Kansainväliset asiantuntijapalvelut 
SYKEn kansainvälisten asiantuntijapalveluiden painopiste oli aiempien vuosien ta-
paan ympäristöhallintojen kehittämisessä Suomen kehitysyhteistyön kumppanimais-
sa. Lisäksi toteutettiin hankkeita muun muassa Suomen lähialueilla, Kaukasuksen ja 
Keski-Aasian maissa, Länsi-Balkanilla ja Kaakkois-Aasiassa. 
Vuonna 2010 saatettiin päätökseen kolme lähialueille suuntautunutta hanketta. 
HELCOMin koordinoimissa EU-rahoitteisissa BaltHazAr-hankkeissa selvitettiin alu-
een suurimpia karjatalouden kuormittajia sekä vaarallisten aineiden aiheuttamaa 
riskiä Itämerelle. Lisäksi loppusuoralla oli YM:n monivuotinen puitesopimus, jonka 
alla tuotettiin ministeriölle palveluja muun muassa lähialuehankkeiden valmistelussa 
ja valvonnassa sekä arktisessa yhteistyössä.
Mekongin alueella päättyi vesistöalueiden mallintamishanke Mekong-joki komis-
siolle sekä SYKEn asiantuntijan työskentely Aasian kehityspankissa Mekongin alueen 
ympäristöohjelman parissa. SYKEn toiminta alueella kuitenkin jatkuu, sillä Laosissa 
käynnistyi loppuvuodesta UM:n rahoittama nelivuotinen ympäristöhallinnon kehit-
tämishanke.  Nepalissa jatkuivat UM:n rahoittamat alueellisen ympäristöhallinnon 
kehittämishanke ja vesihuoltohanke. Egyptissä, Jordaniassa ja Marokossa käynnistyi 
koulutusvaihe UM:n rahoittamasta ja UNEPin ohjaamasta teollisuuspäästöjen vähen-
tämishankkeesta. Vuoden 2010 alusta lähtien SYKE on lisäksi hallinnoinut UM:n toi-
meksiannosta Suomen tukea vesisektorille ns. EECCA-maissa. Laajemman Euroopan 
aloitteen alla toteutettu ohjelma (FinWaterWEI) edistää vesivarojen kestävää käyttöä 
alueella. SYKEn tehtävänä on seurata ohjelmasta rahoitettujen hankkeiden hyvää 
toteutusta sekä laajemminkin Suomen tuen suuntaamista strategisesti merkittäviin 
aloitteisiin. 
Vuoden aikana siirryttiin valmistelusta toteutukseen useissa UM:n rahoittamissa 
institutionaalisen yhteistyön (IKI) hankkeissa. Egyptissä SYKEn asiantuntijat tu-
kivat muinaismuistojen suojelua varten kehitetyn tietojärjestelmän kehittämistä ja 
ylläpitoa. Etelä-Afrikassa tuettiin Magaliesbergin biosfäärialueen perustamista ja 
Sambiassa autettiin ympäristöministeriötä kehittämään henkilöstöhallintoa, ympä-
ristötietojärjestelmiä, suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia 
sekä eräiden kansainvälisten ympäristösopimusten toteuttamista. 
SYKEn asiantuntijoita osallistui myös EU:n ja UM:n puitesopimuksiin, joissa tuo-
tettiin asiantuntijapalveluja muun muassa kahden Länsi-Balkanin alueellisen luon-
nonsuojeluhankkeen seurantaan ja raportointiin. Vuoden lopulla oli lisäksi käyn-
nistymässä kolme ilmanlaatuun keskittyvää EU:n Twinning-hanketta, joissa SYKEllä 
on pieni osuus. Pitkäaikaisempien sopimusten lisäksi SYKE toteutti vuoden aikana 
joitakin lyhyitä yksittäisiä toimeksiantoja. 
1.3 
Toiminnallinen tehokkuus    
1.3.1 
Työajan ja toiminnan kustannusten jakautuminen 
Työajan käytöllä mitattu henkilötyöpanos, 654 htv, kasvoi 35 htv edellisvuodesta. 
Lisäys aiheutui ulkopuolisella rahoituksella palkatun henkilöstön määrän kasvusta. 
Erityisesti Suomen Akatemian, Tekesin ja EU-rahoituksella sekä työllistämisvaroilla 
palkatun henkilöstön määrä lisääntyi. Toimintamenomomentin htv-määrä väheni 4 
htv, vaikka Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan ympäristökeskusten laboratori-
oiden sekä Kuhmossa sijaitsevan Ystävyyden puiston tutkimuskeskuksen henkilöstö 
(19 henkilöä) siirrettiin SYKEen. SYKEstä puolestaan siirrettiin patoturvallisuus- ja 
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säännöstelytehtävistä 4 henkilöä aluehallintoon ja 3 henkilöä Terveyden ja hyvin-
voinnin laitokseen. 
SYKEn toiminnan kustannukset 61 milj. euroa kasvoivat edellisvuodesta 2 milj. 
euroa muun muassa tehtävä- ja henkilöstosiirroista johtuen. Ympäristöministeriön 
ja aluehallinnon tehtävien hoitoon kohdistui atk-palvelujen kustannuksista 60-70%, 
laboratoriotoiminnan kustannuksista 70-75% ja ympäristöviestinnän ja koulutuksen 
kustannuksista noin 30%, eli yhteensä noin 5 milj. euroa. 
Käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo oli kertomusvuoden lopussa 7,6 milj. euroa, 
mikä on 1 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2009. Pääomakustannukset nousivat 
2 milj. eurosta 2,7 milj. euroon. Muutoksia aiheutti pääasiassa merentutkimusalus 
Aranda sekä öljyntorjuntavarastojen siirto SYKEn omaisuudeksi.
Vuoden 2010 alussa toteutetun organisaatiomuutoksen takia työajasta ja kustan-
nuksista ei voida esittää aikaisempien vuosien vertailutietoja.
Työajan sekä toiminnan kustannusten jakautuminen toimintayksiköittäin vuonna 2010
Toimintayksikkö Työaika, htv % Kustannukset, milj.€ %
Johto ja johdon tuki 4 1 0,8 1
Kansainvälisten asian yksikkö 11 1 1,2 2
Ilmastonmuutoksen strateginen ohjelma 7 1 0,6 1
Kulutuksen ja tuotannon keskus 80 12 6,2 10
Luontoympäristökeskus 83 13 6,8 11
Merikeskus 90 14 15,2 25
Vesikeskus 125 19 9,5 16
Ympäristöpolitiikkakeskus 44 7 3,1 5
Laboratoriot 63 10 5,0 8
Hallinto-osasto 34 5 7,5 12
Viestintä 26 4 2,0 3
Tietokeskus 65 10 1,6 3
Kemikaaliyksikkö 21 3 1,5 3
YHTEENSÄ 654 100 61,0 100
1.3.2 
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus 
Maksuperustelain mukaisen maksullisen toiminnan tuotot olivat 3,4 milj. euroa, jos-
ta liiketaloudellisten suoritteiden osuus oli 81% ja julkisoikeudellisten suoritteiden 
osuus 19%. Lisäksi vanhoihin sopimuksiin perustuvan sisäisen palvelutoiminnan 
tuottoja lähinnä entiselle ympäristöhallinnon aluehallinnolle kertyi noin 1  milj. eu-
roa. Ne eivät sisälly kustannusvastaavuuslaskelmiin, koska niiden hinnoittelu ei ole 
täyskatteellista.  
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus 96% laski 3 prosenttiyksik-
köä, mutta ylitti tavoitteeksi asetetun 90 prosenttia. Vuonna 2010 laskutettiin paljon 
täyskatteellisesti hinnoiteltuja suoritteita ja erityisistä syistä alikatteellisesti hinnoi-
teltuja suoritteiden osuus oli vähäinen. Muun muassa luonnonvaraisten eläinten ja 
kasvien kansainvälisen kaupan sääntelyn mukaisista luvista perittävät maksut ovat 
alikatteellisia, koska kuljetusmäärät ovat kansainvälisesti verrattuina vähäisiä ja näi-
den maksujen on oltava yleiseurooppalaisella tasolla.
Liiketaloudellisen toiminnan kustannusvastaavuus 102% nousi yhden prosent-
tiyksikön ylittäen tavoitetason 101%. Näiden suoritteiden kustannusvastaavuus on 
aiempina vuosina vaihdellut välillä 98-101%. 
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- myyntituotot 435 580 663
- muut tuotot 0 0 0
Tuotot yhteensä 435 580   663
Kustannukset
Maksull. toiminnan erilliskustannukset
- aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0
- henkilöstökustannukset 261 319 358
- vuokrat 0 0 0
- palvelujen ostot 52 -1 49
- muut erilliskustannukset 9 9 0
Erilliskustannukset yhteensä 323 327   407
Maksull.toiminnan osuus yhteiskustann.
- tukitoimintojen kustannukset 77 102 115
- poistot 21 17 19
- korot 1 2 2
- muut yhteiskustannukset 109 135 151
Osuus yhteiskustannuksista yht. 209 256   287
Kokonaiskustannukset yhteensä 532 583 693
Kustannusvastaavuus
Tuotot-kustannukset -97 -3 -30
Kustannusvastaavuus % 82 99 90 96











- myyntituotot 4 084 2 533 2 764
- muut tuotot 11 11 14
Tuotot yhteensä 4 095 2 544 2 778
Kustannukset
Maksull.toiminnan erilliskustannukset
- aineet, tarvikkeet ja tavarat 267 33 62
- henkilöstökustannukset 1 291 1 136 1 115
- vuokrat 30 26 27
- palvelujen ostot 1 439  430  465
- muut erilliskustannukset 285 140 235
Erilliskustannukset yhteensä 3 312 1 765 1 904
Maksull.toiminnan osuus yhteiskust.
- tukitoimintojen kustannukset 318 301 332
- poistot 87 50 55
- korot 6 5 6
- muut yhteiskustannukset 451 397 438
Osuus yhteiskustannuksista yht. 861 753 831
Kokonaiskustannukset yhteensä 4 173 2 518 2 735
Kustannusvastaavuus
Tuotot - kustannukset -78 26 43
Kustannusvastaavuus % 98 101 101 102
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1.3.3 
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus 49% oli yhden prosenttiyksikön 
suurempi kuin  edellisvuonna, mutta jäi tavoitteesta kolme prosenttiyksikköä.
1.4 
Tuotokset ja laadun hallinta
SYKEn ydintehtävä on tiedon, tutkimuksen ja asiantuntijapalveluiden tuottaminen 
ympäristön hyväksi. Suurin osa SYKEltä edellytettävistä tuotoksista kuvataan tu-
lossopimuksessa projekteina tai projektikokonaisuuksina sekä palvelusopimuksessa 
pysyväisluonteisina palveluina. Suuri osa tuotoksista kytkeytyy suoraan SYKEn 
toiminnan vaikuttavuuteen ja on siten mielekästä kuvata vaikuttavuuden kautta. 
Kvantitatiivisesti kuvattavissa olevien suoritteiden määrä kattaa vain osan SYKEn 
suoritteista.  
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma
Toteutuma 2008 Toteutuma 2009 Tavoite 2010 Toteutuma 2010
Tuotot
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot
- muilta valtion virastoilta saatu rahoitus 7 481 7 390 8 299
- EU:lta saatu rahoitus 1 181 1 806 3 374
- muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 2 728 2 813 2 720
- yhteisrahoitt. toiminnan muut tuotot 0 0   0
Tuotot yhteensä 11 390 12 008 14 392
Kustannukset
Yhteisrahoitteisen toiminnan  
erilliskustannukset
- aineet tarvikkeet ja tavarat 57 208 211
- henkilöstökustannukset 9 779 12 123 14 332
- vuokrat 25 30 57
- palvelujen ostot 1 757 1 442   1 942
- muut erilliskustannukset 2 048 1 651 1 635
Erilliskustannukset yhteensä 13 666 15 453 18 178
Yhteisrahoitteisen toiminnan osuus  
yhteiskustannuksista
- tukitoimintojen kustannukset 2 045 3 825 4 542
- poistot 558 701 833
- muut yhteiskustannukset 4 010 5 036 5 980
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 7 613 9 562 11 355
Kokonaiskustannukset  
yhteensä
21 279 25 015 29 533
Kustannusvastaavuus
Tuotot-kustannukset -9 889 -13 006 -15 141
Kustannusvastaavuus % 54 48 52 49
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1.4.1 
Tutkimustoiminta ja asiantuntijapalvelut  
Kokonaisuudessaan SYKEn julkaisutuotanto on viime vuosina ollut verrattain laajaa, 
vaikka vuosien välistä vaihtelua on. Tieteellinen julkaisutuotanto on vuonna 2010 
säilynyt vuoden 2009 tasolla, ja se on lähes yksi julkaisu tutkimukseen käytettyä 
henkilötyövuotta kohti. Ammattiyleisölle suunnattuja julkaisuja tuotettiin vuonna 
2010 hieman edellisvuotta vähemmän, mutta varsinkin vertaisarvioinnin ulkopuo-
lella julkaistut tieteelliset artikkelit palvelevat ammattikäyttöä, kuten lainsäädännön 
valmistelua ja raportointia. 
2008 2009 2010
Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit 137 191 189
Vertaisarvioimattomat tieteelliset artikkelit 79 119 136
Tieteelliset kirjat 8 18 11
Opinnäytteet (joista väitöskirjoja) 4 (4) 9 (9) 9 (5)
Ammattiyhteisölle suunnatut artikkelit 143 201 127
Ammattiyhteisölle suunnatut raportit ja kirjat 82 91 61
Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut 91 78 84
Julkaisujen määrä julkaisutyypeittäin vuosina 2008-2010 
1.4.2 
Viranomaispalvelut
SYKEn viranomaistoiminnan tunnuslukuja vuosilta 2008-2010 on esitetty oheisessa 
taulukossa. 
2008 2009 2010
Öljyntorjunnan päivystystapaukset 201 162 171
Uhanalaisten kasvien ja eläinten kv. kauppa, 
Cites-luvat ja EU-todistukset 296 327 387
Biosidien hyväksymispäätökset 8 2 0
Muut biosidipäätökset 36 24 45
Torjunta-ainelausunnot 19 23 13
Kansainväliset jätesiirtopäätökset 143 143 149
Kansainväliset jätesiirtoerät 3489 3513 4234
Lakisääteiset lausunnot 92 61 142
Viranomaistoiminnan tunnuslukuja vuosina 2008-2010
Suomenlahden öljykuljetusten määrä oli vuonna 2010 alustavien arvioiden mu-
kaan 150-160 milj. tonnia, eli määrä oli suunnilleen sama kuin edellisvuonna (vuonna 
1995 noin 20 milj. tonnia). Ympäristövahinko- ja erityistilannepäivystykseen tuli 171 
hälytystä tai yhteydenottoa (162 vuonna 2009), joista 58 koski merellisiä tapauksia (71 
vuonna 2009). Merellisiä öljypäästöjä havaittiin Suomen merialueilla 65, joista lento-
valvonnalla Suomen merialueilla 20 ja lisäksi 23 Viron tai Ruotsin talousvyöhykkeillä 
(lentovalvontahavaintoja yhteensä 32 vuonna 2009).
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1.4.3 
Kansainväliset asiantuntijapalvelut
Hankkeiden kokonaislaskutus pieneni edellisvuosista ollen noin 1,4 milj. euroa. Vä-
hennys johtui ennen kaikkea kokoaikaisesti pitkäaikaisissa hankkeissa työskentele-
vien SYKEn asiantuntijoiden määrän vähenemisestä sekä läpilaskutettavien erien 
supistumisesta. Hankkeisiin käytetty henkilötyöpanos oli vuonna 2010 yhteensä 
8,5 henkilötyövuotta. Toiminnan kustannusvastaavuus pysyi edellisvuoden tasolla.
Vuonna 2010 päättyi viisi pitkäaikaista,  yli vuoden pituista hanketta. Vuoden 
lopussa oli meneillään 13 pitkäaikaista hanketta. Lisäksi toteutettiin useita lyhyem-




Laboratoriot tuotti kemian analyysipalveluita pääasiassa hallinnon seuranta-, valvon-
ta- ja tutkimushankkeille sekä vertailumittausten tarpeisiin yhteensä 1,26 miljoonalla 
eurolla hallinnon sisäisillä hinnoilla laskettuna. Tuotetun analytiikan määrä verrat-
tuna edelliseen vuoteen kasvoi huomattavasti johtuen aluehallinnon laboratorioiden 
(Oulu, Joensuu) liittämisestä SYKEen sekä SYKEn sisäisten asiakkaiden lisääntyneistä 
analytiikkahankinnoista.  
Vertailumittausten liikevaihto oli edellisvuoden tasolla, noin 0,2 milj. euroa. Prof-
test SYKE järjesti yhteensä 10 vertailumittausta, jotka kattoivat fysikaalis-kemiallisia 
määrityksiä useista näytetyypeistä. Vertailumittausten tuloksia käytetään toimijoiden 
pätevyyden arvioinnissa sekä akkreditoinnin vaikutusten seurantaan kansainvälisellä 
tasolla. Toiminnassa otettiin käyttöön Proftest SYKE –logo sekä uudet asiakasesitteet.
Ympäristönäytteenottajien henkilösertifioinnissa uusia sertifikaatteja myönnettiin 
37 ja jatkosertifikaatteja 67. Voimassa olevia sertifikaatteja on 395. Sertifiointitoimintaa 
esiteltiin neljässä kotimaisessa tapahtumassa (Ympäristömessut, SFS:n Forum-messu, 
Ammattien edistämislaitoksen ylläpitokurssi ja Näläkäpäivät) ja otettiin käyttöön 
uusi asiakasesite.
SYKE osallistui 145 uuden kansainvälisen menetelmästandardin laatimiseen ja 65 
menetelmän 5-vuotisarviointiin. ISO-, SFS-EN- ja SFS-EN ISO –standardeja valmis-
tui 23 sekä kaksi SFS-käsikirjaa julkaistiin. Standardisointitoiminnan asiakasesitteet 
päivitettiin. Kansallista standardisointitoimintaa on esitelty SFS:n Forum messuilla 
sekä kuudessa muussa tilaisuudessa.
1.4.5 
Viestintä
SYKEn viestinnän työtä vuonna 2010 leimasi jälleen kerran valtionhallinnon muu-
tokset. Aluehallinnon ja kemikaalituotevalvonnan uudistus  edellyttivät tiivistä 
muutosviestintää. Myös SYKEn oma organisaatiomuutos ja strategiatyö edellyttivät 
tehostettua viestintää erityisesti omalle henkilökunnalle. 
Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän LYNETin viestintäyh-
teistyö tiivistyi selkeästi. Toimintaa tukemaan perustettiin yhteinen verkkopalvelu, 
esittelyaineisto, graafinen ilme tunnuksineen ja sisäinen työskentely-ympäristö.  
Valtionhallinnon tehostamistavoitteet ovat lisänneet muutoinkin viestintäyhteis-
työtä. Viestintäverkostoja on perustettu muun muassa Itämeren, luonnon monimuo-
toisuuden ja ilmastonmuutoksen pariin. Uudenlaisia yhteistyöavauksia on tehty 
lisäksi yritysten, järjestöjen sekä muiden toimijoiden kuten Heurekan kanssa. 
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Tiedotteiden tilaajien määrä on pysynyt reiluna 2 000 kappaleena. Webmonitor–
mediaseurannan mukaan  SYKEä koskevia uutisointeja oli yli 2 700 kpl. Niistä suurin 
osa käsitteli vesiasioita, mutta myös meri- ja luontoaiheet sekä kulutuksen ja tuotan-
non teema näkyivät hyvin mediassa. Näkyvyys mediassa korreloi melko suoraan 
tiedotteiden määrän ja sisällön kanssa. 
SYKE on edelleen ympäristöhallinnon verkkopalvelun ymparisto.fi:n  suurin si-
sällöntuottaja, ja SYKEn ylläpitämien sivujen määrä kasvoi vuodessa yli 700 sivulla. 
SYKE on julkaissut suomenkielisiä sivuja noin 9 500, englanninkielisiä noin 2 100 ja 
ruotsinkielisiä noin 1 600 sivua. 
Ymparisto.fi –verkkopalvelun sivuja ladattiin 47 miljoonaa kertaa, mikä oli edel-
lisvuoden tasolla.  Myös itameriportaali.fi –verkkopalvelun sivulataukset pysyivät 
ennallaan, eli noin 3,5 miljoonassa. Vuonna 2010 käynnistyi ympäristöhallinnon verk-
kopalveluiden uudistustyö. 
SYKEn sähköiset palvelut kasvoivat merkittävästi vuonna 2010, kun uusia uutiskir-
jeitä perustettiin yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Niiden tilausmäärät ovat olleet 
osin erittäin suuria.










Envelope SYKE 6 - - 600
Peer News Yhteisjulkaisu 2 - - 370
Klimaatti Yhteisjulkaisu 4 3 000 - -
Itämeri SYKE 4 626 114 -
Luonnonkirjo Yhteisjulkaisu 6 7 000 lopetettu -
SYKE laati sosiaalisen median ohjeistukset ja käynnisti joitakin facebook- ja blo-
gipilotteja sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi Itämeri-aiheisella facebook-sivustolla 
julkaistaan Itämeri-verkoston materiaalia, ja sivustolla on yli 800 ystävää. Twitterissa 
SYKEn aineistoilla on yli 500 tilaajaa. 
Ympäristö-aikakauslehden tilaajamäärä on pysynyt suhteellisen ennallaan eli 
4 000 kappaleessa. Lehden tilaajatutkimuksen mukaan lehteä lukee 74% ensisijaisesti 
työn vuoksi tai ammatillisista syistä. Yleisestä mielenkiinnosta lehteä lukee noin 
viidennes eli lehti tavoittaa myös muita kuin hallinnonalan uutisista kiinnostuneet. 
Lehden lukijat ovat eniten kiinnostuneita energiakysymyksistä, ilmastonmuutokses-
ta, kulutuksesta ja tuotannosta, Itämerestä ja vesikysymyksistä. Lukijatutkimuksen 
perusteella lehdellä ei ole selkeää kilpailijaa, vaan lukijat pitävät muina tärkeinä alan 
tietolähteinä lähinnä sanomalehtiä. 
SYKE osallistui Ympäristö, Yhdyskunta, Vesi&Viemäri, Jäte&Kierrätys 2010 –mes-




SYKEn kaukokartoitukseen ja paikkatietojärjestelmiin liittyvä tutkimus- ja kehitystyö 
tähtää operatiiviseen ympäristön seurantaan ja tietovarantojen helppoon ja monipuo-
liseen hyödyntämiseen. Tietokeskuksen t&k-toiminta tällä alueella on laajaa ja sitä 
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tehdään yhteistyössä SYKEn tutkimusalueiden sekä kansallisten ja kansainvälisten 
yhteiskumppanien kanssa.
Paikkatietojärjestelmän päivittäisten käyttäjien määrä on arkisin 100-140.  Rekis-
teröityneitä käyttäjiä on noin 940, joista SYKEläisiä noin 210. SYKEn ulkopuoliset 
käyttäjät ovat pääosin elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskusten ympäristö- ja luon-
nonvarat –vastuualueelta. Paikkatietoinfrastruktuuriin liittyvän Inspire-direktiivin 
toimeenpano on käynnistynyt, ja ensimmäiset rajapintapalvelut SYKEn paikkatieto-
aineistoihin on avattu. SYKEn aineistojen jakelupalvelu OIVA sisältää jo 20 ladattavaa 
paikkatietoaineistokokonaisuutta. Kaiken kaikkiaan ulkopuolisille asiantuntijoille 
tarkoitetusta OIVA-palvelusta ladattiin koko Suomen kattavia paikkatietoaineistoja 
noin 7 500 kertaa. SYKE vastaa myös ELY-keskusten ympäristövastuualueen paik-
katietoinfrastruktuurista.
Operatiivisia kaukokartoitustuotteita tuotetaan ympäristön seurantaan muun mu-
assa lumen alueellisesta esiintymisestä, Itämeren pintalämpötiloista ja vedenlaadusta 
sekä kasvipeitteen kehittymisestä kasvukaudella. Vuonna 2010 SYKE pääsi partnerik-
si useaan EU:n GMES-projektiin (Global Monitoring for Environment and Security), 
joissa kehitetään kaukokartoitukseen perustuvia ympäristön seurantapalveluja. Eri-
tyistä huomiota kiinnitetään kaukokartoitustuotteiden käytön tehostamiseen ympä-
ristön seurannassa. Kansallinen CORINE2006 -tietokanta maanpeitteestä valmistui 
kesällä. Tietokanta sisältää Suomen maanpeitetiedot 25 metrin resoluutiolla vuodelta 
2006 sekä yli 1 ha:n maanpeitteen muutokset vuosina 2000-2006.  
Hertta-ympäristötietojärjestelmää laajennettiin haitallisten aineiden kertymätie-
doilla. Kuormitustietojärjestelmän VAHTI-tietojen käytön helpottamiseksi ja rapor-
toinnin tehostamiseksi tehtiin määrittelyt tietovarastoratkaisun toteuttamiseksi jäte-
vesille, jätteille ja ilmapäästöille. Tietovarastoratkaisu otetaan käyttöön vuonna 2011. 
Merentutkimuslaitokselta siirtyneiden tietojärjestelmien integroimiseksi mui-
hin ympäristötietojärjestelmiin tehtiin ehdotus, miten eri osajärjestelmät asteittain 
liitetään osaksi muita ympäristötietojärjestelmiä. Tietojärjestelmien kehittämisestä 
yhteistyössä Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikön (AHTI) kanssa laadittiin pal-
velusopimus ja uudet toimintakäytännöt otettiin käyttöön.
1.4.7  
Tietopalvelu 
Viikin kampuskirjaston kiinteämmän yhteistyön selvittämiseksi kuvattiin tarkemmin 
nykyiset tietopalvelut sekä arvioitiin, miten eri palvelujen osat voidaan toteuttaa 
yhteistyössä Viikin kampuskirjaston kanssa. Projekti liittyy SYKEn uuden toimitalon 
suunnitteluun. Työn tuloksena saatiin ehdotus, miten tietopalvelut voidaan toteuttaa 
Viikissä.
SYKE osallistui aktiivisesti LYNET-yhteenliittymän tietopalveluryhmän toimin-
taan ja vastasi puheenjohtajuudesta. MMM:n ja Helsingin yliopiston kirjaston välinen 
Matri-sopimus päättyi vuoden lopussa, ja Matri liitettiin osaksi LYNETin toimintaa. 
Vuonna 2010 tietopalvelu skannasi ja tallensi SYKEä edeltävien laitosten julkai-
sutuotantoa Helsingin yliopiston Helda-tietokantaan. Helda-työn tavoitteena on 
lisätä SYKEä edeltävien laitosten julkaisutoiminnan näkyvyyttä ja käytettävyyttä 
sekä vähentää painettujen julkaisujen varastointiin liittyviä kustannuksia. Työ liittyy 
valtakunnalliseen open access –toimintaan.
Elektronisten aineistojen käyttäjäluvut
FinELibin Halti-tietokannasta 
  - Tiedonhakujen määrä viitetietokannoista
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1.4.8 
ICT- infrastruktuuripalvelut 
Ympäristöhallinnon tietoverkon, palvelinkoneiden, ohjelmistojen ja tietovarastojen 
käytettävyys oli hyvä. Häiritseviä pitkiä käyttökatkoja ei ollut. Toiminnan edelly-
tyksiä parannettiin ottamalla käyttöön SYKEn ja YM:n kokoustiloissa langattomat 
yhteydet sekä uusimalla videoneuvottelujärjestelmät. Aluehallinnon uudistukseen 
edellyttämiä muutostöitä on jatkettu, ja ne jatkuvat vielä vuonna 2011. SYKE on 
osallistunut aktiivisesti Valtion  IT-toiminnan kehittämiseen osallistumalla useisiin 
siihen  liittyviin projekteihin ja valmistautumalla VIP:n palveluiden käyttöönottoon.
1.4.9 
Koulutuspalvelut
Ympäristöhallinnon yhteisen koulutusohjelman tilaisuuksia järjestettiin 54. ELY-kes-
kusten organisoitumisen vuoksi tilaisuuksia järjestettiin vähemmän kuin edellisenä 
vuonna (75). Sisältö painottui ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Tilaisuuksiin 
osallistui noin 3 300 henkilöä (4 200 vuonna 2009). ELY-keskusten osallistujien mää-
rä oli noin 40%. Koulutuksen laatu ja hyödyllisyys työtehtävien kannalta arvioitiin 
jälleen hyväksi (3,9 asteikolla 1-5). 
SYKEn henkilöstökoulutusohjelmassa järjestettiin 30 koulutus- ja valmennustilai-
suutta, joissa osallistujien määrä oli noin 460. ICT-koulutusohjelma sisälsi 50 kurssia 
ja SYKEn osallistujien määrä oli 430. Palautteiden ja kyselyiden perusteella koulu-
tuksen laatu koettiin kokonaisuutena hyväksi. Lisäksi noin 400 henkilöä osallistui 
ympäristöhallinnon yhteisen koulutusohjelman tilaisuuksiin. 
LYNET-yhteistyönä käynnistettiin useita pitkiä koulutusohjelmia: johtamisen eri-
koisammattitutkinto (JET, 2010-2011), laboratorion teknisen henkilöstön ja esimiesten 
täydennyskoulutusohjelma (laboratorioakatemia, 2010-2012) sekä hanke- ja innovaa-
tiojohtamisen koulutusohjelma (tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto, 2010-2012). 
Vuoden lopussa saatiin päätökseen kolmevuotinen ympäristöekonomian koulutus-
ohjelma.
1.4.10 
Toiminnan johtamisen, suunnittelun ja seurannan laatu- ja kehittämistyö
SYKEn toiminnan luonteeseen kuuluu, että kehittämistyötä tehdään toiminnan kai-
killa tasoilla osana normaalia tutkimus- ja asiantuntijapalvelutoimintaa. Vuonna 2010 
keskityttiin edellisen vuoden arviointien tulosten hyödyntämiseen. Vuonna 2008 
toteutettiin useita arviointeja: toiminnan laadun vaikuttavuuden arviointi kansain-
välisen arviointipaneelin toimesta, itsearviointi EFQM-mallia mukaillen, palvelujen 
laatukysely alueellisille ympäristökeskuksille sekä tietoteknisten palvelujen käytettä-
vyysarviointi. Vuonna 2010 toteutettiin työtyytyväisyysselvitys. Arviointeja hyödyn-
nettiin edelleen toimintatapojen kehittämisessä ja SYKEn strategian uudistamisessa 
vuonna 2010. Myös tulos- ja palvelusopimusta kehitettiin strategisempaan suuntaan. 
SYKEn laboratoriotoiminnan laatua on arvioitu usein eri tavoin. Yhteenvetona voi-
daan todeta, että SYKEn laboratoriotoiminta on korkeaa kansainvälistä tasoa
Ympäristöministeriön palvelutehtävissä onnistumista selvitettiin erillisellä ky-
selyllä. Tulokset osoittivat, että SYKE suoriutui tehtävistä pääosin sovitulla tavalla 
ja osin jopa ylitti ministeriön odotukset. Ongelmat liittyivät SYKEn voimavarojen 
vähentymiseen.
SYKEn edellinen ympäristöohjelma ulottui vuoden 2009 loppuun. Vuosille 2010–
2013 valmisteltiin uusi ympäristöohjelma, jossa nostettiin esiin muun muassa SYKEn 
toimintakentän laajeneminen ja sen aiheuttamien muutosten kartoittaminen. Lisäksi 
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korostettiin edelleen jätteiden synnyn ehkäisemistä ja matkustamisen aiheuttamien 
ympäristövaikutusten vähentämistä.
1.5 
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 
Henkilöstövoimavarojen johtamisen (HRM) keskeisiä alueita olivat henkilöstöstra-
tegian 2008-2011 mukaisesti henkilöstösuunnittelu, osaamisen kehittäminen, työhy-
vinvointi ja palkitseminen. SYKE oli vahvasti mukana HR-asiantuntijayhteistyössä 
ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa (VM, LYNET, Sambia).
1.5.1 
Henkilöstön määrä, rakenne ja henkilöstökulut  
Henkilöstön määrä toimintayksiköittäin (31.12.2010, henkilöä) 
Toimintayksikkö Pysyvät Määräaikaiset Yhteensä
Johto ja johdon tuki 5 0 5
Kansainvälisten asiain yksikkö 7 3 10
Ilmastonmuutoksen strateginen ohjelma 6 2 8
Kulutuksen ja tuotannon keskus 62 26 88
Luontoympäristökeskus 57 27 84
Merikeskus 62 29 91
Vesikeskus 85 35 120
Ympäristöpolitiikkakeskus 30 17 47
Laboratoriot 61 6 67
Hallinto-osasto 32 1 33
Viestintä 25 2 27
Tietokeskus 58 13 71
Kemikaaliyksikkö 21 0 21
Yhteensä 511 161 672
Henkilöstön määrä henkilöstöryhmittäin (31.12.2010, henkilöä) 
Henkilöstöryhmä Pysyvät Määräaikaiset Yhteensä
Luonnontiet. korkeakoulututk. suorittaneet 233 94 327
Diplomi-insinöörit 82 24 106
Muun korkeakoulututkinnon suorittaneet 46 12 58
Insinöörit ja teknikot 15 3 18
Avustava laboratorio- ja tutkimushenkilöstö 49 8 57
Toimistohenkilöstö 85 2 87
Muut toimihenkilöt 1 18 19
Yhteensä 511 161 672
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Henkilöstön määrä kasvoi edellisestä vuodesta 17 henkilöllä 672 henkilöön. Pysy-
vän henkilöstön määrä (76% koko henkilöstöstä) laski 10 henkilöllä ja määräaikaisten 
(24% koko henkilöstöstä) lisääntyi 27 henkilöllä. Henkilötyövuosien määrä 654 htv 
kasvoi 35 htv. 
Henkilöstön keski-ikä, 45 vuotta, laski vuodella edellisestä vuodesta. Koko henki-
löstöstä 55% on yli 45-vuotiaita. Henkilöstön koulutustaso on korkea (koulutustasoin-
deksi 6,3), ja tohtoreiden määrä oli 122. Osa-aikaisten henkilöiden määrä vaihtelee 
ollen kertomusvuonna 10%. Työvoimakustannukset kasvoivat noin 28,8 milj. euroon. 
Tehdyn työajan osuus koko työajasta oli 79,5%.
Henkilöstön määrä ja rakenne sekä henkilöstökulut
2008 2009 2010
Henkilöstön lukumäärä 31.12. 591 655 672
Muutos edelliseen vuoteen verrattuna, % -5,1 +10,8 +2,6
Henkilötyövuodet 560 619 654
Pysyvän henkilöstön lukumäärä 31.12. 489 521 511
Pysyvän henkilöstön osuus, % 83 80 76
Määräaikaisen henkilöstön lukumäärä 31.12. 102 134 161
Määräaikaisen henkilöstön osuus, % 17 20 24
Henkilöstön keski-ikä, vuotta 46 46 45
45 vuotta täyttäneiden osuus, % 53 55 55
Koulutustasoindeksi 6,3 6,3 6,3
Osa-aikaisen henkilöstön osuus, % 10,2 8,7 10,0
Tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta, % 78,9 79,0 79,5
Työvoimakustannukset, 1000 euroa 23 457 26 729 28 825
Välillisten työvoimakust. osuus tehdyn työajan palkoista, % 60 59 61
1.5.2 
Työhyvinvointi
Työhyvinvoinnin edistämisessä kiinnitettiin erityistä huomiota toimenpiteisiin ikä-
ryhmissä 40-49 –vuotiaat naiset ja 60 +.  
Syksyllä 2010 toteutetun työtyytyväisyysselvityksen mukaan kokonaistyötyyty-
väisyys laski jonkin verran vuonna 2008 tehdystä kyselystä (3,433,35). SYKEn 
vahvuuksia ovat esimiestoiminta (tuki, palaute, oikeudenmukainen kohtelu), työn 
itsenäisyys ja vaikutusmahdollisuudet sekä työn haastavuus ja työilmapiiriasiat. 
Työhyvinvointia edistävä HYVO-ryhmä alkoi selvittää keinoja, joilla saataisiin pa-
rannusta aikaan johtoryhmässä sovituissa kehittämiskohteissa (työn innostavuus ja 
työn ilo, jaksaminen ja energisyys sekä työpaikan varmuus). 
SYKEssä otettiin käyttöön aktiivisen välittämisen malli, jonka tarkoituksena on 
yhdenmukaistaa menettelytapoja käsiteltäessä henkilöstön työkykyyn, motivaatioon 
ja valmiuksiin liittyviä häiriötekijöitä.
Pysyvän henkilöstön poistuma johtui pitkälti eläkkeelle lähdöistä (22 henkilöä). 
Eläkkeellejäämisikä oli keskimäärin 63 vuotta 3 kuukautta. Työkyvyttömyyseläkkeel-
le jäi kaksi henkilöä. Sairauspoissaolojen määrä laski edellisestä vuodesta. Henkilös-
tön määrän kasvusta huolimatta työterveyshuollon kustannukset laskivat aiemmasta 
tasosta.
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Henkilöstön työkyky ja hyvinvointi sekä työterveyshuollon investoinnit
2008 2009 2010
Pysyvän henkilöstön poistuma, % 3,3 5,1 5,1
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen, % 0 0,2 0,4
Sairauspoissaolot, työpäivää/ htv 8,2 8,7 8,1
Työterveyshuolto, euroa/ htv (brutto) 656 531 510
Työterveyshuolto, euroa/ htv (netto)  465 342 309
1.5.3 
Palkitseminen 
Palkkausjärjestelmän (VPJ) toimivuuden parantamiseksi jatkettiin yhtenäisten käy-
täntöjen käyttöönottoa tulos- ja kehityskeskusteluissa. Syksyllä sovittiin henkilöstö-
järjestöjen kanssa tehtävän vaativuuden arvioinnin keventämisestä. Uusi menettely 
tulee voimaan 1.3.2011. SYKEn ryhmäpalkkio myönnettiin viidelle ryhmälle, joissa 
oli yhteensä 57 työntekijää.
1.5.4 
Osaaminen 
Henkilöstökoulutuksessa keskityttiin LYNET-yhteistyön käynnistämiseen ja usei-
den pitkäkestoisten ohjelmien suunnitteluun ja aloittamiseen. LYNETin puitteissa 
käynnistettiin hanke- ja innovaatiojohtamisen koulutusohjelma (tuotekehittäjän eri-
koisammattitutkinto), laboratorion teknisen henkilöstön ja esimiesten täydennys-
koulutusohjelma (laboratorioakatemia, SYKE ja METLA) sekä johtamisen erikois-
ammattitutkinto. LYNET-yhteistyönä kilpailutettiin myös koulutustietojärjestelmä, 
josta SYKEssä otettiin käyttöön järjestelmän kurssihallintaosio.
Ympäristöekonomian täydennyskoulutusohjelmaa jatkettiin (2008-2010) ja järjes-
tettiin KAIKU-hankkeena toteutetun sihteeriakatemian (2008-2010) loppuseminaari. 
Hankkeen vaikuttavuutta selvitettiin kyselyllä osallistujille, esimiehille ja asiantunti-
joille. Myönteisten kokemusten perusteella päätettiin jatkaa sihteereiden ammatillisen 
kehittymisen tukemista.
Organisaatiouudistuksen sekä strategian uudistamisen vuoksi henkilöstökoulu-
tusta järjestettiin tavanomaista vähemmän. Koulutuspäiviä oli noin 1 600 eli 2,5  pv/
htv (3,9 v. 2009). SYKEn henkilöstökoulutusta oli 530, ICT- koulutusta 480  ja YHA- 
koulutusta 600 päivää. Atk-ajokorttitutkinnon B-osion oli vuoden 2010 loppuun men-
nessä suorittanut 140 henkilöä. 




Rahoituksen rakenne  
SYKEn toiminnallisen rahoituksen käyttö rahoituslähteittäin vuosina 2008-2010 (milj. euroa ja %). 
  2008 % 2009 % 2010 %
Suora budjettirahoitus 26,4 58 30,5 61 30,5 59
(Toimintamenot)      
Ulkopuolinen rahoitus 19,4 42 19,3 39 21,5 41
Muu budjettirahoitus:      
- Ympäristöministeriö 6,1 13 4,8 10 4,9 9
- Maa- ja metsätalousministeriö 1,2 3 1,4 3 1,4 3
- Muu julkisen sektorin rahoitus 3,1 7 4,1 8 4,4 8
Budjetin ulkopuolinen rahoitus 4,0 8 5,4 11 6,3 12
Maksullisen toiminnan tulot 5,0* 11 3,6* 7 4,5* 9
Yhteensä 45,8 100 49,8 100 52,0 100
*Sisältää noin 1 milj. euroa sisäisen palvelutoiminnan tuottoja, joiden hinnoittelu ei ole täyskatteel-
lista. Momentit 35.10.20 (Ympäristövahinkojen torjunta) ja 35.10.70 (Alusinvestoinnit)  eivät ole 
mukana tarkastelussa.
SYKEn toiminnallinen rahoitus 52 milj. euroa kasvoi edellisvuodesta 2,2 milj. eu-
roa, mikä johtui ulkopuolisen rahoituksen kasvusta. Sen osuus toiminnallisesta rahoi-
tuksesta nousi 41%:iin. Ulkopuolisesta rahoituksesta yhä suurempi osa on kilpailtua, 
erityisesti EU-rahoitus. Budjetin ulkopuolisesta rahoituksesta EU-rahoituksen kasvu 
oli merkittävää, 1,8 milj. eurosta 3,2 milj. euroon. Käynnissä oli noin 70 EU-hanketta. 
Maksullisen toiminnan tulot kasvoivat 0,9 milj. euroa. 
Rahoituslähteittäin tarkasteltuna muun valtionhallinnon rahoituksesta erityisesti 
Suomen Akatemian ja Tekesin rahoitus lisääntyi, kun taas muualta valtionhallinnosta 
saatu rahoitus väheni. Tärkeitä kotimaisia rahoittajatahoja ovat edelleen myös YM 
ja MMM.
Toimintamenomomentin määrärahaa lisäsi ympäristöhallinnon laboratoriotoi-
mintojen keskittäminen SYKEen sekä Ystävyyden puiston tutkimuskeskuksen ja 
tutkimusalus Muikun siirto SYKEen vuoden 2010 alussa. Toisaalta vähennystä ai-
heutti muun muassa tuottavuusohjelman toteuttaminen sekä patoturvallisuus- ja 
säännöstelytehtävien siirtäminen aluehallintoon. Lisäksi toimintamenomomentilta 
jätettiin käyttämättä 0,5 milj. euroa öljyntorjuntakeskuksen toteuttamiseen osoitettua 
kertaluonteista määrärahaa, koska keskuksen perustamisesta päätettiin luopua.
1.6.2 
Talousarvion toteutuminen (luku 2)      
SYKEn määrärahojen kokonaiskäyttö, 65 milj. euroa, oli edellisvuoden tasolla.
Vuodelle 2010 siirtyneiden määrärahojen kokonaismäärä pieneni 31 milj. eurosta 
9 milj. euroon. Siirtyneet määrärahat olivat lähinnä ympäristövahinkojen torjuntaan 
tarkoitetun monitoimialuksen hankintamäärärahoja, joista pääosa käytettiin ker-
tomusvuonna. Aluksen rakentamisen aloittaminen viivästyi suunnitellusta, joten 
hankkeeseen budjetoidusta kolmevuotisesta määrärahasta noin 3 milj. euron käyt-
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töoikeus päättyi. Määräraha peruutettiin ja vastaava summa esitettiin vuoden 2011 
lisätalousarvioon hankinnan loppuunsaattamiseksi.
Toimintamenomomentilta 35.01.04 siirtyi seuraavalle vuodelle 4,4 milj. euroa eli 
saman verran kuin vuotta aikaisemmin. Siirtyneistä määrärahoista noin 0,5 milj. 
euroa on sidottu ulkopuolisen rahoituksen projekteihin. 
Toimintamenoihin nettoutetut rahoituserät olivat 19,8 milj. euroa, eli lisäys on 3,8 
milj. euroa. Tästä pääosa johtuu Suomen Akatemian, Tekesin ja EU-rahoituksen li-
sääntymisestä. Tuloarviotileille kirjatut tulot 8,3 milj. euroa kasvoivat edellisvuodesta 
2,3 milj. euroa. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset lisääntyivät 3,1 milj. euroa em. 
peruutuksen johdosta ja Life-tuotot lisääntyivät 0,8 milj. euroa. Korvaukset ympäris-
tövahinkojen torjuntatoimista vähenivät 1,7 milj. euroa.
SYKEllä oli vuoden 2010 lisätalousarviossa annettu valtuus momentille 35.10.20 
öljyntorjuntapalvelujen ostamisesta yhteistyössä Liikenneviraston kanssa. Öljyntor-
juntapalvelujen hankinta kilpailutettiin vuonna 2010, mutta hankintapäätöksestä 
valitettiin markkinaoikeuteen eikä valtuutta voitu käyttää.
SYKE budjetoi momentilta 30.50.30 maksettavat vesihuoltolaitteiden rakentami-
seen myönnettyjen lainojen korkotuet ja momentilta 35.10.61 maksettavat yhdyskun-
tien vesiensuojeluun myönnettyjen lainojen korkotuet. Niiden valtuusseurannasta 
sekä menojen maksatuksesta vastaa Valtiokonttori.
1.6.3 
Tuotto- ja kululaskelma (luku 3)
Maksullisen toiminnan tuotot 3,5 milj. euroa kasvoivat 0,4 milj. euroa edellisvuodesta. 
Ko. tuloista liiketaloudellisten suoritteiden osuus oli 81% ja julkisoikeudellisten 19% 
(samat vuonna 2009). Vientitoiminnan tulot 1,4 milj. euroa laskivat edellisvuodesta 
0,2 milj. euroa muun muassa läpilaskutuksen pienenemisen johdosta. Liiketaloudel-
listen suoritteiden tuotoista vientitoiminnan tulot olivat 49% (edellisvuonna 61%). 
Aikaisemman käytännön mukaisesti SYKE on tuottanut ympäristöhallinnon si-
sällä palveluja, joiden hinnoittelu ei ole täyskatteellista. Hinnoittelu sisältää vain 
välittömät kustannukset, joten niitä ei käsitellä kirjanpidossa maksullisen toimin-
nan tuloina. Aluehallinnon uudistuksen jälkeen SYKE on tuottanut näitä palveluja 
solmittujen sopimusten perusteella ELY-keskuksille. Tuotot, 1 milj. euroa, kasvoivat 
edellisvuodesta 0,6 milj. euroa. Kasvu johtui aluehallinnon laboratoriotoimintojen 
siirtämisestä SYKEen.
Muut kuin em. toiminnan tuotot, 16,3 milj. euroa, kasvoivat 3,1 milj. euroa. Euroo-
pan Unionilta saatu nettoutettu rahoitus kasvoi 0,9 milj. euroa. Yhteisrahoitteisessa 
toiminnassa lisääntyi muun valtionhallinnon osuus 1,8 milj. euroa, kun muun kuin 
valtionhallinnon tai EU:n osalta se väheni 0,4 milj. euroa. Yhteistoiminnan kustan-
nusten korvauksina muilta valtion virastoilla saatiin 1,5 milj. euroa enemmän kuin 
edellisvuonna. Muut tuotot valtion virastoilta vähenivät 0,4 milj. euroa. 
Henkilöstökulut lisääntyivät 1,5 milj. euroa ulkopuolisen rahoituksen palkkameno-
jen kasvun johdosta. Vuokramenot lisääntyivät 0,9 milj. euroa toimitilojen määrän 
kasvaessa. Palvelujen ostot kasvoivat 1,4 milj. eurolla.
1.6.4 
Tase (luku 4)
Tase ilmaisee SYKEn hallinnassa olevan valtion omaisuuden ja saatavien määrän sekä 
SYKEn hoidettavana olevan valtion velan. Niiden osalta SYKEllä ei ole merkittävää 
riskiä.
Tasetta kasvatti 26 milj. euroa pääasiassa meneillään oleva laivahankinta (kesken-
eräiset hankinnat). Myyntisaamisten määrä 4,8 milj. euroa kasvoi 2,9 milj. euroa. Tämä 
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johtui ulkopuolisen rahoituksen kasvusta ja sen laskuttamisesta vuodenvaihteessa. 
Saamisten mahdolliseen perintään ei liity oleellista riskiä. 
1.7 
Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma
Suomen ympäristökeskuksen johto on valtion talousarviosta annetun lain 24 b §:n 
mukaisesti vastuussa laitoksen sisäisen valvonnan järjestämisestä, asianmukaisuu-
desta ja riittävyydestä sekä sisäiseen valvontaan sisältyvästä riskienhallinnasta. Si-
säisen valvonnan tarkoituksena on antaa kohtuullinen varmuus siitä, että viraston 
toiminta on tehokasta ja tarkoituksenmukaista, toimintaan liittyvä raportointi on 
luotettavaa ja toiminnassa noudatetaan lakeja ja säädöksiä. Sisäistä valvontaa arvi-
oidaan SYKEssä säännöllisesti osana laitoksen muuta seuranta- ja arviointitoimintaa. 
Aikaisempien arviointien perusteella Suomen ympäristökeskuksen sisäinen val-
vonta täyttää varsin hyvin valtion talousarviosta annetun asetuksen 69 §:ssä säädetyt 
tavoitteet. Vuonna 2010 jatkettiin SYKEn talouden tavallista tarkempaa seurantaa. 
Taloustilanteen kehitystä käsiteltiin useassa SYKEn johtoryhmän kokouksessa ja tilan-
nekatsauksia annettiin ns. laajennetun johtoryhmän kokouksissa, joihin osallistuvat 
kaikki SYKEn toimintayksiköiden päälliköt. 
Projekti- ja taloushallinnan TAIKA-järjestelmä otettiin käyttöön koko talon tasolla 
vuoden 2009 alusta, ja järjestelmää kehitetään edelleen. Se tarjoaa aiempaa parem-
mat mahdollisuudet resurssien käytön seurantaan ja luo hyvät edellytykset SYKEn 
talouden hallintaan.
Valtionhallinnon tuottavuusohjelman toteuttamisessa varauduttiin henkilöstö-




SYKEn toiminnallisten yksiköiden tulostavoitteiden arvioimista seurataan välitulos-
keskusteluissa ja varsinaisissa tuloskeskusteluissa, joissa yksikön päällikkö raportoi 
tulostavoitteiden saavuttamisesta omalle esimiehelleen kirjallisesti ja suullisesti. 
SYKEn kaikista hankkeista tehdään hankkeiden päätyttyä itsearviointi. Siinä arvi-
oidaan muun muassa hankkeen tulosten hyödyntämistä ja vaikuttavuutta. Arvioinnit 
palvelevat lähinnä vuotuista tulosten raportointia. 
SYKEn ulkopuolinen rahoitus saadaan pääosin osallistumalla tarjous- ja haku-
kilpailuihin. Kilpailuissa arvioidaan useimmiten tarjouksen tai hakemuksen sisältö, 
osallistuvien henkilöiden pätevyys sekä SYKE laitoksena. Viime vuosina yli 40% 
SYKEn toiminnallisesta rahoituksesta on ollut ulkopuolista eli pääosin kilpailtua 
rahoitusta. 
FINAS-akkreditointipalvelu arvioi laboratoriotoiminnan johtamisjärjestelmän, 
teknisen toiminnan laatutason, henkilökunnan pätevyyden, kalibrointilaboratorio-
toiminnan, vertailumittaustoiminnan sekä ympäristönäytteenoton henkilösertifioin-
titoiminnan. Laboratorioiden kalibrointitoiminnan akkreditointipäätös toteutui ja 
SYKE hyväksyttiin MIKESin sopimuslaboratorioksi. Pätevyyskoetoiminta arvioitiin 
voimaan astuneen SFS/IEC 17043 standardin mukaan. Toiminnan todettiin täyttävän 
standardin vaatimukset ja akkreditointipäätös tehdään sen mukaisesti ensimmäisten 
eurooppalaisten vertailumittausjärjestäjien joukossa. Arviointien perusteella SYKEn 
laboratoriotoiminta todettiin erittäin korkeatasoiseksi. Laboratorio osallistui katta-
vasti kansallisiin ja kansainvälisiin vertailumittauksiin ja menestyi niissä hyvin.
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Proftest-toiminnassa järjestettiin asiakaskysely kotimaisille ja ulkomaisille asiak-
kaille vertailumittaustoiminnasta. Palautteen mukaan asiakkaat ovat palveluihin 
pääasiassa hyvin tyytyväisiä, ja toiminnan on katsottu parantaneen osallistuneiden 
laboratorioiden analytiikan luotettavuutta. Kehittämiskohteeksi tunnistettiin sähköi-
nen asiakasasiointi, mikä huomioidaan toiminnan kehittämisessä. Yhteenveto asia-
kaskyselyn tuloksista on julkaistu kotimaisilla ja ulkomaisilla Proftest www-sivuilla. 
Erillisten arviointien ja palauteselvitysten tuloksia on esitelty niiden lukujen yh-
teydessä, joihin kyseinen arviointi on liittynyt. Seuraavassa on kooste näistä arvi-
oinneista: 
 SYKEn järjestämän koulutuksen laatua arvioitiin palautekyselyjen avulla. 
Palautteiden perusteella koulutuksen laatua ja hyödyllisyyttä työtehtävien 
kannalta pidettiin edellisvuoden tapaan hyvänä. 
 Ympäristöministeriön palvelutehtävissä onnistumista selvitettiin erillisellä 
kyselyllä. Selvitys osoitti, että SYKE suoriutui tehtävistään pääosin sovitulla 
tavalla ja osin jopa ylitti ministeriön odotukset. Myös eräitä kehittämiskohtei-
ta tunnistettiin.
 Laboratoriotoiminnan laatua on arvioitu usein eri tavoin. Yhteenvetona voi-
daan todeta, että SYKEn laboratoriotoiminta on korkeaa kansainvälistä tasoa: 
• Laboratorio osallistui useisiin kansallisiin ja kansainvälisiin vertailumitta-
uksiin. Tulosten perusteella analytiikan taso on pysynyt hyvänä. 
• FINAS-akkreditointipalvelu arvioi SYKEn laboratorioiden ja merikes-
kuksen laboratoriotoiminnan johtamisjärjestelmän ja teknisen toiminnan 
laatutason ja henkilökunnan pätevyyden, kalibrointilaboratoriotoiminnan, 
vertailumittaustoiminnan sekä ympäristönäytteenottajien  henkilösertifi-
ointitoiminnan. Kaikkien arviointien perusteella SYKEn laboratoriotoimin-
ta on erittäin korkeatasoista. Tarkastuksissa havaittiin vain pieniä poikkea-
mia ja kehittämistarpeita.
• Vertailumittaustoiminnasta järjestettiin koti- ja ulkomaisille asiakkaille asia-
kastyytyväisyyskysely. Kyselyn mukaan palveluihin oltiin hyvin tyytyväi-
siä. Sähköisen asiakasasioinnin kehittämistä edelleen toivottiin.
1.9 
Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä  
SYKEn tarkastustoiminnassa on seurattu tulostavoitteiden toteutumista, koottu tu-
losraportit ministeriöille, laadittu johdolle selvityksiä toiminnan kustannuksista ja 
resurssien käytöstä, teetetty EU-varojen käyttöä koskevia tilintarkastuksia ja valvottu 
annettujen ohjeiden noudattamista. 
Taloudenhoito on asianmukaisesti ja luotettavasti hoidettu. Tilintarkastuksissa tai 
muissa yhteyksissä ei ole havaittu väärinkäytöksiä.
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2   Talousarvion toteutumalaskelma  
Osaston, momentin ja tilijaottelun 
numero ja nimi






11. Verot ja veronluonteiset tulot 272 562,65 319 783,61 319 783,61 - 100 %
11.04.01. Arvonlisävero 272 562,65 319 783,61 319 783,61 - 100 %
12. Sekalaiset tulot 5 710 772,99 7 947 749,62 7 947 749,62
12.35.10. Korv. ymp.vah. torj.toimista 5 000 000,00 3 260 715,35 3 260 715,35 0,00 100 %
12.35.99. YM:n hallinnonalan muut tulot 681 751,11 1 572 505,24 1 572 505,24 0,00 100 %
   12.35.99.2 Muut sekalaiset tulot 25,11 60 027,84 60 027,84
   12.35.99.3 Life-tulot, EU-rahoitus 681 726,00 1 512 477,40 1 512 477,40
12.39.04. Menorästit ja siirrettyjen  
määrärahojen peruutukset
1 271,50 3 113 817,14 3 113 817,14 0,00 100 %
12.39.10. Muut sekalaiset tulot 27 750,38  711,89  711,89 0,00 100 %
Tuloarviotilit yhteensä 5 983 335,64 8 2675 3,23 8 2675 3,23 0,00 100 %
Pääluokan, momentin ja tilijaottelun 
numero, nimi ja määrärahalaji
TP 2009 TA 2010 
(TA + LTA:t)
Talousarvion 2010 määrärah. TP 2010 Vert.
TA-TP
käyttö 2010 siirto seur. v.
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 339 310,44 380 100,00 190 409,53 189 690,47 380 100,00 0,00
24.01.29. UM:n hallinnonalan alv a 310,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   24.01.29.1 Ulkoasiainhallinnon alv a 310,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.20.66. Lähialueyhteistyö s3v 0,00 380 100,00 190 409,53 189 690,47 380 100,00 0,00
24.50.66. Lähialueyhteistyö s3v 339 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28. Valtiovarainministeriön hall. ala 0,00 12,11 12,11 0,00 12,11 0,00
28.01.29. VM:n hallinnonalan alv a 0,00 12,11 12,11 0,00 12,11 0,00
29. Opetusministeriön hallinnonala 1 186 610,72 536,44 536,44 0,00 536,44 0,00
29.01.29. Opetusmin. hall.alan alv a 802,40 536,44 536,44 0,00 536,44 0,00
29.60.50. Suomen Akat. tutk.määr.s3v 1 185 808,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  29.60.50.1 SA tutkimusmäärärahat s3v 1 185 808,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30. Maa- ja metsätalousmin. hall. ala 1 215 102,32 1 286 443,57 869 864,51 416 579,06 1 286 443,57 0,00
30.01.22. Yhteistutkimukset s3v 82 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.01.29. MMM:n hallinnonalan alv a 8 102,32 11 443,57 11 443,57 0,00 11 443,57 0,00
30.20.43 Maatalouden ympäristötuki s2v 305 000,00 295 000,00 164 419,88 130 580,12 295 000,00          0,00
  30.20.43.6 Yht. vesipol. puitedir. tp s2v 305 000,00 295 000,00 164 419,88 130 580,12 295 000,00          0,00
30.50.20. Vesivar. käyt. ja hoid. m. s2v 820 000,00 980 000,00 694 001,06 285 998,94 980 000,00 0,00
30.90.27. Yhteistutkimukset s3v 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Liikenne- ja viestintämin. hall.ala 445,26 7,49 7,49 0,00 7,49 0,00
31.81.10. MTL:n toimintamenot s2v 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31.99.29. LVM:n. hallinnonalan alv a 445,26 7,49 7,49 0,00 7,49 0,00
32. Työ- ja elinkeinomin. hallinnonala 100 063,75 305 010,11 305 010,11 0,00 305 010,11 0,00
32.01.29. TEM:n hallinnonalan alv a 10 229,73 10 111,69 10 111,69 0,00 10 111,69 0,00
32.30.51. Työll.-, koul.- ja erityistoimet k 66 944,02 294 898,42 294 898,42 0,00 294 898,42 0,00
   32.30.51.2.1. Palkkaukset k 66 944,02 294 898,42 294 898,42 0,00 294 898,42 0,00
32.60.43. Kioton mekanismit a 22 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. Sosiaali- ja terv. min. hallinnonala 63,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33.01.29. STM:n hallinnonalan alv a 63,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35. Ympäristöministeriön hall.ala 51 390 754,49 43 919 661,71 35 281 189,31 7 795 396,67 43 076 585,98 35 077,76 
35.01.04. SYKEn toimintamenot s2v 32 586 000,00 32 388 000,00 27 440 710,98 4 447 289,02 31 888 000,00 0,00
35.01.29. YM:n hallinnonalan alv a 2 588 832,25 3 146 606,51 3 146 606,51 0,00 3 146 606,51 0,00
35.10.20. Ympäristövahinkojen torjunta a 4 164 922,24 4 200 000,00 3 856 924,27 0,00 3 856 924,27 35 077,76
35.10.21.  Eräät luonnonsuoj. menot s3v 25 000,00 20 000,00 14 741,23 5 258,77 20 000,00 0,00
35.10.64. EU:n ympäristörahaston osallist. 
ympäristo- ja luonnonsuojeluhankk. s3v
0,00 365 055,20 18 000,00 347 055,20 365 055,20 0,00
35.10.67. Ympäristöyhteistyön edistäminen 
Suomen lähialueen maissa s3v
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35.10.70. Ympäristövahinkojen torjunta-
aluksen peruskorjaus s3v
12 000 000,00 3 800 000,00 804 206,32 2 995 793,68 3 800 000,00 0,00
35.10.77. Ympäristötyöt s3v 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Määrärahatilit yhteensä 54 232 350,40 45 891 771,43 36 647 029,50 8 401 666,20 45 048 695,70 843 075,73
Sivu 1
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Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, 
nimi ja määrärahalaji









24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 130 564,64 510 664,64 284 918,51 225 726,23
24.20.66. Lähialueyhteistyö s3v 113 348,67 493 448,67 267 722,44 225 726,23
24.50.66. Lähialueyhteistyö s3v 17 215,97 17 215,97 17 196,07
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 331 818,65 1 606 818,65 1 022 850,94 583 928,28
30.01.22 Yhteistutkimukset 35 340,15 35 340,15 16 357,11 18 983,04
30.20.43 Maatalouden ympäristötuki s2v 100 276,56 395 276,56 264 657,01 130 580,12
  30.20.43.6 Yhteisön vesipol. puitedirektiivin toimeenpano s2v 100 276,56 395 276,56 264 657,01 130 580,12
30.50.20.  Vesivarojen käytön ja hoidon menot s2v 196 201,94 1 176 201,94 741 836,82 434 365,12
30.90.27. Yhteistutkimukset s3v 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 0,00 0,00 0,00 0,00
31.81.10. Merentutkimuslaitoksen toimintamenot s2v 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 0,00 0,00 0,00 0,00
32.30.51. Työll.-, koul.- ja erityistoimet k 0,00 0,00 0,00 0,00
   32.30.51.2.1. Palkkaukset k 0,00 0,00 0,00 0,00
32.60.43. Kioton mekanismit a 0,00 0,00 0,00 0,00
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 32 388 676,92 68 961 732,12 56 903 452,44 8 444 521,87
35.01.04 SYKEn toimintamenot s2v 4 375 424,49 36 763 424,49 31 816 135,47 4 447 289,02
35.10.21.  Eräät luonnonsuojelun menot s3v 2 198,12 22 198,12 16 939,35 5 258,77
35.10.64. EU-ymp.rah. osall. ymp.- ja luonnonsuoj.hankk. s3v 1 470 522,37 1 835 577,57 1 098 351,80 734 482,86
35.10.67. Ymp.yhteistyön edist. Suomen lähial. maissa s3v 0,00 0,00 0,00 0,00
35.10.70. Ympäristövahinkojen torjunta-aluksen peruskorj. s3v 26 013 449,00 29 813 449,00 23 549 060,95 3 159 347,05
35.10.77. Ympäristötyöt s3v 527 082,94 527 082,94 422 964,87 98 144,17
Määrärahatilit yhteensä 32 851 060,21 71 079 215,41 58 211 221,89 9 254 176,38
Sivu 2
Sivu 3
Valtuudet ja niiden käyttö  
(1 000 €) 1) 
Valt. käytöstä aiheutuneet TA-menot ja  
määrärahatarve
Momentti 













































35.10.20. Ymp.vah. torj. (a) 0 4 000 0 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0
Aik. v.valt. 0 0 0 0 0 0 0
2010 käytett. olleet valt. 0 4 000 0 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0
35.10.70. Ymp.vah. torj.
aluksen per.korj. (s3v) 48 000 0 0 0 0 0 0 16 783 2 937 0 0 0 2 937
Aik. v.valt. 48 000 14 126 14 583 5 137 0 0 19 720
2010 käytett. olleet valt. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 48 000 4 000 0 4 000 0 4 000 0 16 783 2 937 0 0 0 2 937
Aik. v.valt. 48 000 16 783 2 937 0 0 0 2 937
2010 käytett. olleet valt. 0 4 000 0 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0
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3   Tuotto- ja kululaskelma
  2010   2009  
TOIMINNAN TUOTOT  
Maksullisen toiminnan tuotot 3 460 957,75 3 112 560,12
Vuokrat ja käyttökorvaukset 13 786,95 11 070,00
Muut toiminnan tuotot 16 293 110,82 19 767 855,52 13 154 857,20 16 278 487,32 
   
TOIMINNAN KULUT
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
      Ostot tilikauden aikana 2 175 670,14 1 803 248,53
Henkilöstökulut 35 567 637,75 34 097 379,37
Vuokrat 4 707 076,65 4 342 816,70
Palvelujen ostot 12 807 133,69 11 505 581,39
Muut kulut 2 575 243,59 1 729 275,54
Valmistevarastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -146 546,70 -16 386,11
Poistot 1 852 428,47 2 223 690,35
Sisäiset kulut 1 421 706,81 -60 960 350,40 4 617 702,46 -60 303 308,23
   




Rahoituskulut -1 280,35 4 838,51 -600,26 -575,15
   
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT
Satunnaiset tuotot 59 434,89 352,73
Satunnaiset kulut -0,00 59 434,89 -0,00 352,73
   
JÄÄMÄ II -41 128 221,48 -44 025 043,33
   
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT
Tuotot
     Voittoa tavoittelemattomilta yhteisöiltä 3 313 139,35 5 000 000,00
     Euroopan unionilta 1 512 477,40 4 825 616,75 681 726,00 5 681 726,00
Kulut
     Ulkomaille 13 154,27 0,00
     Kulujen palautukset 0,00 -13 154,27 0,00 0,00
   
JÄÄMÄ III -36 315 759,00 -38 343 317,33
   
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA 
MAKSUISTA
Perityt arvonlisäverot 319 783,61 272 570,13
Suoritetut arvonlisäverot -3 161 415,83 -2 841 632,22 -2 642 285,29 -2 369 715,16
   
TILIKAUDEN KULUJÄÄMÄ   -39 157 391,22   -40 713 032,49
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4   Tase 
VASTAAVAA 2010   2009  




        112 498,36                  170 516,42          
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0,00          112 498,36 0,00          170 516,42
AINEELLISET HYÖDYKKEET
Rakennukset 93 172,52 106 076,83
Rakennelmat 1 449 437,60 1 545 865,73
Koneet ja laitteet 5 899 333,67 6 753 952,15
Kalusteet 0,00 0,00
Muut aineelliset hyödykkeet 751,87 751,87
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 57 659 258,73 65 101 954,39 34 707 140,10 43 113 786,68
KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT 
JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET
Käyttöomaisuusarvopaperit
40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00
            
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET 
SIJOITUKSET YHTEENSÄ
                           
65 254 452,75 





Keskeneräinen tuotanto 361 344,80 361 344,80 214 798,10 214 798,10
LYHYTAIKAISET SAAMISET
Myyntisaamiset 4 842 170,05 1 931 492,05
Siirtosaamiset 1 011 000,47 0,00
Muut lyhytaikaiset saamiset 322,77 0,00
Ennakkomaksut 0,00 5 853 493,29 0,00 1 931 492,05
 
RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT  
Muut pankkitilit 43 320,72 43 320,72 16 606,95 16 606,95
 
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 6 258 158,81 2 162 897,10
VASTAAVAA YHTEENSÄ      71 512 611,56   45 487 200,20
VASTATTAVAA 2 010   2 009  
OMA PÄÄOMA  
VALTION PÄÄOMA  
Valtion pääoma 1.1.1998 12 543 035,31 12 543 035,31
Edellisten tilikausien pääoman muutos 14 879 791,06 4 029 538,30
Pääoman siirrot 66 954 727,27 51 563 285,25
Tilikauden tuotto-/kulujäämä -39 157 391,22 55 220 162,42 -40 713 032,49 27 422 826,37
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ        55 220 162,42        27 422 826,37
VIERAS PÄÄOMA
LYHYTAIKAINEN
Saadut ennakot 1 586 386,09 2 010 044,69
Ostovelat 4 470 642,60 3 874 785,00
Tilivirastojen väliset tilitykset 738 108,04 712 541,02
Edelleen tilitettävät erät 590 219,52 545 281,96
Siirtovelat 7 293 072,41 6 835 711,43
Muut lyhytaikaiset velat 1 614 020,48 16 292 449,14 4 086 009,73 18 064 373,83
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ        16 292 449,14        18 064 373,83
VASTATTAVAA YHTEENSÄ    71 512 611,56   45 487 200,20
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5   Liitetiedot 
5.1 
Tilinpäätösliitteet 
Suomen ympäristökeskuksella ei ole esitettävää liitteisiin 3, 9, 13, 14, 15, 16 ja 17.
Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 1: 
Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja vertailtavuudesta
Budjetointiperusteissa ja tilinpäätöksen laadintamenettelyssä ei ole olennaisia muu-
toksia vuoteen 2009 verrattuna.
Muilta virastoilta siirtyneen omaisuuden ja irtaimiston käsittely: 
Suomen ympäristökeskukselle luovutettiin vuoden 2010 alusta öljyntorjuntavarastot 
Uudenmaan, Kaakkois-Suomen, Etelä-Savon, Varsinais-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan 
alueellisista  ympäristökeskuksista.  
Alueellisista ympäristökeskuksista siirtyneet öljyntorjuntavarastot on viety Suomen 
ympäristökeskuksen  rekistereihin seuraavilla periaatteilla:
1. Siirtyneiden öljyntorjuntavarastojen omaisuuserien jäännösarvoista on tehty 
hallinnansiirrot SYKElle.
2. Alkuperäiseltä hankintahinnaltaan alle 10.000 euron omaisuuseristä on tehty 
suunnitelmasta poikkeavat poistot, mikäli ko. omaisuudella on siirtohetkellä 
ollut jäännösarvoa alueellisen ympäristökeskuksen omaisuusrekisterissä.
3. Lisäksi alkuperäiseltä hankintahinnaltaan yli 10.000 euron omaisuuserille, joil-
le oli alueellisissa ympäristökeskuksissa poistojen jälkeen jätetty romuarvo, 
on tehty romuarvon suuruinen suunnitelmasta poikkeava poisto.
4. Alkuperäiseltä hankintahinnaltaan yli 10.000 euron omaisuuserät on viety 
SYKEn käyttöomaisuusrekisteriin, alle 10.000 euron omaisuuseriä ei ole viety 
irtaimistorekisteriin, vaan niitä seurataan erillisessä excel-tiedostossa. 
Vuoden 2010 alusta omaisuusryhmään 1269 on lisätty öljyntorjuntapuomit, joiden 
poistoaika on 5 vuodesta poiketen 10 vuotta.
Valuuttatilit:
Suomen ympäristökeskuksella on hallinnassaan kaksi ulkomaista pankkitiliä, 193110 
Egypti RIPECAP ja 193111 Egypti GIS/SCA, joilla on saldoa tilinpäätöshetkellä.
Pankkitilien saldot perustuvat pääkirjanpidon tietoihin, jotka puolestaan perustuvat 
tilinpäätöshetken tilitystilanteeseen, ei pankkien tiliotteisiin per 31.12.2010. 
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Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 2:  
Nettoutetut tulot ja menot






















Bruttotulot -12 500 000,00 -13 300 000,00 -19 825 805,43 -19 825 805,43 6 525 805,43
Nettomenot 32 586 000,00 32 388 000,00 27 440 710,98 4 447 289,02 31 888 000,00 500 000,00














4 375 424,49 36 763 424,49 31 816 135,47 4 447 289,02
Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 4:  
Peruutetut siirretyt määrärahat  
Pääluokan ja tilijaottelun numero ja nimi.  
Tilijaottelut eritellään myöntämisvuosittain.
Peruutettu
      Tilijaottelu Yhteensä




35. Ympäristöministeriön hallinnonala 3 113 797,24
Vuosi 2008 3 113 757,81
35.10.64 EU:n ympäristörahaston osallistuminen ympäristö- ja l 
uonnonsuojeluhankkeisiin
2 742,91
35.10.70 Ympäristövah. torj. alaiset hankkeet 3 105 041,00
35.10.77 Ympäristötyöt 5 973,90
Vuosi 2009 39,43
30.20.43.6 Yhteisön vesipolitiikan puitedirektiivin toimeenpano 39,43
Pääluokat yhteensä   3 113 817,14
Vuosi 2008 3 113 777,71
Vuosi 2009 39,43
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Henkilöstökulut 29 758 590,48 28 291 069,96
    Palkat ja palkkiot 29 322 122,91 27 315 577,97
    Tulosperusteiset erät 20 300,00 18 550,00
    Lomapalkkavelan muutos 416 167,57 956 941,99
 
Henkilösivukulut 5 809 047,27 5 806 309,41
     Eläkekulut 4 963 886,05 4 785 146,97
     Muut henkilösivukulut 845 161,22 1 021 162,44
Yhteensä 35 567 637,75 34 097 379,37
Johdon palkat ja palkkiot, josta 0,00
     - tulosperusteiset erät 0,00
Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet 0,00
     Johto 0,00
    Muu henkilöstö 0,00
Suomen ympäristökeskuksen liite 6:   









112-114 tasapoisto 5 20 % 0%
122-123 tasapoisto 30 3 % 0%
1250 tasapoisto 7 14 % 0%
1251*) tasapoisto 5 20 % 0%
1254 tasapoisto 10 10 % 0%
1255 tasapoisto 3 33 % 0%
1256-1258 tasapoisto 5 20 % 0%
1259 tasapoisto 8 13 % 0%
126**) tasapoisto 5 20 % 0%
127 tasapoisto 10 10 % 0%
128-130 ei poisteta 100 %
*) Vuoden 2009 alusta lukien laivoille  jätetään 10% jäännösarvo, joka lasketaan alkuperäisestä han-
kintahinnasta. SYKEn omistukseen mahdollisesti tulevien laivojen poistoajat määritellään laivakoh-
taisesti.
**) Vuoden 2010 alusta lukien omaisuusryhmään 1269 on lisätty öljyntorjuntapuomit, joiden poistoai-
ka poikkeaa 5 vuodesta ja on 10 vuotta.
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu Suomen ympäristökeskuksessa käyttöomaisuushyödyk-
keiden taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Käyttö-
omaisuushyödykkeen hankintahinta poistetaan kokonaisuudessaan hyödykkeen taloudellisen käyt-
töiän aikana. Poistot lasketaan käyttöomaisuuskuukauden alusta lukien.
Arvonlisäverottomalta hankintahinnaltaan vähäinen omaisuus kirjataan hankintavuoden kuluksi. 
Luokittelussa vähäisen omaisuushankinnan rajana on käytetty alle 10.000 euron hankintahintaa.
Vuoden 2006 alusta lukien suunnitelman mukaisten poistojen perusteita on muutettu seuraavasti: 
Vähäiseksi omaisuushankinnaksi luokittelun euromääräisen hankintahinnan raja on nostettu  1.000 
eurosta 10.000 euroon.
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Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 7:  
Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot  







Hankintameno 1.1.2010 915 346,17 0,00 0,00 0,00 915 346,17
Lisäykset              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vähennykset       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hankintameno 31.12.2010 915 346,17 0,00 0,00 0,00 915 346,17
Kertyneet poistot 1.1.2010 -744 829,75 0,00 0,00 0,00 -744 829,75
Vähennysten kertyneet 
poistot
0,00 0,00 0,00 0,00
Tilikauden suunnitelman 
mukaiset poistot
-58 018,06 0,00 0,00 0,00 -58 018,06
Tilikauden suunnitelmasta 
poikkeavat poistot
0,00 0,00 0,00 0,00
Tilikauden arvonalennukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kertyneet poistot 31.12.2010 -802 847,81 0,00 0,00 0,00 -802 847,81
Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2010 112 498,36 0,00 0,00 0,00 112 498,36
  Aineelliset hyödykkeet Yhteensä
  Rakennukset 
ja rakennelmat
Koneet ja laitteet Kalusteet Muut aineelliset 
hyödykkeet
 
Hankintameno 1.1.2010 3 085 456,08 14 105 096,65 0,00 751,87 17 191 304,60
Lisäykset              0,00 649 443,89 0,00 0,00 649 443,89
Vähennykset       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mikkeli  12.1.2011 3 085 456,08 14 754 540,54 0,00 751,87 17 840 748,49
Kertyneet poistot 1.1.2010 -1 433 513,52 -7 351 144,50 0,00 0,00 -8 784 658,02
Vähennysten kertyneet 
poistot
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tilikauden suunnitelman 
mukaiset poistot
-109 332,44 -1 504 062,37 0,00 0,00 -1 613 394,81
Tilikauden suunnitelmasta 
poikkeavat poistot
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tilikauden arvonalennukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kertyneet poistot 31.12.2010 -1 542 845,96 -8 855 206,87 0,00 0,00 -10 398 052,83
Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2010 1 542 610,12 5 899 333,67 0,00 751,87 7 442 695,66
  Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Yhteensä
 
Käyttöomaisuusarvopaperit
… … …  
40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00
Lisäykset              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vähennykset       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hankintameno 31.12.2010 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00
Kertyneet poistot 1.1.2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vähennysten kertyneet 
poistot
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tilikauden suunnitelman 
mukaiset poistot
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tilikauden suunnitelmasta 
poikkeavat poistot
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tilikauden arvonalennukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kertyneet poistot 31.12.2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2010 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00
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Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 8:  Rahoitustuotot ja -kulut 
Rahoitustuotot      Muutos 
  2010 2009 2010-(2009)
Korot euromääräisistä saamisista 6118,86 25,11 6093,75
Korot valuuttamääräisistä saamisista 0,00 0,00 0,00
Emissio-, pääoma- ja kurssierot saamisista 0,00 0,00 0,00
Osingot 0,00 0,00 0,00
Liikelaitosten voiton tuloutukset 0,00 0,00 0,00
Muut rahoitustuotot 0,00 0,00 0,00
Rahoitustuotot yhteensä 6118,86 25,11 6093,75
Rahoituskulut  Muutos 
  2010 2009 2010-(2009)
Korot euromääräisistä veloista 1280,35 600,26 680,09
Korot valuuttamääräisistä veloista 0,00 0,00 0,00
Emissio-, pääoma- ja kurssierot veloista 0,00 0,00 0,00
SWAP-maksut veloista 0,00 0,00 0,00
Sijoitusten ja lainasaamisten tileistä-poistot 0,00 0,00 0,00
Muut rahoituskulut 0,00 0,00 0,00
Rahoituskulut yhteensä 1280,35 600,26 680,09
Netto 4838,51 -575,15 5413,66
Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 10:   




























Julkisesti noteeratut  
osakkeet ja osuudet
0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
… 0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
Julkisesti noteeraamattomat                    
osakkeet ja osuudet
0 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00
CLEEN Oy 40 40 000,00 1,6 0,0 0,00 0,00 0,00
Huoneisto- ja kiinteistöosakkeet 0 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00
…                






 - Peruspääoma 0,00 0,00
 - Muu oma pääoma 0,00 0,00
…




 Yhteensä 0,00 0,00
  
Muut oman pääoman ehtoiset sijoitukset  
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Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 11:  
Taseen rahoituserät ja velat 
31.12.2010 Vaihtuvakorkoiset Kiinteäkorkoiset Yhteensä
Alle  1 - 5 Yli Alle  1 - 5 Yli
  1 vuosi vuotta 5 vuotta 1 vuosi  vuotta 5 vuotta  
Vastaavien rahoituserät
Annetut euromääräiset velkakirjalainat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Euromääräisten joukkovelkakirjalainojen ostot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muut pitkäaikaiset euromääräiset sijoitukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Euromääräiset lainasaamiset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muut euromääräiset sijoitukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muut valuuttamääräiset sijoitukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muut lyhytaikaiset euromääräiset sijoitukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rahat, pankkisaamiset ja muut rahoitusvarat  0,00 0,00 0,00 43 320,72 0,00 0,00 43 320,72
Yhteensä 0,00 0,00 0,00 43 320,72 0,00 0,00 43 320,72
31.12.2010 Vaihtuvakorkoiset Kiinteäkorkoiset Yhteensä
Alle  1 - 5 Yli Alle  1 - 5 Yli
  1 vuosi vuotta 5 vuotta 1 vuosi  vuotta 5 vuotta  
Vastattavien rahoituserät
Otetut euromääräiset lainat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otetut valuuttamääräiset lainat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lainat talousarvion ulkopuolella olevilta valtion 
rahastoilta
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Muut pitkäaikaiset velat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Seuraavana tilikautena maksettavat lyhennykset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lyhytaikaiset euromääräiset lainat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lyhytaikaiset valuuttamääräiset lainat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





  31.12.2010 31.12.2009 2010-(2009)
Kansainvälisille rahoituslaitoksille annetut sitoumukset  0,00 0,00 0,00
Vastuut vahinko- ja vakuutuskorvauksista 0,00 0,00 0,00
Liikelaitoksiin liittyvät sitoumukset 0,00 0,00 0,00
Muut vastuut 0,00 0,00 0,00
Vuokrasopimukset 12 500 000,00 12 500 000,00 0,00
Yhteensä 12 500 000,00 12 500 000,00 0,00
Merkittävät monivuotiset taloudelliset sopimusvastuut 
Vuokrasopimukset Vuosittaiset talousarviomenot yhteensä, arvio
- Kestoajaltaan pidemmät kuin 4 vuoden sopimukset 3 125 000,00
Määräaikaiset sopimukset 0,00
Toistaiseksi voimassa olevat sopimukset        3 125 000,00
Yhteistyö- ja kumppanuussopimukset Vuosittaiset talousarviomenot yhteensä, arvio
- Kestoajaltaan pidemmät kuin 4 vuoden sopimukset 0,00
Määräaikaiset sopimukset 0,00
Toistaiseksi voimassa olevat sopimukset 0,00
Suomen ympäristökeskuksen tilinpäätöksen liite 12:  
Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut vastuut 
Myönnetyt takaukset ja takuut 
Suomen ympäristökeskuksella ei ole liitteen mukaisia takauksia tai takuita.
 
Myönnetyt takaukset ja takuut valuutoittain 
Suomen ympäristökeskuksella ei ole liitteen mukaisia takauksia tai takuita.
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5.2 
Muut liitteet 
Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) johto-organisaatio 2011
Liite 1
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Kansainvälisiin sopimuksiin liittyvät merkittävimmät 
asiantuntija-, koordinointi- ja raportointitehtävät    
Luonnonsuojelu
• Uhanalaisten kasvien ja eläinten kv-kauppaa koskevan yleissopimuksen  
(CITES) mukaiset lupa-asiat 
• EY-asetukset luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa 
sääntelemällä
• Valaiden ja arktisten hylkeiden suojelusopimus
Jätteet, kemikaalit ja haitalliset aineet
SYKElle kuuluvat seuraavien EU-direktiivien ja -asetusten mukaiset toimivaltaisen 
viranomaisen tehtävät:
• Otsonikerrosta heikentäviin aineisiin (Ozone Layer Protection) liittyvät lupa-
menettelyt ja raportointi 
• Pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan asetuksen (850/2004) toimivaltainen 
viranomainen
• Muuntogeenisten eliöiden ympäristöriskien arviointi; EU-direktiivi geneet-
tisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäris-
töön ja EU-asetus muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista
Lisäksi SYKE hoitaa seuraavia kansainvälisiä viranomais- ja asiantuntijatehtäviä:
• Jätteiden kansainvälisten siirtojen lupa-asiat ja valvonta (Baselin sopimus, 
EU-asetus) 
• Kiellettyjen ja ankarasti säännösteltyjen kemikaalien vienti- ja tuonti-ilmoituk-
set (PIC)
• Århusin sopimuksen pöytäkirja päästö- ja ympäristötilarekisteristä (PRTR)
Ympäristövahingot
• Merellisten vahinkojen yhteistyö (OPRC-yleissopimus, Helsinki convention, 




• ECE:n ilmansuojelusopimuksen (CLRTAP) kriittisten kuormien kansallisena 
tietokeskuksena 
• ECE:n ilmansuojelusopimuksen (CLRTAP) yhdennetyn seurannan ohjelman 
tietokeskuksena 
• EEA:n kansallisena tietokeskuksena 
• UNEP Infoterran kansallisena yhteystahona 
• EURO BATin kansallisena yhteystahona 
• AMAP POPs yhteystahona 
• AMAP POPs/Hg yhteystahona 
• Lisäksi SYKE johtaa ECE:n rajavesistösopimuksen seuranta- ja arviointiryh-
mää
SYKElle kuuluvat myös
• EU:n EMAS-asetuksen mukaiset rekisteröintitehtävät (EMAS) 
Liite 2.
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• YK:n biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen, ns. biodiver-
siteettisopimuksen mukaisen kansallisen tiedonvälitysjärjestelmän kehittämi-
nen ja ylläpito (LUMONET) 
• Kosteikkojen suojelusopimukseen (RAMSAR) liittyvät tehtävät 
Suomen ympäristökeskus hoitaa ja kehittää seuraavien kansainvälisten sopimus-
ten toimeenpanossa tarvittavia asiantuntija-, koordinointi- ja raportointitehtäviä
• YK:n ilmastosopimus ja Kioton pöytäkirja
• Biologista monimuotoisuutta koskeva YK:n yleissopimus ja Cartagenan bio-
turvallisuuspöytäkirja
• Wienin yleissopimus ja Montrealin pöytäkirja yläilmakehän otsonikerroksen 
suojelusta




• ECE:n YVA-sopimus ja pöytäkirja strategisesta ympäristövaikutusten arvioin-
nista
• ECE:n ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumissopimus ja sen pöytäkirjat
• ECE:n rajavesistösopimus sekä vettä ja terveyttä koskeva pöytäkirja
• Bernin sopimus (eurooppalaisen kasviston, eläimistön ja elinympäristöjen 
suojelu)
• Bonnin sopimus (vaeltavien eläinlajien suojelu) ja sen alasopimukset (AEWA, 
EUROBATS, ASCOBANS)
• Suomen ja Venäjän välinen rajavesisopimus
• IMO:n sopimus antifoulingmaalien rajoittamisesta
• Suomen ja Viron välinen YVA-sopimus
SYKE osallistuu seuraavien kansainvälisten sopimusten valmistelutyöhön
• Suomen ja Venäjän välinen YVA-sopimus
SYKE osallistuu mm. seuraavien toimintaohjelmien valmisteluun tai toteutukseen 
ja seurantaan
• EU:n 6. ympäristöohjelma
• Itämeren suojeluohjelma
• Itämeren Agenda 21 -toimintaohjelma
• Pohjoismainen ympäristöohjelma 2009-2012 ja Pohjoismaiden kestävän kehi-
tyksen strategia
• Arktisen neuvoston ympäristöohjelmat, erityisesti arktisten alueiden seuran-
ta- ja arviointiohjelma (AMAP)
• Barentsin Euro-arktisen alueen ympäristöohjelma
• Environment for Europe -prosessi ja Kiovan ministerikokouksen päätösten 
toimeenpano
• EU:n CAFE (Clean Air for Europe)
SYKE hoitaa mm. seuraavia erityistehtäviä
• Standardisointiyhteistyö ISOssa ja CENissä
• Biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen Suomen tie-
donvälitysjärjestelmän (LUMONET) national focal point
• Luoteis-Venäjän kestävän metsätalouden ja luonnon monimuotoisuuden suo-
jelun kehittämisohjelman luonnonsuojeluosion projektikoordinaatio
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Identification and management of hazardous waste sources in St Petersburg, Leningrad oblast and Kali-
ningrad oblast (a study commissioned by HELCOM's BALTHAZAR project -Towards enhanced 
protection of the Baltic Sea from main land-based threats: reducing agricultural nutrient loading and the 
risk of hazardous wastes)  
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Kansainvälisten asian yksikkö 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Yksikönpäällikkö Tea Törnroos/Ylitarkastaja Timo Seppälä 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Pöyry Oyj 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
HELCOM/European Parliament Pilot Project Facility (100%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2009-2010 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
30 
 




Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
170 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Kartoittaa Pietarin kaupungissa sekä Leningradin ja Kaliningradin alueilla (oblast) sijaitsevat kohteet 
(erityisesti kaatopaikat ja jätemaantäyttöalueet), joilta voi kulkeutua vaarallisia aineita valunnan mukana 
Itämereen. Hankkeessa arvioitiin sekä kohteista kertyvää kokonaiskuormitusta että yksittäisten kohteiden 
aiheuttamaa riskiä.  Tehtävänä oli myös tarkastella vaarallisten jätteiden käsittelyä ohjaavaa lainsäädäntöä 
ja sen toimeenpanoa. Em. selvitysten perusteella hankkeen tuli tuottaa ehdotus pilottikohteista.  
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
   Hankkeessa selvitettiin käytössä olevien seurantatietojen, aiempien tutkimusten ja selvitysten sekä 
viranomaishaastattelujen ja kenttäkäyntien perusteella merkittävimmät riskikohteet. Riskikohteiksi 
tunnistettiin yhteensä 30 kaatopaikkaa  ja jätemaantäyttöaluetta sekä kaksi  vaarallisten jätteiden 
varastokohdetta. Niiden  toimintaa tehostamalla voitaisiin pienentää Itämereen kohdistuvaa riskiä.  
   Riskinarviointia vaikeutti se, että vaarallisten jätteiden osalta seurantatietoja oli saatavilla niukasti. 
Alueiden kapasiteetti vaarallisten jätteiden käsittelyyn vaihteli merkittävästi. Selvityksen mukaan vaihtelu 
oli suurta myös eri jätteiden osalta. Elohopean ja jäteöljyn käsittelyedellytykset olivat parhaiten 
kehittyneet. Muiden aineiden osalta vaaralliset jätteet pääsääntöisesti varastoidaan. Kotitalouksien ja 
pienyritysten tuottamat vaaralliset jätteet päätyvät kunnallisille kaatopaikoille, sillä lainsäädäntö ei 
edellytä niiltä vaarallisten jätteiden erottelua.  
   Inventaarion ja riskinarvioinnin sekä täydentävien selvitysten ja konsultaatioiden perusteella hankkeessa 
tunnistettiin yhteensä 13 pilottiprojektia, jotka toteuttamalla voitaisiin suoraan pienentää Itämereen 
kohdistuvaa vaarallisten aineiden kuormitusta.  
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Englanniksi kirjoitettu raportti on käännetty venäjäksi ja se on saanut paljon huomiota osakseen. Se on 
muun muassa esitelty Baltic Sea Day'ssä 2010. 
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
REDUCING RISKS OF HAZARDOUS WASTES IN RUSSIA 
BALTHAZAR Project 2009-2010, Helsinki Commission,  p. 171 













Reducing nutrient loading from large scale animal farming in Russia 
(a study commissioned by HELCOM's BALTHAZAR project -Towards enhanced protection of the Baltic 
Sea from main land-based threats: reducing agricultural nutrient loading and the risk of hazardous wastes)  
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Kansainvälisten asian yksikkö      
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Yksikönpäällikkö Tea Törnroos / 
Erikoistutkija Petri Ekholm 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
MTT 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
HELCOM/European Parliament Pilot Project Facility (100%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2009-2010 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
106 
 








Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Arvioida Leningradin läänin (oblast) ja Kaliningradin alueen isojen sika-, kana- ja nautatilojen tuottamien 
ravinteiden määrät sekä kulkeutumisriski Itämereen. Arvioinnin tehtävänä oli tunnistaa ns. hot spot tilat, 
joilla ensisijaisesti tarvitaan vesiensuojelutoimenpiteitä. Arvio tehtiin yhteistyössä venäläisten 
asiantuntijoiden kanssa. Tehtävänä oli myös selvittää maatilojen jätteiden käsittelyjärjestelmät sekä 
viralliset säätelyjärjestelmät. Em. selvitysten perusteella hankkeen tuli tuottaa ehdotus pilottikohteista.  
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hankkeessa laskettiin em. alueiden eläintilojen tuottamat fosfori- ja typpimäärät paikallisilta 
asiantuntijoilta kerättyjen eläinmäärätietojen perusteella. Lisäksi alueille määritettiin mm. GIS-
menetelmillä ravinnekulkeumien suuruutta kuvaavia suureita (esim. uomaverkko, maalaji) ja laadittiin 
näihin tietoihin perustuen alustava riskikohteiden priorisointi. Arvioinnin tuloksena tunnistettiin 26 
mahdollista hot spot tilaa.  
 
Pilottikohteet määriteltiin riskinarvioinnin tulosten, tiloilla tehtyjen havaintojen sekä 
viranomaishaastattelujen perusteella. Ehdotus sisälsi 8 kohdetta, joissa voidaan hankkeen jatkovaihessa 
käynnistää toimet riskin pienentämiseksi.   
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Englanniksi kirjoitettu raportti on käännetty venäjäksi ja se on saanut paljon huomiota osakseen. Se on 
mm. esitelty Baltic Sea Day'ssä 2010. 
 
Hankkeessa tuotettiin hankkeessa tuotettiin suositus ravinnekuorman seurannasta.  
  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
REDUCING NUTRIENT LOADING FROM LARGE SCALE ANIMAL FARMING IN RUSSIA 
BALTHAZAR Project 2009-2010, Helsinki Commission, 56 p. 
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CARAVAN (Climate change: a regional assessment of vulnerability and adaptive capacity for the Nordic countries) 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Ilmastonmuutoksen strateginen ohjelma 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Tutkimusprofessori Timothy Carter 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
University of Oslo, Norway and Linköping University, Sweden 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
SYKE (25%), Suomen Akatemia (75%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2008-2010 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
64 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
      
 
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
148 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
CARAVAN was a collaborative project funded from national sources in the Nordic-Call of the EU FP6 CIRCLE (Climate Impact 
Research Coordination for a Larger Europe) ERA-Net . The project aimed to explore alternative app-roaches for estimating and 
mapping vulnerability to climate change at the municipal scale across the Nordic region. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
The project has developed a tool for visualizing vulnerability to climate change in social and environmental contexts. 
Vulnerability of a system or population is described as a function of its exposure to climate change, its sensitivity to the impacts of 
that climate change, and its adaptive capacity to cope with the impacts. Each of these elements is represented spatially in a web-
based system and combined to visualize climate vulnerability at the present and for 2050. Two cases studies were selected 
concerning vulnerability of agricultural livelihoods and of the elderly. 
   The interactive web tool can depict maps of individual indicators of exposure, sensitivity and adaptive capacity. It can also 
combine these indicators (weighted if desired) into vulnerability indices. However, rather than the research team making academic 
choices about these combinations, the user-interface allows end-users to make informed choices themselves. To illustrate, the 
proportion of elderly (≥ 65 years) in the Nordic region is expected to increase from 16% in 2008 to 23% in 2030. This proportion 
varies geographically and can be depicted by municipality on the web tool, based on recent population statistics and official  
projections. When combined with indicators of extreme weather conditions derived from climate observations and models 
(defining exposure) and statistics representing socio-economic risk factors (adaptive capacity), an emerging pattern of regional 
vulnerability to climate change becomes apparent for certain extremes that are projected to increase (e.g. summer heatwaves). 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
The tool is intended for high-level planners wishing to identify focal points (regions, sectors or communities) that may have 
difficulties in meeting the challenge of climate change through high exposure, enhanced sensitivity, limited adaptive capacity, or a 
combination thereof.  
A prototype of the web tool was released for testing in November 2010, with interviews, a questionnaire and a stakeholder 
workshop for the elderly case study used to obtain feedback about vulnerability of the elderly in general as well as features of the 
web tool in particular. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
The major output is a web tool, publicly available at http://www.iav-mapping.net/CARAVAN/CARAVAN.html 
1. Carter, T.R., K. O'Brien, L. Simonsson, S. Fronzek, A. Inkinen, H. Mela, L. Rosentrater, C. Ruud and I. Skivenes, 2009. CARAVAN: 
mapping vulnerability to climate change in the Nordic region. Poster presented at the CIRCLE Final & Outlook Conference, 9-10 
September, 2009, Vienna, Austria [poster]. 
2. Rosentrater, L., Carter, T.R., O'Brien, K., Simonsson, L., Fronzek, S., Inkinen, A., Mela, H., Lahtinen, I., Skivenes, I. and Ruud, C. 
2010a. CARAVAN: A tool for visualizing vulnerability to climate change in the Nordic region. In: J. Palutikof et al. (eds). Climate 
Adaptation Futures. Preparing for the Unavoidable Impacts of Climate Change: Conference Handbook, p. 291 [abstract] 
3. Carter, T.R., Fronzek, S., Mela, H., O'Brien, K., Rosentrater, L. and Simonsson, L. 2010a. Climate Change Vulnerability Mapping for 
the Nordic Region - CARAVAN/MEDIATION Joint Workshop, Stockholm, 9 November 2010: Summary Report, Finnish Environment 
Institute (SYKE) mimeograph, Helsinki, Finland, 12 pp. (MEDIATION Milestone report 5a). Available at: 
http://www.environment.fi/syke/caravan 
4. Carter, T.R., O’Brien, K., Simonsson, L., Fronzek, S., Inkinen, A., Lahtinen, I., Mela, H., Rosentrater, L., Skivenes, I. and Ruud, C. 
2010b. CARAVAN: interactive mapping of vulnerability to climate change in the Nordic region. Programme and Abstract Book, 
Climate Adaptation in the Nordic Countries: Science, Practice, Policy, 8-10 November 2010, Stockholm, Sweden, p. 11. [abstract]. 
5. Carter, T.R., O’Brien, K., Simonsson, L., Fronzek, S., Inkinen, A., Lahtinen, I., Mela, H., Rosentrater, L., Skivenes, I. and Ruud, C. 
2010c. CARAVAN/MEDIATION interactive vulnerability mapping tool – Demonstration. Programme and Abstract Book, Climate 
Adaptation in the Nordic Countries: Science, Practice, Policy, 8-10 November 2010, Stockholm, Sweden, p. 26. [abstract]. 
6. Rosentrater, L.D., Carter, T.R., O’Brien, K., Simonsson, L., Lahtinen, I., Fronzek, S., Inkinen, A., Mela, H., Skivenes, I., and Ruud, C. 
2010b. CARAVAN: A tool for quantifying vulnerability to climate change in the Nordic region. Poster presented at the Climate Adaptation 
Futures: 2010 International Climate Change Adaptation Conference, 29 June – 1 July 2010, Gold Coast, Australia [poster] 
Paikka ja aika 
Helsinki, 6.1.2011     
Laatija 
Timothy Carter     
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Teollisen symbioosin systeemin rajaus (ISSB)  
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Ilmastonmuutoksen strateginen ohjelma 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Tutkimusprofessori Matti Melanen / Tutkija Suvi Lehtoranta 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
UPM Kymmene (hankkeen kustannuksia UPM:ssä ei pystytä arvioimaan) 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Suomen Akatemia (45%), SYKE (55%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2007–2010 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
516 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
6,2 
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
516 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Tavoitteena oli selvittää, millä rajauksilla ja menetelmillä teollisten symbioosien ympäristövaikutuksia tulee ja voidaan tarkastella. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
   Teollinen symbioosi on joukko yrityksiä tai muita toimijoita (esim. kunta), jotka vaihtavat keskenään tuotannon jätteitä ja sivu-
tuotteita. Kannustin symbioottiseen yhteistyöhön on yleensä taloudellinen, mutta teollisen ekologian teorian mukaan teolliset 
symbioosit säästävät ympäristöä, koska ne kehittävät teollisia järjestelmiä jätteiden ja hukkaenergian hyödyntämisen suuntaan. 
Teollisten symbioosien laajemmista ympäristövaikutuksista on kuitenkin vielä vähän tietoa, koska vaikutuksia tarkastellaan 
useimmiten vain paikallisessa tai alueellisessa mittakaavassa.      
   ISSB-hankkeessa käytettiin esimerkkinä konkreettista teollista systeemiä, joka on rakentunut UPM Kymmenen Kymin sellu- ja 
paperitehtaan ympärille. Kun tämän teollisen symbioosin ympäristövaikutuksia mallinnettiin elinkaariarvioinnin menetelmillä, 
havaittiin, että valtaosa vaikutuksista syntyi hankintaketjuissa itse symbioosin ulkopuolella ulottuen eri puolille maailmaa. Tuo-
tannon elinkaarivaikutuksia ei näin ollen voida jättää tarkastelematta myöskään teollisten symbioosien tapauksessa. Elinkaariarvi-
oinnin kehittyneet menetelmät antavat tähän hyvät välineet. ISSB-hankkeessa identifioitiin seuraavat viisi erilaista tilannetta, jois-
sa elinkaariarvioinnin eri menetelmiä voidaan käyttää: (i) olemassa olevien symbioosien analyysi, (ii) olemassa olevien symbi-
oosien sisäinen kehittäminen, (iii) olemassa olevien symbioosien laajentaminen, (iv) uusien "ekoteollisten puistojen" suunnittelu 
ja (v) kierrätykseen laajasti perustuvien teollis-taloudellisten järjestelmien ("circular economy") suunnittelu. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Työn uutuusarvo on siinä, että demonstroitiin elinkaariarviointipohjaisten menetelmien potentiaalia teollisen symbioosin ympäris-
tövaikutusten arviointiin. Tämä tehtiin käyttäen konkreettisesta kohteesta kerättyä todellista dataa. Em. viisikohtainen tutkimus-
kontekstien typologia on teollisen ekologian tieteellisessä kirjallisuudessa täysin uutta.   
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
1. Tieteelliset artikkelit (kansainväliset peer review -lehdet)   • Melanen, M. & Korhonen, J. 2008. The dimensions of industrial symbioses and their 
system boundaries. Progress in Industrial Ecology – An International Journal 5(5/6): 389–398. 
• Sokka, L., Melanen, M. & Nissinen, A. 2008. How can the sustainability of industrial symbioses be measured? Progress in Industrial Ecology – An 
International Journal 5(5/6): 518–535. 
• Sokka, L., Pakarinen, S. & Melanen, M. 2009. Industrial Symbiosis contributing to more sustainable energy use – an example from the forest indus-
try in Kymenlaakso, Finland. Journal of Cleaner Production. Article in press. doi:10.1016/j.jclepro.2009.08.014. 
• Sokka, L., Pakarinen, S., Nissinen, A. & Melanen, M. 2010. Analyzing the environmental benefits of an industrial symbiosis – life cycle assessment 
(LCA) applied to a Finnish forest industry complex. Journal of Industrial Ecology. Article in press. doi: 10.1111/j.1530-9290.2010.00276.x. 
• Mattila, T., Pakarinen, S. & Sokka, L. 2010. Quantifying the Total Environmental Impacts of an Industrial Symbiosis – a Comparison of Process-, 
Hybrid and Input-Output Life Cycle Assessment. Environmental Science & Technology 44(11): 4309–4314.  
• Pakarinen, S., Mattila, M., Melanen, M., Nissinen, A. & Sokka, L. 2010. Sustainability and Industrial Symbiosis – The evolution of a Finnish forest 
industry complex. Resources, Conservation and Recycling 54(12): 1393–1404.  
• Lehtoranta, S., Nissinen, A., Mattila, T. & Melanen, M. 2011. Industrial symbiosis and the policy instruments of sustainable consumption and pro-
duction. Journal of Cleaner Production. Accepted. 
• Mattila, T., Lehtoranta, S., Sokka, L., Melanen, M. & Nissinen, A. 2011. Methodological aspects of applying life cycle assessment to industrial 
symbiosis. Journal of Industrial Ecology. (Submitted Nov. 26, 2010.) 
2. Toimitetut tieteelliset erikoisnumerot (kansainväliset peer review -lehdet) 
• Triple Special Issue "System Boundaries of Industrial Symbiosis", edited for Progress in Industrial Ecology – An International Journal (PIE), Matti 
Melanen as Guest Editor. PIE: Vol. 5 (2008), Nos. 5 and 6 as Part 1 and Vol. 6 (2009), No. 1 as Part 2. 
3. Raportit  • Pakarinen, S. 2009. Energia- ja materiaalivirrat ekoteollisissa puistoissa – mahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillinnässä. Suomen ym-
päristökeskuksen raportteja 11/2009. 
4. Ammatilliset artikkelit  • Pakarinen, S. & Sokka, L. 2009. Kilpailukykyä ja ympäristönsuojelua – ekoteollisen puiston mahdollisuudet ilmaston-
muutoksen hillinnässä. BioEnergia 5/2009, 32–34.  
5. Opinnäytetyöt  • Laura Sokan väitöskirjatyö "Local systems, global impacts – using life cycle assessment to analyze the potential and constraints 
of industrial symbioses" jätettin tarkastettavaksi Helsigin yliopistoon 2010. Sokka väittelee 2011. 
• Suvi Lehtorannan (ent. Pakarinen) pro gradu -työ “Ekoteollisen puiston energia- ja materiaalivirrat – paikallisten systeemien potentiaali ilmaston-
muutoksen hillinnässä” hyväksyttiin Helsingin yliopistossa 2009 arvosanalla eximia. 
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Global change impacts on sub-arctic palsa mires and greenhouse gas feedbacks to the climate 
system (PALSALARM) 
 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Ilmastonmuutoksen strateginen ohjelma 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Tutkimusprofessori Timothy Carter 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
University of Copenhagen, Denmark, University of Oulu, Finland and University of Lund, Sweden 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Nordic Council of Ministers (100%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2007-2010 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
58 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
    1  
 
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
139 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
The central aims of the PALSALARM project were to estimate future changes in the distribution of palsa 
mires in Fennoscandia, and the implications of these changes for greenhouse gas budgets and nature 
conservation. The project was organized in tasks that worked towards achieving the four specific 
objectives: (1) to map the current distribution of palsa mires; (2) to model future changes in palsa mire 
distribution due to projected climate warming; (3) to estimate future changes  in the CH4 and CO2 budgets 
of palsa mires; and (4) to assess the ecosystem implications of palsa mire degradation and investigate 
possible conservation measures. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Sub-continental and fine scale mapping of palsa mires has been conducted to update and extent previous 
datasets. These maps were used to study the climatic envelope of palsa mires which has been found to 
be narrow and thus very sensitive to changes in climatic conditions. Methods were developed to 
downscale the spatial resolution of the maps, improving their utility for to planning, construction, nature 
conservation, scientific research and educators. When applying the climatic envelopes with probabilistic 
projections of climate change, it was estimated as very likely (>90% probability) that a decline of area 
suitable for palsas to less than half of the baseline distribution in northern Fennoscandia will occur by the 
2030s and likely (>66%) that all suitable areas will disappear by the end of the twenty-ﬁrst century under 
scenarios of medium (A1B) and moderately high (A2) emissions. For a low emissions (B1) scenario, it was 
more likely than not (>50%) that conditions over a small fraction of the current palsa distribution would 
remain suitable until the end of the twenty-ﬁrst century. 
 
Large-scale estimates were developed where potential impacts of modelled changes in the distribution of 
palsa mires on the CH4 and CO2 dynamics are studied. Based on measurements of the exchange of 
these two important greenhouse gases, the potential impact of permafrost degradation in palsa mires were 
evaluated under different climatic scenarios. A regional-scale GHG budget was estimated that extrapolate 
the results of flux measurements based on land-cover information and estimates of the climatic suitability 
for palsa was conducted for northern Fennoscandia. The model projected areas dominated by the dryer 
palsa vegetation to decrease to the benefit of sphagnum mosses and graminoids, due to the expected 
increased wetness. The projected impact on GHG fluxes is an increase in both carbon dioxide uptake and 
methane emissions, mainly due to the expansion of tall graminoid vegetation. 
 
Climate change impacts on a large proportion northern-boreal land bird species were found to be 
susceptible to major range contractions. Conservation of continuous habitats including open wet mires, 
such as palsa mires, which are highly important for several wader species. 
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
The problems that were addressed in this project are specific to Nordic countries (i.e. threats to 
biodiversity in sub-arctic landscapes). The project has allowed to harmonize and integrate databases 
about different aspects of palsa mires that were developed independently by the project partners. For the 
first time, the project has allowed to integrate of knowledge with respect to greenhouse gas emissions 
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(previously studied by the Swedish and Danish partners) due to large-scale permafrost degradation in 
palsa mires (previously studied by the Finnish partners). 
 
Project results will also increase coverage of Nordic topics in ongoing assessment reports. For example, 
several project participants contributed to the "Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic (SWIPA)" 
reports currently being prepared under the auspices of the Arctic Council as a follow-up to the 2004 Arctic 
Climate Impact Assessment (ACIA). The contributions include results from the PALSALARM project. The 
SWIPA reports are planned to be released in 2011. 
  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
1. Akerman, H.J. and M. Johansson (2008). Thawing permafrost and thicker active layers in sub-arctic Sweden.  Perma-
frost and Periglacial Processes 19, 279-292. 
2. Callaghan, T.V., F. Bergholm, T. R. Christensen, C. Jonasson, U. Kokfelt, and M. Johansson  (2010). A new climate era 
in the sub-Arctic: Accelerating climate changes and multiple impacts, Geophys. Res. Lett., 37, L14705, 
doi:10.1029/2009GL042064. 
3. de Jong, R., M. Blaauw, F.M. Chambers, T.R. Christensen, F. de Vleeschouwer, W. Finsinger, S. Fronzek, M. Johans-
son, U. Kokfelt, M. Lamentowicz, G. Le Roux, D. Mauquoy, E.A.D. Mitchell, J.E. Nichols, E. Samaritani and B. van 
Geel (2010). Climate and Peatlands. In: J. Dodsen (ed.) Changing Climates, Earth Systems and Society, Springer, ISBN: 
978-90-481-8715-7, Chapter 5. 
4. Fronzek, S., T.R. Carter, J. Räisänen, L. Ruokolainen and M. Luoto (2010). Applying probabilistic projections of cli-
mate change with impact models: a case study for sub-arctic palsa mires in Fennoscandia. Climatic Change 99(3), 515-
534, doi:10.1007/s10584-009-9679-y 
5. Fronzek, S., M. Johansson, T.R. Christensen, T.R. Carter, T. Friborg and M. Luoto (eds.) (2009). Climate change im-
pacts on sub-arctic palsa mires and greenhouse gas feedbacks. Proceedings of the PALSALARM symposium, Abisko, 
Sweden, 28-30 October 2008. Reports of the Finnish Environment Institute 3/2009, 74 p. Finnish Environment Institute. 
URN: ISBN:952-11-3362-6. ISBN 952-11-3362-6 (PDF). 
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=311823&lan=en 
6. Hjort, J. and Luoto, M. (2008). Can abundance of geomorphological features be predicted using presence–absence data? 
Earth Surface Processes and Landforms 33, 741-750. 
7. Hjort, M. and Luoto, M. (2010). Geodiversity of high-latitude landscapes in northern Finland. Geomorphology 115, 
109-116. 
8. Hjort, M. and Luoto, M. (2009). Interaction of geomorphic and ecologic features across altitudinal zones in a subarctic 
landscape. Geomorphology 112, 324-333. 
9. Hjort, J., Luoto, M. and Seppälä, M. (2007). Landscape scale determinants of periglacial features in subarctic Finland: a 
grid-based modelling approach. Permafrost and Periglacial Processes 18, 115-127. 
10. Jackowicz-Korczyński,M. (2009). Land-atmosphere interaction of a subarctic palsa mire. Meddelanden från Lunds uni-
versitets geografiska institution. Avhandlingar 184. 102 pp. ISSN: 0346-6787, ISBN: 978-91-85793-09-9 
11. Jackowicz-Korczynski, M., T. R. Christensen, K. Backstrand, P. Crill, T. Friborg, M. Mastepanov and L. Strom (2010). 
Annual cycle of methane emission from a subarctic peatland, J. Geophys. Res., doi:10.1029/2008JG000913 
12. Johansson, M. (2009). Changing Lowland Permafrost in Northern Sweden: Multiple Drivers of Past and Future 
Trends.Meddelande från Lunds Universitets Geografiska Institution. Avhandlingar 180. 128 pp. ISSN: 0346-6787 
13. Johansson, M., S. Fronzek, T.R. Christensen, M. Luoto and T.R. Carter (2010). Risk of disappearing sub-arctic palsa 
mires in Europe. In: Settele, J., L. Penev, T. Georgiev, R. Grabaum, V. Grobelnik, V. Hammer, S. Klotz and I. Kühn 
(eds.). Atlas of Biodiversity Risks. Sofia & Moscow: Pensoft, ISBN 978-954-642-446-4, p. 79. 
14. Karlgård, J. (2008). Degrading palsa mires in northern Europe: Changing vegetation in an altering climate and its poten-
tial impact on greenhouse gas fluxes. M. Sc. Thesis. Geobiosphere Science Centre. Seminar Series nr. 154. 51 pp. 
15. Luoto, M. and J. Hjort (2008). Downscaling of coarse-grained geomorphological data. Earth Surface Processes and 
Landforms 33, 75-89. 
16. Luoto, M., M. Marmion and J. Hjort (2010). Assessing the spatial uncertainty in predictive geomorphological mapping: 
a multi-modelling approach. Computers and Geosciences 36, 355–361. 
17. Marmion, M., J. Hjort, W. Thuiller and M. Luoto (2009) An improved approach for predictive geomorphological map-
ping: the statistical consensus method. Computers and Geosciences 35, 615-625. 
18. Marmion, M., J. Hjort, W. Thuiller, and M. Luoto (2008) A comparison of predictive methods in modelling the distribu-
tion of periglacial landforms in Finnish Lapland. Earth Surface Processes and Landforms 33, 2241-2254. 
19. Parviainen, M. and M. Luoto (2007) Climate envelopes of mire complex types of Fennoscandia. Geografiska Annaler A 
89, 137-151. 
20. Parviainen, M., M. Luoto, T. Ryttäri, and R.K. Heikkinen (2008) Modelling the occurrence of threatened plant species 
in taiga landscapes: methodological and ecological perspectives. Journal of Biogeography 35, 1888-1905. 
21. Virkkala, R., R.K. Heikkinen, N. Leikola, and M. Luoto (2008) Projected large-scale range reduction of northern-boreal 
land bird species due to climate change. Biological Conservation 141, 1343-1353. 
 
Paikka ja aika 
Helsinki, 7.1.2011     
Laatija 
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The use of soft regulatory instruments in the Nordic countries (SRI) 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Ilmastonmuutoksen strateginen ohjelma 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Tutkija Hanna Mela 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
PlanMiljø ApS (Denmark), IIIEE Lunds Universitet (Sweden), Østfoldforskning, (Norway)  
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Nordic Council of Ministers (67%) SYKE (33%)  
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2010 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
10 
 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
      
 
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
To provide an overview of the prevalence and substance of ’soft’ regulatory instruments in environmental 
regulation in the Nordic countries with specific focus on voluntary agreements and environmental 
labelling.  
 
To provide conclusions and recommendations to support future use of soft regulatory instruments in 
Nordic environmental regulation.  
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
All Nordic countries have implemented voluntary agreements, but their prevalence is quite uneven. 
Denmark and Sweden are the frontrunners in terms of number of agreements and have several VAs in 
function. The overall impression of the use of Voluntary Agreements in policy mixes in the Nordic 
environmental regulation is that the use of policy mix is uncommon and mainly unintentional. The 
examples of policy mixes that have been identified are mainly within the energy sector. 
 
The dominating eco-label in all Nordic countries is the Nordic Swan. In Denmark, Sweden and Norway, 
the EU Flower has a prominent market position as well, and all Nordic countries have national labels.In all 
the Nordic countries, Green Public Procurement is – at the moment – the most relevant instrument to use 
in a policy mix with eco-labels. Also the implementation of the Ecodesign directive (2005/32/EC) 
provides potential for policy-mixing with eco-labelling, especially with the EU-flower.   
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Results can be used in future planning of soft regulatory instruments in the Nordic countries.  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
A report in the publication series of Nordic Council of Ministers (to be published in 2011)  
Paikka ja aika 
Helsinki, 11.1.2010 
Laatija 
Hanna Mela  
 
 









  Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU)  (Toward carbon neutral municipalities), 1. vaihe 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Kulutuksen ja tuotannon keskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Johtaja Jyri Seppälä  
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
5 kuntaa, lukuisat tutkimuslaitokset ja  yritykset 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
TEKES (60%), yritykset (30%), SYKE (10%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2008-2010 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
Noin 300  
 




Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
HINKU-hankkeen ensimmäisen vaiheen keskeisenä tarkoituksena on ollut sitouttaa kunnat tavoittelemaan 
hiilineutraaliutta ja toimimaan esimerkkinä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä suhteessa muuhun 
yhteiskuntaan nähden. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hankkeen ensimmäisen vaiheen tavoite saavutettiin, sillä kunnat ovat päättäneet jatkaa hanketta ja hyväksy-
neet pitkän aikavälin (vuoteen 2030 mennessä) 80% päästövähennystavoitteen. Kaikki kunnan eri osapuolet - 
kunnan työntekijät, asukkaat ja yritykset - ovat lähteneet tekemään päästövähennystoimia ja kunnan päätök-
sissä kasvihuonekaasupäästönäkökohdat otetaan huomioon uudella tavalla. Kaikki kunnat ovat aloittaneet 
käytännön, jossa kunnan päästövähennystoimenpiteiden toimintasuunnitelma valmistellaan vuosittain ja se 
sisällytetään osaksi kunnan talousarviota. Uusikaupunki on lisäksi pystynyt jo nyt merkittäviin päästövähen-
nyksiin. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Hankkeen kautta on syntynyt joukko hyviä käytäntöjä, joilla kuntien ilmastonmuutoksen hillintätoimiin 
edistetään Suomen kunnissa. Hanke on ollut medioissa näkyvästi esillä ja luonut eri kohderyhmille esi-
merkkejä siitä, kuinka voidaan talous ja ilmastonmuutoksen hillintä yhdistää. Hankkeella on ollut  merkit-
tävä välillinen vaikutus suomalaisessa yhteiskunnassa. Sen seurauksena on syntynyt kilpailevia "hiilineut-
raalisuus" -hankkeita  ja sen kautta on tapahtunut uudenlaista verkostoitumista erilaisten tahojen kesken, 
jotka eivät muutoin ole olleet toistensa kanssa tekemisessä. Hanke on saanut huomioita myös ulkomailla ja 
jatkossa on tarkoitus vahvistaa yhteistoimintaa ulkomaiden suuntaan. HINKU-hanke jatkuu kesän 2010 
jälkeen kakkosvaiheena, jossa panostetaan hillintäprosessin ymmärtämisen ja levittämiseen laajemminkin 
yhteiskunnassamme. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Seppälä, J., Tenhunen, J., Pietiläinen, O.-P., Ala-Ketola, U., Melanen, M. 2009. Towards carbon 
neutral municipalities – innovative Finnish approach. 6. p. Sustainable Innovation 2009, UK.  
Seppälä, J.,  Tenhunen, J., Pietiläinen, O.-P., Ala-Ketola, U. 2010. Hiilineutraalisuus kunnille ta-
voitteeksi – HINKUA kunnille. Ympäristö ja terveys. 
Seppälä, J. 2010. Hinkua maailmalle. Ympäristölehti. 
SYKE. Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU-hankkeen 1. vaiheen esittely ja tulokset 
(www.ymparisto.fi/hinku) 
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Nitraatin poisto turkistarha-alueiden maaperästä ja pohjavedestä (NITROS) 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Kulutuksen ja tuotannon keskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Yksikönpäällikkö Taina Nystén 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Länsi-Suomen ympäristökeskus, Pöyry Environment Oy 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
SYKE (44 %), YM (41%), LSU (5%), Suomen Turkiseläinten Kasvattajain liitto ry (4%), Pöyry 
Environment Oy (3%), Maa- ja vesitekniikan tuki ry (2%), Kemira Oyj (1%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2004-2010 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
21 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
      
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
49 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeessa testattiin ja kehitettiin kustannustehokasta biologista in situ -kunnostusmenetelmää turkistarha-alueiden 
nitraatilla pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
   NITROS-hanke käynnistyi (2004) laboratoriomittakaavan esitutkimuksella, joissa verrattiin viiden eri hiilenlähteen te-
hokkuutta denitrifioivien bakteerien toiminnan stimuloijana. Näistä kaksi lupaavinta kemikaalia, natriumasetaatti ja eta-
noli, valittiin maasuodatuspylväiden kokeisiin (2005 – 2006). Etanoli tehosti denitrifioivien bakteerien toimintaa hieman 
paremmin ja tuotti vähemmän nitriittiä, joten se valittiin täyden mittakaavan kenttäkokeissa (2006 - 2008) käytettäväksi 
kemikaaliksi. 
   Turkistarhan vaikutusalueella sekä maaperän että pohjaveden typen ja fosforin yhdisteiden pitoisuudet olivat huo-
mattavasti luonnontilaisia pitoisuuksia korkeampia. Lisäksi pohjavesi oli vähähappista/hapetonta ja happamoitunutta. 
Pilaantuneelle alueelle kaivettiin imeytysputkisto, jota kautta etanolipitoinen vesi johdettiin vedellä kyllästymättömään 
maaperään. Havaitut pohjaveden laadun muutokset osoittivat, että etanoli hajosi maaperässä ja pohjavedessä bikar-
bonaatiksi nostaen samalla happamoituneen pohjaveden pH:ta. Etanolin hajoamisen myötä pohjavesi muuttui entistä 
hapettomammaksi suosien denitrifioivien bakteerien toimintaa. Pohjavedessä havaittiin lisäksi spesifinen nitraattipitoi-
suuksien aleneminen. Vuoden 2008 lopulla pohjaveden nitraattipitoisuus oli laskenut selvästi alle talousveden laatu-
vaatimusten rajan pohjavesiputkessa, johon käsiteltyä pohjavettä virtaa. 
   NITROS-kenttäkokeet osoittivat, että pohjaveden nitraattiongelmia on mahdollista ratkaista luontaista 
bakteeritoimintaa tehostamalla. Etanolin syöttäminen pulsseina pohjaveteen kyllästymättömän vyöhykkeen kautta 
osoittautui toimivaksi ratkaisuksi tässä tutkimuskohteessa. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
   Tutkimuksen tuloksia sovelletaan osana laajempaa kokonaisuutta, jossa pyritään vähentämään turkistarhauksen 
ympäristöhaittoja. Tuloksia voidaan soveltaa vähintään noin 30 tärkeillä pohjavesialueilla sijaitsevilla turkistarhoilla, 
joilla Länsi-Suomen ympäristökeskus on arvioinut pohjaveden pilaantumisriskin suurimmaksi. Projektin jatkotutkimuk-
sessa NITROS2 (2011-2012) laaditaan verkkoon ohje, miten hyödynnetään luonnon omaa mikrobitoimintaa likaantu-
neen pohjaveden kunnostamisessa syöttämällä maaperään etanolia. Lisäksi jatkossa puhdistusmenetelmää voidaan 
kehittää soveltumaan myös muille maatalousalueille, joilla on pohjaveden nitraattiongelmia.  
   Kustannustehokas maaperän ja pohjaveden puhdistusmenetelmä edistää ympäris-tönsuojelulain, EU:n 
juomavesidirektiivin ja vesipuitedirektiivin asettamien veden puhdistusvelvoitteiden toteutumista. 
   Projektissa kertyneistä pohjaveden laadun ja pinnankorkeuden seurantatuloksista osa on jo tallennettu POVET-
tietojärjestelmään ja tulokset ovat sen kautta käytettävissä edelleen muissa tutkimuksissa. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Derek Martin, Jani M. Salminen, Maarit R. Niemi, Ilse M. Heiskanen, Matti Valve, J., Pasi P. Hellsten, Taina H. Nysten 2008. Acetate and ethanol 
as potential enhancers of low temperature denitrification in soil contaminated by fur farms: A pilot-scale study. Journal of   Nystén, T., Salminen, 
J., Tuominen, S., Polso, A. 2010. Uusi menetelmä nitraateilla pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistukseen. Turkistalous 2010; (5):16-17. 
ISSN 0355-0575., Pälstidskrift 2010; (5):16-17, Vesitalous 5/2010. S. 44-46. ISSN 0505-3838. 
Nystén, T., Polso, A., Latostenmaa, H. 2005. Pohjavedet puhtaiksi - kehitteillä tehokas pohjaveden puhdistusmenetelmä nitraateilla pilaantuneen 
maaperän ja pohjaveden puhdistukseen. Turkistalous 77(3): 12-13. ISSN 0355-0575. , Pälstidskrift39(3): 12-13. ISSN 0430-5817.  
Sanna Petäjäjärvi, Taina Nystén, Jani Salminen ja Sirkku Tuominen, 2010.  Nitraatin poisto turkistarha-alueiden maaperästä ja pohjavedestä, 
Maastokoe Karkauskankaan pohjavesialueella. Suomen ympäristö 8/2010. Ympäristönsuojelu 164 s. Suomen ympäristökeskus. 
Tuominen, S., Nystén, T. & Salminen, J.  2009.  Elimination of nitrate in soil and groundwter at a Finnish fur farm. In: Vakkilainen, K., Pukkila, 
V. (eds.). 09 Finnish conference of environmental science, 14-15 May 2009, Lahti, Finland  : Proceedings. 
Hanketta on esitelty lukuisissa seminaareissa (Helsinki, Kokkola, Vaasa), vierailuluennoilla (TKK, TTY, TY) kuin myös posteriesityksinä (Lahti 
2007, Yli-Ii 2008, Lahti 2009). 
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Turpeen energiakäytön ilmastovaikutukset - kriittinen tarkastelu suomalaisesta ja ruotsalaisista 
elinkaaritöistä. (Climate impacts of peat fuel utilization - a critical review of the Finnish and Swedish life 
cycle assessments) 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Kulutuksen ja tuotannon keskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Johtaja Jyri Seppälä  
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Ilmatieteen laitos, Geologinen tutkimuskeskus, Itä-Suomen yliopisto 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
10/2008 – 11/2010 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
 
 




Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Työn lähtökohtana on ollut Suomessa ja Ruotsissa tehtyjen energiaturpeen elinkaariarviointitutkimusten 
kriittinen arviointi. Kriittinen arviointi tehtiin kansainvälisten standardien (ISO 1040 ja 1044) suositusten 
mukaisesti ja sen tarkoituksena oli saada varmistus, että elinkaariarvioinneissa käytetyt menetelmät, 
aineistot sekä tulosten tulkinta on tehty tieteellisesti ja teknisesti oikein. Arvioinnin yhteydessä koottiin ja 
päivitettiin saatavilla oleva tietoaineisto soiden kasvihuonekaasutaseista ja kasvihuonekaasujen 
säteilypakotevaikutuksista. Kriittisessä arvioinnissa tehtyjen havaintojen perusteella erilaisille 
energiaturpeen hyödyntämisketjuille tehtiin uudistetut laskelmat ja arvioitiin tulosten herkkyys tärkeiksi 
tunnistetuille elinkaarimallin tekijöille. Työn perusteella muodostettiin uusimman tiedon mukainen käsitys 
energiaturpeen ilmastovaikutuksista ja tulosten merkityksestä turpeen energiahyödyntämisen kannalta.  
Hankkeen keskeiset tulokset 
Kriittisen arvioinnin keskeinen johtopäätös on, että energiaturpeen otto tavallisimmilta turvetuotantoalueilta 
(luonnontilaiset suot ja metsäojitetut suot) aiheuttaa samaa luokkaa olevan ilmastovaikutuksen kuin kivihii-
len käyttö. Metsitys jälkikäsittelynä ei muuta tulosta 100 vuoden tarkastelujakson aikana. Lisäksi luonnon 
monimuotoisuuskysymykset nousevat esiin luonnontilaisten soiden käyttöä arvioitaessa.  Tulevaisuudessa 
turpeen polton ilmastovaikutuksia voidaan vähentää hiukan kohdentamalla turpeenotto suopelloille ja rehe-
ville metsäojitetuille soille sekä ottamalla käyttöön uusia turpeenottomenetelmiä.  
Turpeen erilliskäyttö energiatuotannossa on aina ongelmallista ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta. 
Turpeen poltossa vapautuu vuosituhansien aikana sitoutuneet suuret hiilivarannot nopeasti ilmakehään, ja 
jälkikäytön mahdollisuudet hiilen sidontaan 100 vuoden aikajaksolla ovat rajalliset.  
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Hanke tuotti hyödyllistä pohjatietoa Suomen energia- ja ilmastopolitiikan suunnitteluun ja toteuttami-
seen. Ilmastonmuutoksen hillinnän haasteiden edessä turve tulisi nähdä lähinnä hiilineutraalien bio-
massojen käytön edistäjänä ja lisäpolttoaineena. Turpeen ja uusiutuvan biomassan seoksella voidaan 
korvata fossiilisia polttoaineita, ja näin saavutettaisiin merkittäviä päästövähennyksiä, vaikka turpeen 
poltosta vapautuva hiilidioksidi vähentääkin tuotetun bioenergian ilmastohyötyjä.  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Seppälä, J., Grönroos, J., Koskela, S., Holma, A., Leskinen, P., Liski, J., Tuovinen, J-P., Laurila, T., Turunen, J., Lind, S., Malja-
nen, M., Matikainen, P. & Kilpeläinen, A. 2010. Climate impacts of peat fuel utilization chains: a critical review of the Finnish 
and Swedish life cycle assessments. Finnish Environment 16/2010. Helsinki. 122 s. 
Paikka ja aika 
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Organotinayhdisteiden hajoaminen murtovesisedimentissä (ORBIS)  
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Kulutuksen ja tuotannon keskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Érikoistutkija Jani Salminen 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
YM, Satamaliitto, Merenkulkulaitos, Helsingin, Naantalin, Oulun, Rauman, Turun ja Vaasan satamat sekä 
Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM 55 %, toiminnanharjoittajat 25 %, SYKE 20 % 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
1.6.2006-31.12.2009 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
18 
 








Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeessa tutkittiin organotinayhdisteiden hajoamista murtovesisedimenteissä. Hankkeen tarkoituksena 
oli selvittää ko. yhdisteiden pysyvyyttä pilaantuneissa sedimenteissä ja luoda tietopohjaa päätöksenteolle, 
joka koskee OT-yhdisteillä pilaantuneiden sedimenttien riskejä, riskienhallintaa ja kunnostamista.  
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
OT-yhdisteillä pilaantuneissa ja lievästi nuhraantuneissa sedimenteissä on huomattaa hajotuspotentiaalia. 
Butyylitinan puoliintumisaika pintasedimentissä alhaisessa lämpötilassa (+ 4 oC) vaihteli muutamista vii-
koista noin 9 kuukauteen. Hajoamista keskeisimmin rajoittava tekijä ei ole yhdisteen heikko hajoavuus ja 
hajottamaorganismien puute tai vähäisyys vaan todennäköisesti yhdisteiden heikko biosaatavuus. Butyyli-
tinayhdisteiden sitoutuminen sedimenttiainekseen rajoittaan niiden vapautumista ympäristöön ja myös nii-
den hajoamista. Hajotustoiminnan ulottumattomiin jäävä osa OT-yhdisteistä säilyy pilaantuneissa sedi-
menteissä pitkään, vuosikymmeniä.   
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tuloksia hyödynnettää välittömästä päätöksenteossa, joka liittyy OT-yhdisteillä pilaantuneisiin sediment-
teihin. Tuloksista on keskusteltu viranomaisten, päätöksentekijöiden ja toiminnanharjoittajien kanssa, mi-
kä on rakentanut yhteisymmärrystä eri osapuolten kesken ja lisännyt tietoisuutta aineiden käyttäytymisestä 
ympäristössä. Jatkotoimenpiteinä olisi tarkoituksenmukaista selvittää OT-yhdisteiden todellisia ympäris-
tövaikutuksia pitoisuustarkasteluiden rinnalla. ORBIS-tutkimus antoi viitteitä siitä, että kokonaispitoisuuk-
sien tarkasteleminen ei ole riittävä mittari todellisten ympäristövaikutusten arvioimiseen.  
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Salminen Jani. SYKEra 3/2010 Organotinayhdisteiden hajoaminen murtovesisedimentissä – ORBIS-
hankkeen loppurapotti, tiedote, lukuisia esitelmiä ja keskustelutilaisuuksia, 1 kv-artikkelikäsikirjoitus 
valmisteilla.  
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 Elintarviketuotannon ja -palvelutoiminnan biojalostamon arvoketju (Jalojäte) 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Kulutuksen ja tuotannon keskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Juha Grönroos 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Aalto-yliopisto  
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
TEKES (70%), yrityskumppanit (20%), MTT (6%), SYKE (4%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2008-2010 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
155,5 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
1,3 
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
750 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena oli luoda ja arvioida vaihtoehtoiset toimintamallit elintarvikeketjun eloperäisten jätteiden ja si-
vuvirtojen yhteiskuntavastuulliseen jalostamiseen. Biojalostamotoiminta tukeutuu alueelliseen biomassapotentiaaliin 
ja käyttää olemassa olevia teknologioita tuottaessaan mm. energiaa (lämpö, sähkö, liikennepolttoaineet), lannoitteita 
ja jätteidenkäsittelypalveluita. Biojalostamotoiminnan järjestämisen vaihtoehtoja raaka-aineista markkinoille tarkas-
teltiin ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmasta. Tutkimuksen kohdealueena oli Etelä-Savo. 
Hanke pyrki tuottamaan valtakunnallisesti soveltamiskelpoisia malleja.Hankkeen  tutkimuskysymykset olivat: 
- Millaisia ovat alueelliset biomassavirrat, miten ne sijoittuvat ja miten niitä hyödynnetään? - Millaiset teknologiat 
soveltuvat jätehuollon sekä energian ja lannoitteiden tuotannon prosessi- ja järjestelmäratkaisuiksi? - Millaisia poten-
tiaalisia liiketoimintamahdollisuuksia ja -malleja voidaan tunnistaa? - Millaisia biojalostamotoiminnan malleja voi-
daan muodostaa ottaen huomioon biomassapotentiaalit, teknologiat ja liiketoimintamahdollisuudet? - Miten kestäviä 
biojalostamotoiminnan mallit ovat? - Millaiset biojalostamotoiminnan mallit Etelä-Savossa näyttäisivät toimivilta? 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hankkeen  johtopäätökset kiteytyvät seuraaviksi viesteiksi yrityksille ja poliittisille päätöksentekijöille: 
1) Elintarvikeketjun jäte- ja sivuvirtabiomassat edustavat merkittävää potentiaalia vesistöjen rehevöitymisen ja ilmas-
tonmuutoksen hillinnässä. Merkittävimpiä ovat maatalouden massat, etenkin lanta, ja alueesta riippuen lisäksi olki ja 
elintarvikejalostuksen massat. Kulutuksen jätteiden osuus on yleensä pieni.  2) Positiivisia ympäristövaikutuksia ny-
kytilaan verrattuna syntyy kaikissa tarkastelluissa toimintamalleissa. Ilmastohyödyt ovat suurimpia, jos energian tuo-
tanto maksimoidaan ja sillä korvataan uusiutumatonta energiaa. Rehevöitymistä estää parhaiten koko biomassojen 
ravinnesisällön tehokas hyödyntäminen keinolannoiteravinteiden korvaamiseksi.  3) Ilmasto- ja vesistöhyötyjen täy-
simääräisyys edellyttää sekä massojen energian että ravinteet hyödyntävää biojalostamotoimintaa. Siksi mädätys on 
keskeinen käsittely, mutta kuivien massojen poltto lisää energiasaantoa vähäisin ravinnemenetyksin ja massojen jäl-
kikompostointi hiilen pysyvyyttä maassa.  4) Energiasaanto ja porttimaksullisten massojen osuus sekä lämmön teho-
kas hyödyntäminen vaikuttavat eniten kannattavuuteen, ja kannattavan toiminnan laajuus taas aluetalouteen.  5) Pio-
neerit integroivat sosiaalisten voimavarojen turvin maa- ja elintarviketalouden ja energiantuotannon toimintoja kes-
tävämmäksi ruokajärjestelmäksi. Tähän sisältyy taloudellisia riskejä, joita toimijat kantavat. Tavoitteena nähdään 
kannattava liiketoiminta, johon myös kauppa asiakkaineen voi osallistua, kun tuotteiden lisäarvo viestitään ja hyöty 
palautetaan koko kestävään elintarvikeketjuun.  6) Biojalostamotoiminta tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia 
myös logistiikka ja asiantuntijapalveluissa. Mahdollisuuksia tarjoavat myös päästökauppaan osallistuminen, jul-
kishyödykkeiden tuotanto sekä yhteiskuntavastuun kaupallistaminen Uuden liiketoiminnan laaja käynnistyminen 
edellyttää uusia ajattelu- ja toimintamalleja sekä yhteiskunnan ohjauksen kehittymistä edelleen.  7) Etelä-Savoon so-
veltuu parhaiten kaikkien biomassatyyppien käsittely suurimmissa taajamissa suurtuotannon etuja hyödyntäen. Li-
säksi hajautetumpi käsittely soveltuu maatalouden sivuvirtabiomassojen kattavaan hyödyntämiseen, kunhan näitä 
massoja täydennetään porttimaksullisin massoin. Käsittelylaitokset on kannattavinta ja ympäristöystävällisintä sijoit-
taa kaukolämpöverkon tai lämpöä käyttävän tuotantolaitoksen yhteyteen. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää uusiutuvan energian tuotannon ja ravinteiden kierrätyksen edistämisessä ja 
esimerkiksi maatalouden ympäristötukijärjestelmää kehitettäessä. Tuloksia ja hankkeessa käytettyjä menetelmiä voi-
daan soveltaa valtakunnallisesti. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Kahiluoto, H. & Kuisma, M. (toim.) 2010. Elintarvikeketjun jätteet ja sivutuotteet energiaksi ja lannoitteiksi. Jalojäte-
tutkimushankkeen synteesiraportti. MTT Kasvu 12. 













Materiaalitehokkuuden parantamisen ja jätteiden vähentämisen ympäristöinnovaatioiden tarpeet 
 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Kulutuksen ja tuotannon keskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Johtaja Jyri Seppälä  
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Thule instituutti (Oulun yliopisto) 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM (70%), SYKE (30%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2009-2010 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
30 000 
 




Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
35 000 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Materiaalitehokkuus on noussut keskeiseksi kansainväliseksi kilpailutekijäksi. Suomessa materiaalinkulutus 
ja jätteiden tuotanto on kansainvälisesti verrattuna korkealla tasolla. Jätteen synty on myös kasvanut viime 
vuosina bruttokansantuotetta nopeammin. Tässä työssä tutkittiin jätteensynnyn ja materiaalinkulutuksen kan-
santaloudellisia syy-seuraussuhteita ympäristölaajennetun panos-tuotos mallin (ENVIMAT) avulla.  
Hankkeen keskeiset tulokset 
Tulosten perusteella suurin osa materiaalinkulutuksesta aiheutuu vientiteollisuudesta sekä infrastruktuurin yl-
läpidosta. Suurin osa materiaalinkulutuksesta on rakentamisen maa-aineksia, kaivosteollisuuden sivukiviä 
sekä puuta. Materiaalinkulutus heijastuu jätteiden syntyyn, vaikka jätteet kattavat vain osan kaikesta yhteis-
kunnan poistamasta materiaalista. Suurin osa jätteestä on mineraali- ja puujätteitä. Puujätteet hyödynnetään 
pääosin energiaksi, mutta mineraalijätteitä menetetään kaatopaikoille. Jätemäärät ovat pääosin seurausta 
vientituotteiden valmistuksesta (6000 kg/vuosi/hlö) ja infrastruktuurista (4000 kg/vuosi/hlö). Kotitaloudet ai-
heuttavat suoran jätemääränsä (200 kg/vuosi/hlö) lisäksi välillistä jätettä kulutushyödykkeiden valmistukses-
sa (2000 kg/vuosi/hlö). 
Työssä laskettiin toimialoille elinkaariset jätteenkertymät (ns. jätejalanjäljet), jotka lähetettiin avaintoimi-
aloille materiaalitehokkuuskyselyn yhteydessä. Useimmille toimialoille elinkaarinen näkökulma jätteisiin oli 
uutta, sillä tarkastelu oli keskittynyt omien jätteiden hallintaan. Toimialojen kannalta haastavia jätteitä olivat 
ennenkaikkea kaivosteollisuuden ja maarakentamisen massat, eloperäiset jakeet, korjausrakentamisen sekajä-
te, sekä erilaiset sakat kuonat ja lietteet.  
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Työn tuloksia esiteltiin kahteen kertaan Ympäristöministeriön innovaatiopaneelin kokouksessa. Työ oli tila-
ustyö ko. paneelin tarpeeseen ja työn tulokset siirrettiin osittain paneelin loppuraporttiin, joka julkaistaan al-
kuvuonna. Aineistosta tunnistettiin joitain tehostamiskohteita, joiden avulla voidaan vähentää sekä jätteiden 
syntyä että kasvihuonekaasuja. Kohteet tunnistettiin toimialojen panostenkäytössä sekä kulutustottumuksissa. 
Toimialakohtaisten tehostamistoimenpiteiden lisäksi tarvitaan kuitenkin myös järjestelmätason muutoksia, 
mikäli materiaalinkulutusta halutaan vähentää merkittävissä määrin. Nämä tunnistetut tekijät muodostavat 
keskeisen innovaatiotarpeen, johon keskittymällä materiaalitehokkuutta saadaan parannettua. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Mattila, T., Myllymaa, T., Seppälä, J. ja Mäenpää, I. Materiaalitehokkuuden parantamisen ja jätteiden 
vähentämisen ympäristöinnovaatioiden tarpeet. YM:n raporttisarjassa 2011 (Käsikirjoitus hyväksytty 2010 
lopussa). 
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Tutkimusohjelma lannan sekä eloperäisten jätteiden ja sivutuotteiden hyödyntämisvaihtoehtojen löytämiseksi (Hyötylanta) 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Kulutuksen ja tuotannon keskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Juha Grönroos 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Työtehoseura, ProAgria Keskusten Liitto, Helsingin yliopisto 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
MMM (100%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2008-2010 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
189 
 




Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
1037 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Lannan sekä eloperäisten jätteiden ja sivutuotteiden tutkimusohjelman taustalla oli tarve vähentää ja hallita maatalouden lantojen 
käsittelyyn liittyviä ympäristöhaittoja sekä tarve hallita lannan ja muiden eloperäisten jätteiden ja sivutuotteiden käsittely kestäväl-
lä tavalla. Tutkimusohjelman tulokset on tarjouspyynnön mukaisesti tarkoitettu tuottamaan tietopohjaa hallinnon päätöksentekoon, 
esimerkiksi maatalouden ympäristötukijärjestelmän kehittämiseen. Sen lisäksi tulokset mahdollistavat tiedon ja uuden teknologian 
viemisen käytäntöön myös suoraan viljelijöille neuvonnallisten työkalujen sekä koulutuksen ja tiedotuksen avulla. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
   Lannalla on suuri ympäristövaikutuspotentiaali, koska sen käsittelylle ja käytölle on tyypillistä suuret massat ja tilavuudet, suhteellisen suuret 
ravinnepitoisuudet ja käsittelyn monivaiheisuus. Vaikutusarvioinnissa mukana olleiden biomateriaalien käsittelyn ja hyötykäytön ympäristövaiku-
tukset aiheutuvat tutkimuksen mukaan valtaosin nimenomaan lannasta. Lannan merkittävin ympäristövaikutus syntyy typen haihtumisesta ammo-
niakkina ilmaan, minkä seurauksena typpihävikin hallinta ja typen saaminen tehokkaasti viljelykasvien käyttöön on merkittävin tekijä lannan kes-
tävän ravinnekäytön kannalta. 
   Lannan ravinnesisältöön ja ravinteiden liukoisuuteen voidaan vaikuttaa jo eläinten ruokintavaiheessa säätämällä rehuannoksen fosforin ja typen 
määrää ja laatua ja parantamalla rehun fosforin hyväksikäyttöä fytaasientsyymillä. Lannan prosessointi vaikuttaa ravinteiden käyttökelpoisuuteen 
kasveille. Orgaanisista lannoitevalmisteista nestemäiset ja lantapohjaiset jakeet ovat typpipitoisuudeltaan korkeimpia ja kuivajakeet yleensä mata-
limpia, erityisesti kasveille käyttökelpoisen typen osalta. Lannan jakeistamisella tai rakeistuksella voidaan nostaa kuivajakeen fosforipitoisuutta, 
mutta samalla typpipitoisuus alenee ja haitallisten metallien pitoisuudet nousevat. 
   Keskeinen ongelma lannan hyödyntämisessä on erityisesti lietelannan korkea fosforipitoisuus fosforilannoitustarpeeseen nähden. Ongelman rat-
kaisu edellyttää jakeistusteknologioiden käyttöä etenkin tiloilla, joilla lantaa syntyy monin verroin suhteessa fosforilannoitustarpeeseen. Kiinto-
aineksen ja sen sisältämän fosforin erottaminen lietelannasta säästää levityskustannuksia ja helpottaa typpipitoisen nestejakeen hyödyntämistä tilan 
lähipelloilla. Tulosten mukaan heikommankin fosforinerotustehon tekniikka saattaa olla tiloille taloudellisesti kannattava vaihtoehto. Yksittäisten 
kotieläintilojen mahdollisuudet investoida lannankäsittelyteknologioihin ovat vähäiset, mutta jo 2-3 suurten tilan yhteisinvestoinnit voivat olla 
kannattavia. Tehokkaamman lannan käytön vuosihyödyt voivat olla maataloudelle noin 10 milj. euron luokkaa. Epäorgaanisen lannoitefosforin 
vähentämispotentiaali on jopa 30-50 %, jos lannan fosfori voidaan alueellisesti kohdentaa sen tarvetta vastaavasti. Jakeistaminen sopii hyvin yh-
teen sijoituslevityksen kanssa sekä biokaasutuotannon kanssa. Lannankäsittelyvaihtoehtojen taloudelliset vaikutukset osoittautuivat pieniksi suh-
teessa tilojen liikevaihtoon ja maatalouden kokonaistuotantoon.  
   Hankkeessa tehdyn ympäristövaikutusten arvioinnin perusteella biomateriaalien käsittelyn ja hyötykäytön ympäristövaikutukset johtuvat eri vai-
kutusluokissa 75-90 -prosenttisesti lannasta esimerkkialueena toimineessa Satakunnassa. Päästötekijöistä selvästi merkittävin on rehevöitymistä, 
happamoitumista ja hiukkaspäästöjä aiheuttava ammoniakki, jonka päästöjä vähentämällä myös kokonaisympäristövaikutuksia voidaan vähentää 
eniten. Ilmastonmuutosvaikutus osoittautui hyvin pieneksi, jolloin lannan kuljetus huomattavasti nykyistä kauemmas on perusteltua, mikäli sillä 
saavutetaan hyötyä esimerkiksi vesiensuojelun kannalta.  
   Tutkimuksen mukaan lantavarastot tulisi kattaa ja suosia lannan sijoituslevitystä typpihävikin minimoimiseksi. Ympäristönäkökulmasta lannan 
ja lannoitevalmisteiden syyslevitystä ilman kasvuston perustamista tulisi välttää, erityisesti vesistöjen lähellä. Lannan fosforinkäyttöpoikkeuksista 
tulisi asteittain luopua ja uusien ympäristölupien perustua poikkeuksettomiin fosforinkäyttömäärin. Lannan jakeistusmenetelmien käyttöönottoa 
tulisi suosia erityisesti alueilla, joilla kotieläintiheys on suuri. Ravinteiden ja energian yhteistuotannon tehostamiseksi prosessien hyötysuhteita tu-
lisi parantaa ja päästöjä vähentää kaikissa tuotannon vaiheissa. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Hankkeen tuloksia hyödynnetään maatalouden ympäristötukijärjestelmää kehitettäessä ja viljelijöille suunnatussa neuvonnassa. 
Tulosten perusteella arvioidaan myös fosforin käyttöä lannoitteena. Tuloksia voidaan hyödyntää myös suunniteltaessa tukien 
suuntaamista eri hallinnonaloilla. Tutkimusohjelmalla tuetaan vesienhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisten alueellisten 
vesienhoitosuunnitelmien laatimista. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Johanna Logrén, Sari Luostarinen, Juha Grönroos, Heikki Lehtonen, Teija Paavola, Katri Rankinen, Jukka Rintala, Tapio Salo, 
Kari Ylivainio,  Markku Järvenpää (toim.) 2010. Lannan kestävä hyödyntäminen. Hyötylanta-tutkimusohjelman loppuraportti.  
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Liukkaudentorjunta-aineet ja asfalttipäällysteet (LIUTA) 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Kulutuksen ja tuotannon keskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Érikoistutkija Jani Salminen 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Finavia, Liikennevirasto (Tiehallinto) 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Finavia (45%), LIVI (Tiehallinto, 40%), SYKE (15%)  
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2007-2010 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
14 
 




Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
94 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeessa selvitettiin liukkaudentorjunta-aineiden, erityisesti vaihtoehtoisten liukkaudentorjunta-
aineiden eli formiaatti- ja asetaattisuolojen mahdollisia vaikutuksia asfalttipäällysteisiin. Hankkeen 
tavoitteena oli selvittää, syntyykö näiden kemikaalien käytön yhteydessä haitallisia öljyhiilivetyjä (ml. 
PAH-yhdisteet) asfalttipäällysteissä.  
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Liukkaudentorjunta-aineiden käytön seurauksena ei synny alifaattisia tai polyaromaattisia hiilivetyjä as-
falttipäällysteissä. Näitä yhdisteitä ei saatu aikaan myöskään kuumennuskäsittelyllä päällysteissä, joita 
kyllästettiin liukkaudentorjunta-aineilla. Liukkaudentorjunta-aineet eivät tunkeudu asfalttiin merkittävissä 
määrin eivätkä vaurioita asfalttia tavoilla, joilla niiden epäiltiin vaurioittavan asfalttia. 
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tutkimuksen myötä pelot lentokenttien ja teiden tuhoutumisesta ja ympäristöhaittojen syntymisestä 
vaihtoehtoisten liukkaudentorjunta-aineiden käytön myötä hälvenivät. Tutkimuksen tulokset olivat 
edellytys pohjavettä vähän kuormittavien liukkaudentorjunta-aineiden käyttökokeilujen jatkolle ja näiden 
aineiden laajemmalle käytölle herkillä pohjavesialueilla. Hankkeella oli suora vaikutus rahoittajien, jotka 
olivat myös toiminnanharjoittajia, päätöksentekoon ja linjavalintoihin.  
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Jani Salminen ja Kirsti Kalevi, 2008. Liukkaudentorjunta-aineet ja asfalttipäällysteet. LIUTA-projektin 
loppuraportti. Suomen ympäristö 38/2008 
Kalevi KK and Salminen JM. Do deicing agents affect the quality and quantity of aliphatic and polyaro-
matic hydrocarbons in asphalt pavements. Hyväksytty julkaistavaksi The Open Civil Engineering Journal -
sarjassa. 
Tiedote, ammattiartikkelit Tiennäyttäjä- ja Tie ja Liikenne -lehdissä, esitelmiä.  
 



















Kiviainestuotannon parhaat ympäristökäytännöt (BEP) -hanke 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Kulutuksen ja tuotannon keskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Projektipäällikkö Irina Hakala 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Ympäristöministeriö, Infra ry ja sen jäsenyrityksiä (5 kpl), Hyvinkään kaupunki, Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus, Metso Minerals Oy ja Sandvik Oy  
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM (52%), SYKE (48%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2009-2010 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
15 
 




Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
46,2 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
  Tarve kiviainestuotannon parhaita ympäristökäytäntöjä kuvaavasta selvityksestä on noussut esiin vuoden 
2008 lopulla kivenlouhimojen, kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annettavan 
valtioneuvoston asetuksen (ns. MURAUS-asetus) valmistelun yhteydessä. Hankkeen tavoitteena on ollut 
tuottaa yhteistä tietopohjaa kiviainestuotannon ympäristönäkökohdista, parhaasta käyttökelpoisesta 
tekniikasta (BAT, best available techniques) sekä parhaista ympäristökäytännöistä (BEP, best 
environmental practice). Selvitykseen on haluttu koota hajallaan olevaa tietoa yhteen erityisesti 
kivenmurskauksen ja -louhinnan ympäristöluvissa edellytetyistä tarkkailuista ja selvityksistä. Raportti 
keskittyy yksityiskohtaisten tekniikkakuvausten sijaan käytäntöjen kuvaukseen ja on siksi haluttu 
painottaa BEP-raportiksi. 
   Selvitystä voivat hyödyntää niin kiviainestuotannon toiminnanharjoittajat kuin lupa- ja valvonta-
viranomaisetkin. Selvitys ei ole opas tai viranomaisohje eikä se korvaa tapauskohtaista lupaharkintaa. 
Selvitys on ennen kaikkea tausta- ja vertailuinformaatiota, jonka yhdessä MURAUS-asetuksen kanssa 
toivotaan edistävän toimialan ympäristöasioiden hallintaa, parantavan lupahakemusten laatua ja lisäävän 
lupaprosessien läpinäkyvyyttä ja ennakoitavuutta. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Kiviainestuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ovat melu, pöly ja tärinä sekä mahdolliset 
vaikutukset pinta- ja pohjavesiin. Kiviainestuotantoalueilla on useita erilaisia ja erityyppisiä melu- ja 
pölypäästölähteitä, joiden päästöjen vähentäminen on teollisuuslaitosten hallittuihin päästölähteisiin 
verrattuna huomattavasti vaikeampaa. Kiviainestuotannon melu- ja pölyvaikutuksia vähennetään 
ensisijaisesti toimintojen sijoittelulla sekä käyttämällä vettä pölynsidontaan. Laitetekniset ratkaisut ovat 
kehittyneet viime vuosina, mutta edelleen niiden toimivuudessa on parannettavaa. Menetelmien 
soveltuvuudesta murskaustoimintaan Suomen oloissa tarvitaan vielä lisää tutkimus- ja kokemusperäistä 
tietoa. Laitetekniikan ja tuotantomenetelmien ohella toiminnan huolellinen suunnittelu, ympäristöriskien 
tunnistaminen ja niihin varautuminen, henkilöstön osaaminen sekä yrityksen toimintakulttuuri ovat 
ympäristöasioiden hallinnassa keskeisessä asemassa. Tuotantoalueilla työsuojeluun panostaminen tukee 
monilta osin myös ympäristöasioiden hallintaa. Yksittäisellä kiviainestuotantoalueella kustannustehokkaat 
ja toteuttamiskelpoiset ratkaisut ovat aina riippuvaisia myös tuotantoalueen sijaintipaikasta ja 
lähiympäristöstä.  
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Selvitys on herättänyt paljon mielenkiintoa ja lisännyt toimialan verkottumista ja vuoropuhelua 
toiminnanharjoittajien ja viranomaisten välillä. Se helpottaan alan ympäristöasioiden kehittämistä. 
Hankkeen myötä on tunnistettu synergiahyötyjä tekeillä olevan metallikaivostoiminnan BEP-hankkeeseen. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Juha Laurila ja Irina Hakala, 2010. Suomen ympäristö 25 / 2010, Ympäristönsuojelu, 87 s., Suomen ympäristökeskus (SYKE), URN:ISBN:978-
952-11-3810-2, ISBN 978-952-11-3810-2 (PDF). Julkaisu on saatavana myös painettuna, ISBN 978-952-11-3809-6 (nid.). 
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  FREIGHTVISION—Vision and Action Plans for European Freight Transport until 2050 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Kulutuksen ja tuotannon keskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Senior researcher Riina Antikainen 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
AustriaTech - Federal Agency for Technological Measures Ltd. (coordinator
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
);  Czech Technical Universi-
ty – Faculty of Transportation Sciences (CVUT); Technical University Denmark (DTU); EGIS Mobilité – 
Innovative Transport Solutions; TSB Technologiestiftung Inov. Berlin GmbH/ Forschungs- und Anwen-
dungsverbund Verkehrssystemtechnik Berlin (FAV);  Institute Communication and Computer Systems 
(ICCS); Diepens en Okkema Groep BV (Mobycon);  The Chancellor, Masters and Scholars of the Univer-
sity of Oxford (UOXF.JQ); ProgTrans AG; TetraPlan A/S; Transver GmbH; University of Economics and 
Business Administration – Department of Information Systems and Operations, Institute for Production 
Management (WUW) 
  EU (7th framework programme, 63%), Participants (37%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2008-2010 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
213 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
1,8 
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
2738 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
In the next years and decades the European Union faces the following challenges in the freight sector : 
• ensure and increase economic growth and 
• deal with an increase of freight transport demand  
while at the same time  
• reduce environmental emissions (mainly CO2), 
• reduce dependency on fossil energy, 
• reduce accidents and  
• avoid congestion and other negative impacts on the environment and population.  
A lot of different stakeholder groups have created their proposals to achieve sustainable freight transport. 
Most of them address only part of the problem or focus on only one aspect of a solution. Following these ad-
vices leads to sub optimisation and less efficient solutions. A holistic approach is needed integrating all as-
pects of the problem (infrastructure, vehicles, fuels, interoperability etc.) and all types of criteria in the solu-
tion (research, technologies, policies and pricing).  
The aim was to:  
- Develop a long-term vision and a robust and adaptive action plan both for transport and technology policy 
for sustainable long-distance freight transport, which are supported as much as possible by the relevant 
stakeholders. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
During the project, a long term vision for European freight transport in 2050 was created and actions and re-
search to progress appropriate freight transport measures in Europe were identified. SYKE assessed the envi-
ronmental mega-trends relating to the freight transportation. Furthermore, SYKE was responsible for ana-
lyzing the greenhouse gas emissions and energy consumption of the foresights and scenarios. Both direct 
emissions and upstream emissions and energy consumption were taken into account.  
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
The results are utilized in the EU. They are especially relevant, because the legislation concerning freight is to be renewed, and 
this kind of background information is urgently needed.  Additionally, the results have been reported in Finland for relevant minis-
tries on the field. 
Publication: Mattila, T. &Antikainen, R. 2010. Backcasting sustainable freight transport systems for Europe in 2050. Energy Poli-
cy. DOI: 10.1016/j.enpol.2010.11.051; summary book being published by Springer. 
  
Paikka ja aika 
Helsinki, January 03, 2011 
Laatija 
Riina Antikainen 
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Suomen lajien neljäs uhanalaisuuden arviointi 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Luontoympäristökeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Vanhempi tutkija Ilpo Mannerkoski 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Ympäristöministeriö 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Tehty virkatyönä ja asiantuntijoiden osalta suuressa määrin vapaaehtoistyönä 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2006-2010 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
1 050 
 




Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
      
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
   Lajien uhanalaisuuden arviointi on yksi tapa kuvata lajiston monimuotoisuuden tilaa  ja sen kehitystä. Lisäksi 
uhanalaisten lajien luettelot muodostavat keskeisen taustan lajien suojelua koskevalle lainsäädännölle sekä käytännön 
suojelulle ja seurannalle. Luetteloita on päivitettävä säännöllisesti lajien statuksessa ja lajeja koskevissa tiedoissa 
tapahtuvien muutosten huomioon ottamiseksi. Suomessa on tehty kolme aikaisempaa kattavaa lajien uhanalaisuuden 
arviointia (raporttien julkaisuvuodet 1986, 1992, 2001).   
   Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) kriteerien mukaisesti tehtyä arviointia ohjasi ympäristöministeriön 
asettama "Lajien uhanalaisuuden arvioinnin ohjausryhmä" (LAUHA), jossa oli jäseniä ympäristöhallinnosta, 
tutkimuslaitoksista ja yliopistoista. SYKEstä ohjausryhmässä oli kaksi jäsentä (Aino Juslén, Ilpo Mannerkoski). 
Ohjausryhmä koordinoi eliötyöryhmissä toteutettua arviointityötä, tarkasti ja hyväksyi luettelot sekä vastasi tulosten 
julkaisemisesta. 13 vakinaisessa ja kahdessa arviointia varten perustetussa eliötyöryhmässä arviointiin osallistui 
yhteensä noin 160 asiantuntijaa luonnontieteellisistä museoista, yliopistoista ja tutkimuslaitoksista (SYKE, LTKM, 
RKTL, Metla ym.) sekä yksityishenkilöitä. SYKEssä (pääasiassa LK:ssa) työhön osallistui  n. 20 työntekijää.  
Hankkeen keskeiset tulokset 
   Keskeiset tulokset on esitetty kirjassa (Rassi ym. 2010). Tuloksia esiteltiin 1.12.2010 Säätytalolla pidetyssä 
julkistamisseminaarissa ja sen yhteydessä järjestetyssä tiedotuksessa. Arvioinnin mukaan Suomessa on 2 247 
uhanalaista lajia, joka on 10,5 % arvoiduista 21 400 lajista. Nyt pystyttiin arvioimaan yli 6 000 lajia enemmän kuin 
edellisellä kerralla ja arvioinnin kattavuus onkin kansainvälistä huipputasoa.  
Edellisen arvion 1505 lajista (10,0 % arvioiduista lajeista) tilanne on parantunut 186 ja huonontunut 356 lajin 
kohdalla. Tämä osoittaa lajiston uhanalaistumiskehityksen jatkuneen, mutta myös suojelukeinojen toimineen monilla 
lajeilla. 
   Eniten uhanalaisia lajeja on metsissä, mutta arvioinnissa tulee vahvasti esiin rantojen, soiden, kallioiden ja 
tunturipaljakoiden lajien tilanteen huononeminen. Ilmastonmuutoksen vaikutusta uhkatekijänä on arvioitu  
ensimmäistä kertaa, parhaiten se on voitu ottaa huomioon tunturien ja rantojen lajston uhkana. 
    Kirjassa esitetään myös 13 ohjausryhmän tekemää toimenpide-ehdotusta sekä liitteenä ehdotus uudeksi 
luonnonsuojeluasetuksen liitteenä olevaksi uhanalaisten ja erityisesti suojeltavien lajien luetteloksi. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
   Hankkeen tuloksia hyödynnetään laajasti biodiversiteetin tilanarvioinnissa sekä uhanalaisten lajien suojelussa. 
SYKEssä käynnissä oleva lajisuojelun toimintaohjelma -hanke hyödyntää tuloksia välittömästi. 
Tulokset saivat heti julkaisemisen jälkeen paljon julkista huomiota. Tulosten käyttökelpoisuuden ja saatavuuden 
parantamiseksi SYKEssä valmistellaan kevään 2011 aikana internetkäyttöliittymä joka mahdollistaa monipuoliset 
hakutoiminnot uhanalaisten lajien luetteloista. 
   Jatkotoimia ovat mm. luonnonsuojeluasetuksen liitteen uudistaminen, uhanalaisten lajien tietojärjestelmän sisällön 
päivittäminen kattamaan myös luetteloon uusina tulleiden lajien havaintotiedot, lajisuojelun toimintaohjelman 
laatiminen sekä muut toimenpide-ehdotuksissa mainitut jatkotoimet. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslen, A., Mannerkoski, I. (toim.)  2010.  Suomen lajien uhanalaisuus : punainen kirja 2010. Helsinki, 
Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus. 685 s.  
Mannerkoski, I. & Ryttäri, T. (eds.) 2007. Eliölajien uhanalaisuuden arviointi: maailman luonnonsuojeluliiton (IUCN) ohjeet. 
Ympäristöopas, Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 143 s.  
Uhanalaisuusarvioinnin verkkosivut:  www.ymparisto.fi/punainenlista (myös  linkit tiedotteisiin ja punaisen kirjan pdf-versioon). 













 Suomen luteet -kirjahanke 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Luontoympäristökeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Yksikönpäällikkö PetriAhlroth /  
vanhempi tutkija Teemu Rintala 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
YM, K-S ELY (Keski-Suomen ympäristökeskus), Turun yliopisto 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM (90%) Suomen kulttuurirahasto, Vuokon luonnonsuojelusäätiö, Helsingin hyönteistieteellinen 
yhdistys (yhteensä 10%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2005-2010 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
 110 
 








Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Suomen luteet -hankkeessa tuotettiin laadukas määritysopas, joka palvelee sekä ympäristöhallintoa että 
luontoharrastajaa. Suom,en luteet kirja esittelee korkealuokkaisin valokuvin Suomen 507 ludelajia, 
levinneisyyskarttoinen ja elintapatietoineen. Kirja sisältää 3500 kuvaa, karttaa tai graafista esitystä ja 
edellisen samaa hyönteisryhmää käsittelevän opaskirjan ilmestymisestä on kulunut aikaa 45 vuotta. Kirjan 
keskeisenä tavoitteena oli lisätä etenkin lasten ja nuorten luontoharrastamisen mahdollisuuksia sekä 
laajentaa heidän harrastustaan uusiin eliöryhmiin.  
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hankeessa valmisteltiin opaskirja: Rintala, T. & Rinne, V. 2010: Suomen luteet. Hyönteistarvike 
TIBIALE Oy 352s. Hankkeen tuloksia hyödynnettiin myös Suomen lajien uhanalaisarvioinnissa sekä ym-
päristöhallinnon HERTTA-tietokannassa.  
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Suomen luteet -hankkeen tuloksia on hyödynnetty keskeisesti valtakunnallisessa eliölajien 
uhanalaisuusarviossa. Kirja ilmoitettiin ilmestyttyään Tieto Finlandia -ehdokkaaksi ja sille myönnettiin 
Vuoden tiedekirja -kunniamaininta. Suomen luteet -kirja herätti myös ulkomaisten kirjavälittäjien 
mielenkiinnon ja siitä kirjoitettiin arvioita muun muassa brittiläisiin hyönteistieteellisiin julkaisusarjoihin. 
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Rintala, T. & Rinne, V. 2010: Suomen luteet. Hyönteistarvike TIBIALE Oy 352s. 
Rintala, T. 2010: Suomen luteiden monimuotoisuus yllättää. Luonnontutkija 4: 2010 120-126 
Söderman, G. & Rintala, T. 2009: Heteroptera and Auchenorrhyncha (Hemiptera) collected from 
Southeastern Lithuania in 2008. New and rare for Lithuania insect species. 21: 15-20. 
Rintala, T. & Söderman G. 2007: The Finnish Hemiptera Recording Scheme.IV European Hemiptera 
Congress Ivrea (extended abstract) 
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Virtavesiekosysteemit maaekosysteemeissä sidotun hiilen kuljettajina ilmakehään (TRANSCARBO) 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Luontoympäristökeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Pirkko Kortelainen 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Helsingin yliopisto 
 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Suomen Akatemia (33%), SYKE (67%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2007-2010 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
350 
 




Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
600 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Aiemmissa tutkimushankkeissa kerätyt koko Suomea edustavat aineistot osoittivat, että järvillä on tärkeä osuus suomalaisten 
ekosysteemien hiilitaseissa. Vaikka tutkimus makeiden vesien osuudesta alueellisiin ja globaaleihin hiilitaseisiin on viime vuosina 
lisääntynyt, jokien ja purojen merkitys alueellisissa taseissa tunnetaan huonosti. Hankkeessa tutkittiin hiilidioksidin vapautumista 
suomalaisista puroista sekä viimeisteltiin myös järviin liittyviä julkaisuja. Helsingin yliopiston osaprojektissa selvitettiin hiilidiok-
sidin sidonnan ja vapautumisen sekä hiilikaasujen kokonaisvuon ajallista ja paikallista vaihtelua sekä perinteisillä että jatkuvatoi-
misilla eddy kovarianssi -menetelmillä. SYKEn osaprojektissa tutkittiin orgaanisen ja epäorgaanisen hiilen huuhtoutumista ja hii-
lidioksidin vapautumiseen latvapuroista ja Itämereen laskevista joista. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
   Hankkeeseen liittyen valmistui 2 väitöskirjaa, joihin rahoitusta on kuluneina vuosina saatu myös lukuisista muista hankkeista: 
   Tuija Mattssonin väitöskirjatutkimuksessa "Maankäytön ja ilmaston vaikutus orgaanisen aineen, sulfaatin ja emäskationeiden 
huuhtoutumiseen boreaalisilta valuma-alueilta", selvitettiin orgaanisen hiilen, typen ja fosforin huuhtoutumista pieniltä luonnonti-
laisilta latvavaluma-alueilta sekä suurilta jokivaluma-alueilta. Lisäksi tutkittiin orgaanisen ja minerogeenisen happamuuden mer-
kitystä veden pH-tason säätelijänä. Maankäyttö säätelee suuressa määrin orgaanisen aineen huuhtoumia. Orgaanista hiiltä huuh-
toutui eniten alueilta, joilla maanpinnan muodot ja ilmasto-olosuhteet suosivat orgaanisen hiilen varastojen kertymistä valuma-
alueelle, kuten runsassoisilla alueilla. Puro- ja jokivaluma-alueilla orgaanisen hiilen huuhtouma lisääntyi soiden osuuden kasvaes-
sa. Ihmistoiminnan vaikutus näkyi lisääntyneinä orgaanisen typen ja orgaanisen fosforin kuormina maatalousvaltaisilta ja taaja-
mavaltaisilta valuma-alueilta. Siten orgaanisen typen ja fosforin pitoisuudet nousivat alajuoksua kohden, vaikka orgaanisten ravin-
teiden osuus kokonaisravinteista pieneni luonnontilaisilta latvavaluma-alueilta alavirtaan suurille maankäytöltään vaihteleville jo-
kivaluma-alueille tultaessa. Orgaanisen hiilen pitoisuudet olivat suurimmillaan latva-alueilla ja pienenivät suurille jokivaluma-
alueille tultaessa.  
   Järvet ovat tärkeä osa ekosysteemin hiilenkiertoa, koska maaekosysteemistä huuhtoutunutta orgaanista ainesta hajoaa järvissä 
muodostaen ilmastoa lämmittäviä metaani- ja hiilidioksidikaasuja. Osa järvessä muodostuvasta ja ympäröivältä valuma-alueelta 
tulevasta hiilestä varastoituu järvien pohjasedimenttiin. Miitta Rantakarin väitöskirjassa "The role of lakes for carbon cycling in 
boreal catchments" selvitettiin järvien roolia hiilikaasujen lähteenä ja hiilen varastona. Lisäksi tutkittiin valuma-alueelta järviin 
tulevan hiilen alkuperää sekä hiilen eri muotojen (orgaaninen, epäorgaaninen) suhteellista osuutta eri tyyppisissä järvissä. Järvien 
rehevöityminen lisää järvien luontaisia hiilidioksidi- ja metaanipäästöjä. Orgaanisen aineen hajotus tehostuu, kun ravinteita on 
riittävästi saatavilla. Lisäksi rehevät järvet tuottavat runsaasti helposti hajoavaa orgaanista ainetta. Rehevimmät järvet ovat usein 
pieniä ja matalia, mikä tehostaa myös pohjalietteestä vapautuvien kaasujen pääsyä ilmakehään. Vuosittaisen sademäärän ja järvien 
vuosittaisten hiilidioksidipäästöjen väliltä löydettiin voimakas riippuvuus. Sateisina vuosina valuma-alueilta huuhtoutui järviin 
enemmän orgaanista ainetta. Jos sademäärä kasvaa ilmastonmuutoksen myötä, myös järvien hiilidioksidipäästöt kasvavat. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
   TRANSCARBO-hankkeessa ja aiemmissa tutkimushankkeissa kerätyt koko Suomea edustavat aineistot osoittivat, että järvillä 
on merkittävä osuus suomalaisten ekosysteemien hiilitaseissa. Nämä aineistot yhdessä muiden P-Euroopan ja P-Amerikan tutki-
musten kanssa johtivat NCEAS:n (National Center for Ecological Analysis and Synthesis) rahoittamaan yhteistyöhön ja yhteisjul-
kaisuihin, joissa osoitettiin että myös globaalilla tasolla vesiekosysteemit prosessoivat maaekosysteemeistä peräisin olevaa or-
gaanista ja epäorgaanista ainetta ja ovat siten valuma-aluetasolla ainekiertojen hot spot -paikkoja.  
   Muuttuvan ilmaston vaikutusta hiilen ja muiden biogeokemiallisten aineiden kiertoon tutkitaan Suomen akatemian rahoittamas-
sa uudessa Anne Ojalan koordinoimassa hankkeessa "The long and winding road of photosynthetic products - pathways of carbon 
from boreal catchments to estuaries (PACE)" vv. 2011-2014. Tässä hankkeessa sekä v. 2009 käynnistyneessä Riitta Aution koor-
dinoimassa FiDiPro hankkeessa ("Biogeochemistry of the Baltic Sea", joka mahdollistaa prof. David Thomasin 3,5 vuoden vierai-
lun SYKEen) keskitytään myös kaikkein vähiten tutkittuihin kohteisiin eli jokivarsien kosteikkoihin ja jokisuistoihin. SYKEn jo-
ki- ja jokisuistojen vedenlaatu- ja virtaamatietokannat, jotka kattavat noin 40 vuoden ajanjakson, ovat maailmankin mittaluokassa 
ainutlaatuisia. Käytämme näitä vielä esim. estuaarien osalta toistaiseksi  hyödyntämättömiä tietokantoja selvittääksemme, kuinka 
maankäytön muutokset ja ilmastonmuutos vaikuttavat aineiden kulkeutumiseen jokisuistoissa. Kasvihuonekaasujen vapautuminen 
ekosysteemeistä on maailmanlaajuisesti kuuma peruna ja nyt saadulla rahoituksella myös SYKE voi jatkaa yhteistyötä useiden 
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maailman johtavien tutkijoiden kanssa. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Bergström, I., Mäkelä, S., Kankaala, P. & Kortelainen, P. 2007. Methane efflux from littoral vegetation stands of southern boreal lakes: and 
upscaled, regional estimate. Atmospheric Environment 41: 339-351. 
 
Cole, J.J., Prairie, Y.T., Caraco, N.F., McDowell, W.H., Tranvik, L.J., Striegl, R.G., Duarte, C.M., Kortelainen, P.L., Downing, J.A., Middelburg, 
J. & Melack, J.M. 2007. Plumbing the global carbon cycle: Integrating inland waters into the terrestrial carbon budget. Ecosystems 10: 171-184. 
 
Sobek, S., Tranvik, L.J., Prairie, Y.T., Kortelainen, P. & Cole, J.J. 2007. Patterns and regulations of dissolved organic carbon – an analysis of 7500 
widely distributed lakes. Limnology and Oceanography 52(3): 1208-1219.   
 
Mattsson, T., Kortelainen, P., Lepistö, A. & Räike, A. 2007. Organic and minerogenic acidity  in Finnish rivers in relation to land use cover. 
Science of the Total Environment 383: 183-192.  
 
Downing, J.A., Cole, J.J., Middelburg J.J., Striegl, R.G., Duarte, C.M., Kortelainen, P., Prairie, Y.T. & Laube, K.A. 2008. Sediment organic 
carbon burial in agriculturally eutrophic impoundments over the last century. Global Biogeochemical Cycles 22, GB1018, 
doi:10.1029/2006GB002854. 
 
Lepistö. A., Kortelainen, P. & Mattsson, T. 2008. Increased organic C and N leaching in a northern boreal river basin in Finland. Global 
Biogeochemical Cycles Vol 22, GB3029, doi:10.1029/2007GB003175. 
 
Rantakari, M. & Kortelainen, P. 2008. Controls of organic and inorganic carbon in randomly selected Boreal lakes in varied catchments. 
Biogeochemistry 91:151-162. 
 
Juutinen, S., Rantakari, M., Kortelainen, P., Huttunen, J.T., Larmola, T., Alm, J., Silvola, J. & Martikainen, P.J. 2008. Methane dynamics in 
different boreal lake types. Biogeosciences Discuss 5: 3457-3496. 
 
Sarkkola, S., Koivusalo, H., Lauren, A., Kortelainen, P., Mattsson, T., Palviainen, M., Piirainen, S., Starr, M. & Finer L. 2008. Trends in 
concentration and load of total organic carbon in forested catchments in Finland. In: Farrell, C. & Feehan, J. (ed.). After Wise Use – The Future of 
Peatlands. Proceedings of the 13th International Peat Congress, vol. 1: 516-519, Tullamore, Ireland.  
 
Mattsson, T., Kortelainen, P., Laubel, A., Evans, D., Pujo-Pay, M., Räike, A. & Conan, P. 2009. Export of dissolved organic matter in relation to 
land use along a European climatic gradient. Science of the Total Environment 407: 1967-1976. 
 
Juutinen, S., Rantakari, M., Kortelainen, P., Huttunen, J.T., Larmola, T., Alm, J., Silvola, J. & Martikainen, P.J. 2009. Methane dynamics in 
different boreal lake types. Biogeosciences 6: 209-223. 
 
Kortelainen, P. 2009. Freshwater ecosystems play an important role in the landscape carbon cycling. SILnews 54: 14-16.  
 
Tranvik L.J., Downing, J.A., Cotner, Loiselle S.A., Striegl, R.G., Ballatore, T.J., Dillon, P. Finlay, K., Fortino, K., Knoll, L.B., Kortelainen, P.L.,  
Kutser, T., Larsen, S., Laurion, I., Leech, D.M., McCallister, S.L., McKnight, D.M., Melack, J.M., Overholt, E., Porter, J.A., Prairie, Y., Renwick, 
W.H.,  Roland, F., Sherman, B.S.,  Schindler, D.W., Sobek, S., Tremblay, A., Vanni, M.J., Vershoor, A.M., vonWachenfeldt, E. & Weyhenmeyer, 
G.A. 2009. Lakes and impoundments as regulators of carbon cycling and climate. Limnology and Oceanography 54 (6, part 2): 2298-2314. 
 
Sarkkola, S., Koivusalo, H., Lauren, A., Kortelainen, P., Mattsson, T., Palviainen, M., Piirainen, S., Starr, M. & Finer L. 2009. Trends in 
hydrometeorological conditions and stream water organic carbon in boreal forested catchments. Science of the Total Environment 408: 92-101.  
 
Rantakari, M., Mattsson, T., Kortelainen, P., Piirainen, S, Finer, L. & Ahtiainen, M. 2010. Organic and inorganic carbon concentrations and fluxes 
from boreal managed and unmanaged first order catchments. Science of the Total Environment 408: 1649-1658. 
 
Bergström, I., Kortelainen, P., Sarvala, J. & Salonen, K. 2010. Effects of temperature and sediment properties on benthic CO2 production in an 
oligotrophic boreal lake. Freshwater Biology 55: 1747-1757. 
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Ilmastomuutoksen merkityksen ennakointi vieraslajien leviämisessä Suomeen - tutkimustiedon synteesi ja 
suurilmastollinen vertailu 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Luontoympäristökeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Risto Heikkinen 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
MMM (45%), SYKE (55%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2009-2010 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
110 (SYKE 60, MMM 50) 
 




Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
110 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
Ilmastonmuutoksen ennakoidaan voimistavan vieraslajien leviämistä uusille alueille, lisäävän niiden ky-
kyä muodostaa elinvoimaisia kantoja ja haittoja alkuperäiselle lajistolle, sekä ylipäätään voimistavan vie-
raslajien ekologisia, taloudellisia ja terveydellisiä haittavaikutuksia. Tässä hankkeessa selvitettiin ilmas-
tonmuutoksen ja vieraslajien välisiä kytköksiä sekä ilmastonmuutoksen mahdollisia vaikutuksia vieraslaji-
en esiintymiseen Suomessa kolmesta eri näkökulmasta. Hankkeen ensimmäisessä osassa tehtiin mittava 
tutkimustiedon evaluointi ja yhteenveto Suomen vieraslajiproblematiikan näkökulmasta.  Tutkimusaineis-
tona käytettiin teemaan liittyviä tieteellisiä julkaisuja sekä kahdessa EU-tutkimushankkeessa (DAISIE ja 
ALARM) tuotettuja tutkimusraportteja. Toisessa osassa tarkasteltiin sitä, miten Suomen ilmasto muuttuu 
erilaisten ilmastoskenaarioiden perusteella, miltä alueilta uusia vieraslajeja voi ilmaston muuttuessa levitä 
Suomeen ja mitkä näistä lajeista ovat haittavaikutuksiltaan merkittävimpiä. Hankkeen kolmannessa osassa 
tehtiin globaali suurilmaston vertailu, jonka avulla tunnistettiin Suomen sekä tämän hetkisen ilmaston että 
tulevan ilmaston suhteen samankaltaiset alueet eri puolilla maailmaa. 
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
 
Hankkeessa koottujen tietojen perusteella Euroopasta on löydetty jo yli 11 000 vieraslajia, jotka aiheutta-
vat haittoja luonnon monimuotoisuudelle sekä noin 10 miljardin euron taloudelliset menetykset. Lisäänty-
nyt globaalimuutos on merkittävästi edistänyt vieraslajien kulkeutumista uusille alueille muun muassa lii-
kenteen ja kauppatavaran mukana ja ihmisen rakentamien leviämiskäytävien kautta. Kohdealueella vieras-
lajit menestyvät erityisesti ihmisen muokkaamissa ympäristöissä sekä erilaisissa kosteikko- ja rantaympä-
ristöissä. Vieraslajien menestyksen taustalla on usein niiden luontaisten kilpailijoiden ja petojen ja loisten 
puuttuminen. Mitä pitempi aika vieraslajin ensimmäisestä havainnosta on kulunut, sitä suuremmalla to-
dennäköisyydellä se leviää erilaisiin luonnonympäristöihin ja muuttuu haitalliseksi vieraslajiksi. Vierasla-
jin haitallisuuden todennäköisyys on yleensä sitä suurempi, mitä laajempi sen luontainen levinneisyysalue 
on. Haitallisten vieraslajikasvien tyypillisiä ominaisuuksia ovat suuri korkeus, lehtien suuri pinta-ala, kas-
vullinen lisääntyminen, aikainen ja pitkä kukintakausi.  
 
Ilmastonmuutos lisää vieraslajien leviämisen todennäköisyyttä uusille alueille leviämisprosessin kaikissa 
kynnysvaiheissa: (i) siirtyminen kohdealueelle, (ii) kohdealueen asuttaminen, (iii) kannan vakiinnuttami-
nen, ja (iv) levittäytyminen uusille paikoille ja muuttuminen haitalliseksi. Skenaarioennusteiden perusteel-
la Etelä-Suomen ilmasto vuosina 2021 – 2050  vastaa lämpösumman ja kylmimmän kuukauden lämpötilan 
osalta Viron, Latvian, Liettuan ja osin Tanskan viimeaikaista ilmastoa, ja vuosina 2051 – 2080 Puolan, 
Tanskan, Hollannin ilmastoa, osin jopa Belgian ja Keski-Saksan ilmastoa.  Siten ilmaston lämpeneminen 
mahdollistaa aluksi Baltian maissa ja Tanskassa esiintyvien haitallisten vieraslajien leviämisen ja menes-
tymisen Suomessa, ja myöhemmin vielä eteläisempien lajien kulkeutumisen. Näiden maiden haitallisissa 
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vieraslajeissa on sekä Suomessa jo esiintyviä lajeja että lajeja jotka ovat saamassa jalansijaa Suomessa, 
sekä lajeja, jotka eivät vielä esiinny Suomessa. Potentiaalisesti haitallisimpia lajeja ovat (1) DAISIE-
hankkeen sata Euroopan pahinta vieraslajia, joista noin 60 lajia esiintyy Suomessa, Baltian maissa, Tans-
kassa, Saksassa, Puolassa, Hollannissa tai Belgiassa, (2) useassa maassa haitallisiksi vieraslajeiksi osoit-
tautuneet lajit, sekä (3) lajit, jotka ovat viimeaikaisia tulokkaita Euroopassa, mutta samalla tehokkaasti le-
viäviä lajeja, joilla on laaja luontainen esiintymisalue. 
 
Globaalien ilmastoanalogia-analyysien perusteella Suomen ilmaston suhteen kaikkein samankaltaisimmat 
alueet sijaitsevat Pohjois-Amerikassa, etenkin Suurten Järvien alueella sekä Kalliovuorten alueella, missä 
ne ilmastonmuutoksen myötä siirtyvät 2031 – 2060 keskimäärin 200–300 kilometriä etelään. Vieraslajeil-
la, joiden menestyminen pohjoisessa määräytyy pelkästään lämpösumman tai kylmimmän talvikuukauden 
olojen perusteella, samankaltaisia alueita on Pohjois-Amerikan lisäksi Himalajan seuduilta Kiinaan ja Ko-
rean niemimaalle ulottavalla alueella, Siperiassa, sekä Etelä-Amerikan eteläisissä osissa. Suomen ilmaston 
suhteen samankaltaisilla seuduilla on Pohjois-Amerikassa tai muilla mantereilla tavattu vajaat kaksikym-
mentä Global Invasive Species -tietokannan sadasta pahimmasta vieraslajista, osa DAISIE-hankkeessa lis-
tatuista Euroopan pahimmista vieraslajeista, sekä yli sata Välimeren maiden kasviensuojelujärjestön 
EPPO:n kasvituholaisten karanteenilistojen lajia. Siten ilmaston suhteen useilla näistä lajeista ei välttämät-
tä ole merkittäviä ilmastollisia esteitä levitä Pohjois-Eurooppaan.  
 
Vieraslajien torjuntatyössä on keskeistä varhainen toiminta jolloin on mahdollista lajin lisääntymiskykyis-
ten yksilöiden hävittäminen luonnosta eli eradikaatio. Jos eradikaatio ei ole mahdollista, kannan säätely ja 
leviämisen rajoittaminen ovat keskeisiä toimenpiteitä. Menestyksellisen eradikaation edellytyksenä on 
toimiva ennakkovaroitusjärjestelmä, jossa tieto haitallisen vieraslajin esiintymästä tulee nopeasti vastuulli-
sen viranomaisen tietoon.  
 
Vieraslajien kulkeutumisreittien valvontaa tulisi tehostaa ja erityistä huomiota kiinnittää kauppatavaran ja 
liikennevälineiden mukana tahattomasti leviävien vieraslajien torjuntaan. Myös vieraslajien tietoisen siir-
tämisen valvontaa tulisi tiukentaa. Sellaisten puutarhakasvien ja muiden eliölajien, joiden haittavaikutuk-
set todennäköisesti kasvavat Suomessa ilmastonmuutoksen myötä, myyntiä, kotipuutarhakäyttöä ja levit-
tämistä tulisi tarkasti kontrolloida. Tapauskohtaisen harkinnan jälkeen tulisi rajoittaa ja tarvittaessa koko-
naan kieltää hyvin haitallisiksi tiedettyjen lajien myynti ja levittäminen. Vieraslajikentän keskeisten toimi-
joiden, etenkin puutarhasektorin, tietoisuutta ilmastonmuutoksen myötä voimistuvista vieraslajien uhkista 
ja haittavaikutuksista tulisi lisätä tiedotuksella ja ohjeistuksella.  
 
Lisäksi torjuntatyössä tulisi pyrkiä tunnistamaan sekä ilmastonmuutoksen myötä Suomeen mahdollisesti 
leviävät uudet haitalliset vieraslajit että Suomessa kantaansa ja haittavaikutuksiaan vahvistavat lajit. Tässä 
tulee kiinnittää huomiota Virossa hyvin haitallisina pidettyihin lajeihin, Baltian maista Saksaan ja Belgi-
aan ulottuvalla alueella useissa arvioissa haitallisina pidettyihin lajeihin, sekä DAISIE-hankkeen sadan pa-
himman vieraslajin luetteloon. Myös keskeisiltä ilmastoanalogia-alueilta, kuten Pohjois-Amerikasta, Suo-
meen mahdollisesti leviävien vieraslajien ennakoivaan torjuntatyöhön tulee kiinnittää huomiota. 
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Hanke kuului osana Maa- ja metsätalousministeriön koordinoimaan Ilmastonmuutoksen sopeutumisohjel-
maan (ISTO). Se tuotti tietoa, jota oli mahdollista käyttää ja myös käytettiin soveltuvin osin kansallisen 
vieraslajistrategian valmistelussa sekä ylipäätään ennakoivassa vieraslajien torjunnassa Suomessa.  
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
1. Hankkeessa valmistui loppuraportti hankkeen rahoittajalle eli MMM:lle: 
Risto Heikkinen, Juha Pöyry, Stefan Fronzek & Niko Leikola 2010: Ilmastonmuutoksen merkitys vierasla-
jien leviämisessä Suomeen − tutkimustiedon synteesi ja suurilmastollinen vertailu. - Ilmastonmuutoksen 
sopeutumisohjelma (ISTO), loppuraportti 16.9.2010. Suomen ympäristökeskus. 135 ss. 
2. Loppuraportti pyritään julkaisemaan vuonna 2011 Suomen ympäristö -sarjassa.      
 














Levien lipidituotannon optimointi 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Merikeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Timo Tamminen 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Konsortio: VTT, Oslon yliopisto, Trondheimin yliopisto, Münchenin yliopisto, Blue Lagoon (Islanti) 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Suomen Akatemia (100%,SusEn-ohjelma) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2008-2010 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
218 870 € 
 




Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
konsortiossa kullakin partnerilla 
oma kansallinen budjettinsa 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeessa tutkittiin mikrolevien kasvuun ja rasvahappotuotantoon vaikuttavia ympäristötekijöitä 
biopolttoaineiden tuotantoperustan selvittämiseksi.  
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
 
Koetulokset osoittivat, että eri kasvuympäristöstä kotoisin olevat levälajit tuottavat rasvahappoja 
lajikohtaisesti. Kylmässä kasvavista Itämeren kevätkukintalajeista löytyi kasvunopeudeltaan ja 
rasvahappotuotannoltaan kilpailukykyisiä lajeja valtamerten lämpimien olojen lajien kanssa. Tähän saakka 
on maailmalla oletettu, että vain lämpimien olojen lajit voisivat olla mahdollisia biopolttoaineen 
biomassalähteitä. Tulokset osoittivat myös, että rasvahappojen kertyminen biomassaan riippuu 
voimakkaasti kasvuvaiheesta. Nopean kasvun aikana lähes kaikkien lajien rasvahappotuotanto oli alhaista, 
mutta kun kasvu hidastuu ravinteiden loppumisen vuoksi, eri lajien rasvahappopitoisuus vaihtelee suuresti. 
Samaten sillä on huomattava vaikutus, mikä ravinne (typpi, fosfori, silikaatti) rajoittaa kunkin lajin 
kasvua.  Vallitseva käsitys on ollut, että vain typen loppuminen kohottaa rasvahappopitoisuutta, mutta 
tutkituilla lajeilla havaittiin, että tämäkin on lajikohtainen ominaisuus. Hankkeessa myös osoitettiin, että 
levien kasvatusolojen kaasutasapainon hallinnalla voidaan joillakin lajeilla saada aikaan pH:n noususta 
johtuva nopea sedimentoituminen, joka suuresti helpottaa biomassan korjuuta kasvatusliuoksesta.  
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
 
Tulokset ovat merkittävästi täsmentäneet mikrolevien rasvahappotuotannon perustaa nimenomaan 
biopolttoaineiden tuotantoon tähtäävässä massaviljelyssä, ja niiden sovelluksia tutkitaan paraikaa useassa 
jatkotutkimushankkeessa. Hankkeen tuloksilla on potentiaalisesti suuri vaikuttavuus, mutta käytännön 
tuotantoprosessin käynnistyminen edellyttää vielä lukuisten avoimien kysymysten ratkaisua. 
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
 
Spilling K, Seppälä J, Tamminen T. 2010. Inducing autoflocculation in the diatom Phaeodactylum 
tricornutum through CO2 regulation. J Appl Phycol DOI 10.1007/s10811-010-9616-5 
Stockenreiter M, Graber A-K, Haupt F, Stibor H. The effect of species diversity on lipid production by 
micro-algal communities. J Appl Phycol DOI: 10.1007/s10811-010-9644-1 
 
 















Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Merikeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Yksikönpäällikkö Markku Viitasalo 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Helsingin yliopisto, Åbo Akademi, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Suomen Kulttuurirahasto (100%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2008-2010 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
150  
 




Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
150 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Suomen Kulttuurirahaston rahoittaman Itämeri-ArgumentA-hankkeen tavoitteena oli saattaa yhteen eri 
alojen tutkijoita ja vaikuttajia ja keskustella siitä, miten luonnontieteellisestä ja yhteiskunnallisesta 
perustutkimuksesta saatavaa tietoa voidaan soveltaa ja saada mukaan Itämerta koskevaan 
päätöksentekoon. Keskustelun avulla oli tarkoitus tunnistaa kokonaisuuksia, joissa luonnontieteellinen 
tutkimus asetetaan yhteiskunnalliseen yhteyteen, sekä kokonaisuuksia, joissa yhteiskunnallisten 
kysymysten oikea tulkinta ja ratkaiseminen edellyttävät luonnontieteellistä tutkimusta. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hanke järjesti kuusi monitieteistä seminaaria, joissa vieraili satoja Itämerestä kiinnostuneita kuulijoita ja 
kymmeniä esitelmöitsijöitä. Jokaisesta seminaarista teetettiin suurikokoinen posteri, jotka edelleen ovat 
näytillä SYKEn tiloissa. 
 
Hankkeen lopputuloksena julkaistiin keväällä 2010 Gaudeamuksen kustantama kirja nimeltä "Itämeren 
tulevaisuus", jonka toimittivat Saara Bäck (YM, hankkeen alullepanija), Markku Ollikainen (HY), Erik 
Bonsdorff (ÅA), Annukka Eriksson (SYKE), Eeva-Liisa Hallanaro (ammattitoimittaja), Sakari Kuikka 
(HY), Markku Viitasalo (hankkeen vetäjä SYKEn merikeskuksessa) ja Mari Walls (SYKEn merikeskus, 
alunperin MTT:n edustajana).  Monitieteisten tekstien kirjoittajia oli useista eri laitoksista ja erilaisista 
järjestöistä kolmisenkymmentä. Mukana oli myös kirjailija Antti Tuurin Itämeren tilaa käsittelevä 
artikkeli, joka antoi oman hyvin henkilökohtaisen leimansa kirjaan. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Kirjaa jaettiin hankkeen toimesta sadoille vaikuttajille, poliitikoille ja muille päätöksentekijöille. Kirja on 
myös ollut myynnissä kirjakaupoissa ja se on saanut myönteisiä arvioita lehdistössä. Kirja oli tuoreeltaan 
Akateemisen Kirjakaupan "Kuukauden Tietokirja" ja esim. Vene-lehden "Kuukaudenkirja".  
 
Kirja oli syksyllä 2010 Tieto-Finlandia-ehdokas. 
 
Hankeryhmä on anonut Kulttuurirahastolta lisärahoitusta kirjan kääntämiseksi englanniksi, jolloin se olisi 
markkinoitavissa kaikkiin Itämeren maihin.  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Hankkeella oli omat nettisivut, johon seminaarien Powerpoint-esitelmät koottiin. Seminaareista ja niiden 
työryhmistä laadittiin myös yhteenvetoja. 
 
Jokaisesta seminaarista teetettiin suurikokoinen posteri, jotka edelleen ovat näytillä SYKEn tiloissa. 
 
Hankkeesta julkaistiin Itämeren tulevaisuus -kirja.  














SCIENCE SUPPORTING MANAGEMENT: 15 YEARS OF THE GULF OF FINLAND TR 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Merikeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Kai Myrberg 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Useita tutkijoita eri laitoksista Suomessa (omarahoitus) osallistui kirjan tekoon koti-ja ulkomailla:YM, 
RKTL, HY, John Nurmisen Säätiö, BSAP;Vodokanal, Marine Systems Institute, Tallinn, Zoological 
Institute, St.Petersburg, RAS  
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
SYKE (15%), YM (85%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2009-2010 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
55 
 




Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
80 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
Kerätä yhteen tieto Suomenlahden meriensuojelun kolmikantayhteistyöstä sen 15-vuotisen historian ajalta 
kirjan muotoon. Tavoite oli sitoa yhteen se hajallaan oleva  tieto, joka tästä työstä ml. Suomenlahtivuosi 
1996 on olemassa. Kirja oli YM:n tilausteos Suomen osuuden promovointiin.  
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
 
Kirja antaa meille käsityksen siitä, mitä Suomenlahden meriympäristöstä ja sen suojelusta nyt tiedetään. 
Samalla on koottu yhteen yhteistyön historia ja tausta jo Neuvostoliiton ajalta ja käyty läpi työn kaari siitä 
asti Suomenlahtivuoteen 1996. On tullut selväksi,  millä aloilla yhteistyö on kehittynyt (monitieteiset 
projektit) ja missä on edelleen suurimmat ongelmat (datan vaihto, yhteinen monitorointi, Venäjän 
organisatoriset ongelmat) 
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
 
Tuloksia hyödynnetään Suomenlahden kolmikantayhteistyön jatkokehittelyssä, onhan kirja konkreettinen 
tulos ja tietolähde. Myös Suomenlahtivuoden 2014 suunnittelussa tällä yhteen kootulla tiedolla on 
keskeinen merkitys. Kirjan teko  myös sitoi ihmisiä toimimaan ryhmässä.  Kirjaa on jaettu laajasti 
meriensuojelun kanssa tekemisissä oleville henkilöille ja sidosryhmille koti-ja ulkomailla, ja täten on tuotu 
esille Suomi-Viro-Venäjä yhteistyö, sen merkitys, nykytila ja Suomen johtava asema siinä.  
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
 
Kirja: Rintala, J-M. and Myrberg, K. 2009 (eds.). The Gulf of Finland –Finnish-Russian-Estonian 
cooperation to protect the marine environment. History and prospect for the future. Ministry of the 
Environment of Finland, 119 pp.  
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Mittaus- ja kaukokartoitustekniikat valuma-alue- ja järvimallinnuksen tukena (CatchLake) 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Vesikeskus  
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Ahti Lepistö 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Aalto-yliopisto TKK, Pyhäjärvi-Instituutti, Ramboll Oy, Luode Consulting Oy, Numerola Oy, Pöyry Envi-
ronment Oy, Kala- ja vesitutkimus Oy, AERC Readingin yliopisto, NERI Tanska, EOMAP Saksa, Pyhä-
järven suojelurahasto, LSVSY, Varsinais-Suomen ELY, Turun yliopiston biologian laitos 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Tekes (60%), yritysrahoitus (5%), SYKE (35%). Hanke oli ryhmähanke SYKEn ja Aalto-yliopiston (TKK) leslen. 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2008-2010 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
600 
 





Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
673 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
   Vesistöalueiden ja vesivarojen hoidon ja suojelun tutkimuksessa korostuvat entistä enemmän kokonaisvaltaiset rat-
kaisut, joilla etsitään kestäviä ja taloudellisia ratkaisuja vesiensuojeluongelmiin. Ilmastonmuutoksen myötä lisäänty-
vät leudot talvet aiheuttavat haasteita sekä hajakuormituksen vähentämistavoitteille että ympäristön seurannalle. Seu-
rantoihin käytettävät resurssit ovat supistumassa ja samalla uusi lainsäädäntö vaatii uudenlaisen tiedon tuottamista. 
Ainoa mahdollisuus näiden sinänsä ristiriitaisten tavoitteiden saavuttamiseen on se, että seurantoja uudistetaan siten, 
että näytteenottoon perustuvia seurantoja supistetaan, mutta menetettyä informaatiota korvataan ja mahdollisuuksien 
mukaan parannetaan sellaisilla menetelmillä, jotka tuottavat informaatiota huomattavasti paremmalla kustannuste-
hokkuudella.  
   Näitä uusia menetelmiä testattiin Tekesin, SYKEn ja alan yritysten rahoittamassa CatchLake - hankkeessa. Hank-
keen päätavoitteena oli uusien menetelmien testaaminen pilottialueen mittakaavassa.  Alueena oli vesihuollon ja vir-
kistyskäytön kannalta merkittävä Säkylän Pyhäjärvi valuma-alueineen. Hanke koostui kolmesta toisiaan täydentäväs-
tä osasta: mallinnuksesta, mittauksista valuma-alueella ja järvellä, sekä kaukokartoituksesta. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
   Mittaustekniikka, kaukokartoitus ja ympäristöseurannat 
   Yhtenä hankkeen tavoitteena oli saada lisää käyttökokemusta uusimmasta mittaustekniikasta järvi- ja jokiympäristössä. Erityisesti 
leutoina talvina, jolloin tulva- ja kuormitushuippuja on vaikeaa ennustaa, ovat automaattiseurannan edut kiistattomat. Pyhäjärveen 
laskevan tärkeimmän joen - eli Yläneenjoen - kiintoainekuormituksen arviot tarkentuivat tuntuvasti verrattuna manuaaliseen 
näytteenottoon, eniten tammikuussa 2007 jolloin sääolot olivat poikkeuksellisen leudot.  Reaaliaikaiset in situ -mittaukset eivät ole 
automaattisia vaikka joskus kyseistä termiä käytetäänkin: mittaukset vaativat toimiakseen riittävää asiantuntemusta, huolellista 
suunnittelua, mittauslaitteiden jatkuvaa ylläpitoa, ja datan laadunvarmistusta. 
   Tiheiden klorofyllimittausten avulla saatiin aikaisempaa tarkemmin selville Pyhäjärven rehevyystaso sekä 
kasviplanktonkukintojen voimakkuus ja kesto. Kasviplankton- ja sinilevädynamiikan tunteminen antaa myös paremmat edellytykset 
selvittää näihin vaikuttavien tekijöiden merkitystä. Samoin saatiin uutta tietoa järven sekoittumisesta ja virtauksista kesän aikana. 
Järvimittauslautan tulosten yhteiskäyttö muiden menetelmien (kaukokartoitus ja järvimallinnus) kanssa tehostaa myös järven tilan 
seurantaa ja suojelua. Esimerkiksi automaattimittauksilla saadaan käsitys yksittäisen satelliittikuvan tulkinnan tarkkuudesta ja 
kuvan perusteella taas saadaan selville vedenlaadun alueellinen jakauma. Tällaista yhteiskäyttöä ei ole aiemmin kokeiltu Suomessa 
ja maailmanlaajuisestikin menetelmää on kokeiltu vasta hyvin harvoissa tapauksissa. 
   Satelliittikuvista tuotetut aikasarjat antavat merkittävää uutta tietoa ison järven koko vesialueen tilasta koko kasvukauden aikana. 
Aikasarjoista nähdään millaisia arvoja sameus ja klorofylli saavat järven eri osissa eri vuodenaikoina. MERIS- ja MODIS- kuvien 
kuva-alue on suuri, jolloin voidaan tarkastella esimerkiksi koko Etelä-Suomen järvien klorofyllin ja sameuden alueellista vaihtelua. 
Menetelmäkehityksessä on vielä parannettavaa varsinkin klorofyllin osalta ja jatkossa kannattaisikin tarkemmin pohtia miten 
kaukokartoitustulkinnat ja perinteiset vedenlaatuseurannat saadaan parhaiten tukemaan toisiaan.  
   Mallinnuksen kehitys ympäristötutkimuksen ja vesiensuojelun työkaluina: 
Hyvillä datankäsittelymenetelmillä (optimointityökalut, mallien herkkyysanalyysit) voidaan helpottaa ja nopeuttaa mallien käyttöä 
ja näin nostaa mallinnuksen tasoa ympäristöntutkimuksessa. Toisaalta on muistettava tulosten huolellisen validoinnin merkitys: 
tässä suhteessa yhteys mittaustekniikan ja mallinnuksen välillä on entistäkin tärkeämpi. Samoin mallinnus tuotti uutta tietoa 
alueellisten satelliittikuvatulkintojen vertailtavuudesta alueellisen järvimallin tuloksiin. Tässä hankkeessa kokeiltiin ensimmäisen 
kerran  prosessipohjaisten valuma-alue ja järvimallien ketjutusta (INCA ja SWAT -valuma-aluemallit sekä Coherens 3d-järvimalli). 
Mallinnus tuotti uusia käyttökokemuksia malleista ja niiden toimivuudesta laajassa valuma-alue - järvikokonaisuudessa. Malleja 
käytettiin prosessitutkimukseen ja  tehtiin skenaarioita. 
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Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
   Tulosten hyödyntämisnäkymät ovat hyvät. Tärkeimpinä mallinnuksen hyötyinä tutkimuksen ja vesiensuojelun 
kehittämiselle nähtiin sekä laajojen kokonaisuuksien vuorovaikutussuhteiden ja prosessien entistä parempi 
hahmottaminen, että skenaariot eri kehitysvaihtoehdoista.  Vesistöalueiden ja vesivarojen hoidon ja suojelun 
tutkimuksessa tulevat jatkossa vieläkin enemmän korostumaan kokonaisvaltaiset ratkaisut joilla etsitään kestäviä ja 
taloudellisia ratkaisuja vesiensuojelu-ongelmiin.  
   Tuloksia hyödynnetään uusien kustannustehokkaiden ympäristönseurannan menetelmien kehittämiseen. Samoin 
niitä hyödynnetään perustettaessa ympäristönseurannan flagship -alueita (automaattiset joki- ja järvimittausasemat), 
joilla nähdään jatkossa tärkeä merkitys sekä ympäristönseurannan, -tutkimuksen että ympäristötiedotuksen 
synergiakohteina. Tuloksia on käytetty myös mm Euroopan Avaruusjärjestön (ESA) rahoittamissa GSE Land ja 
MERIS LAKES -hankkeissa. Vedenlaatuhavaintoja Pyhäjärvellä on hyödynnetty SYKE/GEO:ssa kaukokartoituksen 
avulla tuotettavien vedenlaatukarttojen validoinnissa. Lisäksi kaukokartoitusaineistojen hyödyntäminen valuma-
aluemallinnuksessa tukee suoraan GSE Land -projektia. 
   Hankkeen tutkijaryhmä on lisännyt vaikuttavuutta edistämällä vuorovaikutusta sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa, 
mm. julkaisemalla artikkeleita ja raportteja,  lehdistötiedotteita, tiedottanut TVssä, ja järjestänyt onnistuneen 
loppuseminaarin toukokuussa 2010 Helsingissä, jossa julkaistiin hankkeen loppuraportti.  Ryhmä on edistänyt 
merkittävästi ennakoivaa ja innovatiivista monitieteellistä T&K-toimintaa ja asiantuntijatyötä, yhdistämällä eri alojen 
tutkijoiden - mallinnus, mittaustekniikka, kaukokartoitus, hydrologia, vesiekologia – osaamista. Ryhmän 
yhteistyöverkko kattoi tutkijoita ja asiantuntijoita SYKEn VKsta, MKsta, ILMOsta, GEOsta, Jyväskylän yksiköstä, 
Aalto-yliopistosta, Turun yliopistosta, sekä alueellisia toimijoita Pyhäjärvi-Instituutista ja Pyhäjärven järvipelastajista, 
yritysten edustajia ja kansainvälisiä yhteistyökumppaneita mm. Saksasta ja Englannista. 
   EU:n 7 puiteohjelman REFRESH hankkeeseen (2010-2014) Pyhäjärvi valuma-alueineen valittiin yhdeksi flagship -
alueeksi. Hankkeessa tutkitaan ilmastonmuutoksen adaptaatiostrategioita uusien mallijärjestelmien avulla.   Hankkees-
sa hyödynnetään mallinnuksen vertailuaineistona mm. Pyhäjärvellä olevaa high tech- järvimittauslauttaa. 
Osittain CatchLake hankkeen tulosten ja havaintojen pohjalta jätettiin syyskuussa 2010 EU Life -hakemus SERUM, 
jossa tarkoituksena on jatkaa uusien seurantamenetelmien kehittämistä laajemmassa mittakaavassa. 
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Koponen, S., Kallio, K., Pyhälahti, T., Lepistö, A., Lindfors, A., 2010. Estimation of water quality in a mesotrophic lake in South-
Western Finland with the MERIS Boreal Lakes processor (manuscript). 
 
Koponen, S., Ruiz-Verdú, A., Heege, T., Doerffer, R., Brockmann, C., Peters, M., Kallio, K., Pyhälahti, T., Peña, R., Polvorinos, A., 
Heblinski, J., Ylöstalo, P., Conde, L., Odermatt, D., Estellés, V., Pulliainen, J., Moreno, J. and Sorensen, K. (2008), Development of 
MERIS Lake Water Algorithms: Validation Results, Proceedings of the Ocean Optics XIX Conference, Tuscany, Italy, 6-10 October, 
2008. 
 
Koskiaho, J., Lepistö, A., Tattari, S. & Kirkkala, T. 2010. On-line measurements provide more accurate estimates of nutrient loading: a 
case of the Yläneenjoki river basin, southwest Finland. Water Science & Technology 62.1: 115-122. 
 
Lepistö, A., Huttula, T, Bärlund, I., Granlund, K., Härmä, P., Kallio, K., Kiirikki, M., Kirkkala, T., Koponen,S., Koskiaho, J., Kotamäki, N., 
Lindfors, A., Malve, O., Pyhälahti, T., Tattari, S. & Törmä, M. 2008. New measurement technology, modeling and remote sensing in 
the Säkylän Pyhäjärvi area - CatchLake. Reports of Finnish Environment Institute 15/2008. Helsinki. 73 p. http://www.ymparisto. 
fi/default.asp?contentid=280226&lan=fi 
 
Lepistö, A., Koskiaho, J., Tattari, S., Granlund, K., Huttula, T. & Kirkkala, T. 2008. Intensive measurements provide new information on 
nutrient leaching and erosion processes in the Yläneenjoki catchment, SW Finland. EGU General Assembly,  Geophysical Research 
Abstracts, Volume 10, 2008.  ISSN: 1029-7006. 
 
Lepistö Ahti, Huttula Timo, Granlund Kirsti, Kallio Kari, Kiirikki Mikko, Kirkkala Teija, Koponen Sampsa, Koskiaho Jari, Liukko Ninni, 
Malve Olli, Pyhälahti Timo, Rasmus Kai ja Tattari Sirkka. 2010.Uudet menetelmät ympäristöntutkimuksessa ja seurannassa – pilottina 
Säkylän Pyhäjärvi. Suomen ympäristö 9/2010, 46 s., Suomen ympäristökekus. 
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=358428&lan=fi&clan=fi  
 
Lepistö, A., Huttula, T., Koponen, S., Kallio, K., Lindfors, A., Tarvainen, M. & Sarvala, J. 2010. Monitoring of spatial water quality in 
lakes by remote sensing and transect measurements. Aquatic Ecosystem Health & Management 13(2): 176-184. 
 
Lepistö, A., Kallio K. & Huttula, T. 2009. Automaattisen järviaseman avulla tarkkaa tietoa Pyhäjärvestä. Järvipelastaja – Pyhäjärven 
Järvipelastajien tiedotuslehti 2009 / 2010. p. 18. 
 
Mäkynen, A. 2009. AQUATOX – ecological risk assessment model – A tool for impact assessment for waters. University of Jyväskylä, 
Department of Biological and Environmental Science. Master's thesis. 34 p. (Online: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-200911274477). 
 
Rasmus, K., Liukko, N., Huttula, T.,Tattari, S., Kauppila, P., Lepistö, A. & Koponen, S.  Use of catchment models to improve water 
quality simulation in a lake (manuscript) 
 
Tattari, S, Koskiaho J, Bärlund I & Jaakkola E. 2009. Testing a river basin model with sensitivity analysis and autocalibration tool for an 
agricultural catchment in SW Finland.  Agricultural and Food Science 18: 428-439.  
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Mustionjoen simpukoiden ja lohikalojen elvyttämisvaihtoehdot 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Vesikeskus  
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Johtava asiantuntija Mika Marttunen / 
Tutkimusinsinööri Mikko Dufva 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Suomen luonnonsuojeluliitto, Fortum, Uudenmaan ELY-keskus, Raasepori 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Suomen luonnonsuojeluliiton ekoenergiamerkin ympäristörahasto (90%), SYKE (10%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2009-2010 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
35 000 € 
 




Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
40 000 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena oli selvittää vaihtoehtoisia toimia simpukoiden ja lohikalojen kantojen 
parantamiseksi, arvioidaan järjestelmällisesti niiden hyötyjä, haittoja ja kustannuksia sekä toteutettavuutta. 
Lisäksi selvitettiin eri sidosryhmien suhtautumista vaihtoehtoihin ja niiden vaikutuksia koskeviin 
arvioihin. Mustionjoki-hanke oli ensimmäinen Ekoenergia-merkityn sähkön myynnistä kertyneillä 
ympäristörahasto-varoilla toteutettu hanke. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Sidosryhmät arvioivat kolmea kunnostusvaihtoehtoa; jokihelmisimpukoiden ja kalanistutuksiin perustuva 
vaihtoehto, kahden teknisen kalatien rakentamiseen perustuva vaihtoehto ja ns. maksimivaihtoehto, missä 
toteutettaisiin kaikki mahdollisina pidetyt toimenpiteet ja rakennettaisiin luonnonmukaiset kalatiet 
kaikkiin voimalaitoksiin.  
 
Ilman kustannusten tarkastelua tehdyissä haastatteluissa suurin osa sidosryhmistä piti parhaimpana 
vaihtoehtona toimenpiteiden mahdollisimman laajamittaista toteuttamista. Kunnostushankkeen 
merkittävimmät myönteiset vaikutukset kohdistuivat haastateltujen mielestä loheen, meritaimeneen, 
jokihelmisimpukkaan, ekologiseen tilaan ja vesivoimantuotantoon. Eniten näkemyseroja oli siinä, 
vaikuttavatko kalatiet Billnäsin kulttuuriympäristöön myönteisesti vai kielteisesti ja kuinka suuri merkitys 
hankkeella olisi vesivoimatuotannon imagoarvoon. Myös kalastusrajoitusten vaikutuksesta 
Pohjanpitäjänlahden kalastukseen esitettiin varsin erilaisia käsityksiä. Myös suhtautumisessa hankkeeseen 
oli eroja. Osa haastatelluista piti hanketta ensisijaisesti uhanalaisen jokihelmisimpukkakannan 
elvyttämishankkeena, osa korosti lohen ja taimenen vaellusmahdollisuuksien palauttamisen tärkeyttä. 
 
Toimintavaihtoehdoista tehtiin myös kustannushyötyanalyysi, jossa kunnostusvaihtoehtojen 
kustannuksiksi arvioitiin  1,2 – 4,7  milj. euroa ja hyödyiksi 1,7 -3,6 milj. euroa. Tulos osoitti, että 
istutusvaihtoehto on taloudellisesti kannattavin vaihtoehto. Hyötyjen euromääräisen arvottamisen 
vaikeuden vuoksi tulos ei ole kuitenkaan yksiselitteinen. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Monitavoitearvioinnin avulla saatiin muodostettua kokonaiskuva vaihtoehtojen hyödyistä, haitoista, kus-
tannuksista ja toteutettavuudesta sekä eri osapuolten välillä olevista näkemyseroista. Arviointi ei kuiten-
kaan antanut vastausta siihen, mikä muodostetutuista vaihtoehdoista olisi paras, sillä yksiselitteisesti pa-
rasta vaihtoehtoa ei Mustionjoki-tapauksessa ole. Erittäin vuorovaikutteinen ja moniulotteinen tarkastelu 
vie parhaimmillaan tulevia suunnittelua ja täytäntöönpanoa tukevia hankkeita eteenpäin. Hankkeen pohjal-
ta on syksyllä 2010 käynnistetty yhteistyössä eri osapuolten kanssa laajan EU-hankkeen valmistelu, jossa 
suunniteltaisiin ja toteutettaisiin toimnepiteitä (mm. kalateitä), joita hankkeessa arvioitiin.      
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Monitavoitearviointi Mustionjoen kunnostuksessa Suomen ympäristö 201/2010 
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Kipsipohjaiset tuotteet maatilojen fosforikuormituksen vähentämiseen – Trap 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Vesikeskus  
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Petri Ekholm 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Yara Suomi, MTT, TTS, Luode Consulting, Vantaanjoen ja Helsingin seuden vesiensuojeluyhdistys 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Yara/Tekes (100%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2007–2010 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
222 
 




Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
1077 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
   Tavoitteena oli selvittää, voidaanko kipsin levityksellä pellolle ja lisäyksellä lietelantaan vähentää maataloudesta aiheutuvaa fos-
forikuormitusta. SYKEn osuus hankkeessa oli selvittää kipsin peltolevityksen vaikutusta ravinteiden kulkeutumiseen 
Nummenpään valuma-alueella, arvioida kipsin merkitystä fosforikuormituksen vähentäjänä alueellisesti sekä tutkia kipsin 
mahdollisia haittavaikutuksia (sulfaatti). 
   SYKEssä hankkeen toteutukseen osallistui useita tutkijoita. Nummenpään valuma-alueen instrumentoinnista vastasi Luode 
Consulting ja tuloksia käsiteltiin yhteistyössä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyken kanssa. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Hankkeen tulokset ovat lupaavia. Kipsi vähensi maa-ainekseen sitoutuneen fosforin kulkeutumista pelloilta vesiin arviolta 57 
prosentilla ja liuenneen fosforin huuhtoutumista noin kolmanneksella. Kipsi onkin ehkä ainoa peltomittakaavan toimenpide, jolla 
voidaan vähentää sekä liuennutta että hiukkasmaista fosforia. Sulfaatin huuhtoutumisen perusteella arvioitiin, että kipsin levitystä 
seuraavien kahden vuoden aikana alle puolet levitetystä kipsistä huuhtoutui maasta pois, mikä viiittaa siihen, että kipsin 
positiivinen vaikutus jatkuu yhä. Kipsistä huuhtoutuvan sulfaatin vuoksi menetelmää ei voida käyttää laajamittaisesti järvivaluma-
alueilla. Nummenpään tuloksia simuloitiin ICECREAM-mallilla, jota modifioitiin niin, että malli otti huomioon oikovirtauksen ja 
epäsuorasti kipsin vaikutuksen. Mallia olisi jatkossa kehitettävä, jotta se kuvaisi paremmin erilaisia eroosioprosesseja. VIHMA-
mallilla arvioitiin, että Saaristomeren fosforikuormitusta voitaisiin vähentää 68 tonnia vuodessa, jos kipsiä levitettäisiin kaikille 
valuma-alueen savipelloille, joilla nyt tuotetaan viljaa tai erikoiskasveja. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
   Hanke on saanut paljon huomiota osakseen tiedotusvälineissä ja se on herättänyt laajalti keskustelua ja kiinnostusta. Menetelmää 
on ehdotettu sisällytettäväksi maatalouden ympäristöohjelmaan. Helmikuussa 2010 Yara sitoutui levittämään kipsiä 100 peltoheh-
taarille Saaristomeren valuma-alueella (Baltic Sea Action Summit 2010). Sitoumus toteutettiin yhdessä TEHO-hankkeen kanssa. 
Kipsi valittiin ympäristötoimeksi Tarveke-hankkeessa (Tarjouskilpailut ympäristönsuojelussa – Nurmijärven kokeiluhanke 2010), 
jossa kokeiltiin syksyllä 2010 uutta tapaa kohdentaa maatalouden vesiensuojelua. Viljelijät tarjoutuivat levittämään kipsiä valit-
semilleen lohkoille ja saivat siitä itse määrittelemänsä korvauksen. Tarjouskilpailun ajatuksena on toteuttaa suojelutoimet sellaisil-
la peltolohkoilla, joilla niistä saadaan ympäristön kannalta suurin hyöty. Trap-hankkeen tuloksia on käytetty muissa tutkimus-
hankkeissa, mm. Luonnon tarjoamien palveluiden haavoittuvuusarviointi ja sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon (VACCIA), mis-
sä kipsiä käytetään yhtenä menetelmänä muuttuvan ilmaston myötä kiihtyvän eroosion hillitsemiseksi. 
   Luotettavan kuvan saamiseksi kipsin vaikutuksesta eri tyyppisillä mailla, samoin kuin vaikutuksen kestosta, tutkimusta olisi jat-
kettava. Nummenpään koealueen seuranta jatkuneekin Yaran rahoittamana ja SYKEn toteuttamana. Samalla selvitetään vaikutuk-
sia myös muilla kipsin levitysalueilla. Jatkoanomus Tekesille on tekeillä, mikä mahdollistaisi mm. sulfaattikysymyksen tarkem-
man selvittämisen. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Tuloksia on esitelty tieteellisissä tilaisuuksissa sekä medialle. Lisäksi niistä on laadittu suomen- ja englanninkieliset esitteet (www.yara.com,. Sus-
tainable agriculture). Syken osuutta kuvataan myös mm. Itämeriportaalissa ja Ympäristö-lehdessä.  
Ekholm P, 2009. Uutta vesiensuojeluun: Kipsin vaikutuksia valumaveden laatuun seurataan Nurmijärvellä. Yara Suomi/Leipä leveämmäksi 
4/2009:34–35. 
Ekholm P, Valkama P, Jaakkola E, Tattari S, Kiirikki M, Pietola L. 2010. Does gypsum reduce phosphorus losses in an agricultural catchment? 
In:Turtola E, Ekholm P, Chardon W. 2010 (eds.).Novel methods for reducing agricultural nutrient loading and eutrophication. Meeting of 
COST869, 14–16 June, Jokioinen, Finland. MTT Science 10. p. 26. 
Ekholm P, Pietola L, Valkama P, Lehtoranta J. 2011 Kipsi vähensi fosforikulkeumia peltovaluma-alueella. Soinne H, Kähkönen M, Merilä P, 
Rankinen K, Salo T, Hänninen P (toim.) VI Maaperätieteiden päivien abstaktit. Pro Terra 52. s. 24. 
Jaakkola E. 2009. ICECREAM-malli peltolohkojen fosforikuormituksen vähentämisen arvioinnissa. Esimerkkinä eteläsuomalainen osavaluma-
alue. Pro gradu-tutkielma, Maantieteen laitos, Helsingin yliopisto. 66 s. + 4 liitettä. 
Turtola E, Ekholm P, Chardon W. 2010 (eds.).Novel methods for reducing agricultural nutrient loading and eutrophication. Meeting of COST869, 
14–16 June, Jokioinen, Finland. MTT Science 10. 60 p. 
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 TUTKIMUS- JA KEHITYSHANKKEEN  
TULOKSET 
Hankkeen nimi 
Kustannustehokkuus maatalouden vesiensuojelussa (KuVe) 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Vesikeskus  
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Agronomi Markku Puustinen / hydrologi Sirkka Tattari 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
 SYKE (62%), MMM (38%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2006-2009 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
237 
 




Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
330 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena oli arvioida monitieteisen mallinnuksen avulla vesiensuojelutavoitteiden 
saavuttamisen kustannuksia esimerkkialueilla ja tuottaa mallinnustyöväline, joka on sovellettavissa 
kustannusten osoittamiseen muillakin vesistöalueilla. Tavoitteena oli arvioida mm. mahdollisuuksia saada 
kustannussäästöjä eriyttämällä vähentämistoimenpiteitä alueellisesti. Hanke koostui kolmesta osiosta: 
ravinnehuuhtoutumamallinnus (ICECREAM), toimenpiteiden tilakohtainen taloudellinen mallinnus 
(SAMA) ja VIHMA-mallinnus. Hankkeen osatavoitteet olivat: 1) Osoittaa maatalousperäisen 
kuormituksen lähteet ja kohdentaa toimenpiteitä valuma-aluetasolla 2) Tarkastella ravinteiden 
huuhtoutumisen vuodenaikais- ja vuosivaihtelua 3) Vertailla taloudellisesti optimoidun lannoitustason 
tuottamaa huuhtoumaa dynaamisen ravinnemallin tulokseen 4) Laskea ravinnekuormitusta vähentävien 
toimenpiteiden kustannustehokkuus kahdelle vesistöalueelle tilakohtaisesti mallinnettuna 5) Tuottaa tietoa 
kuormituksen vähentämismenetelmien rakenteellisesta soveltuvuudesta viljanviljely- ja lypsykarjatiloille 
6) Vertailla eritavalla tuotettuja  kustannustehokkuutta kuvaavia tunnuslukuja 
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Merkittävä osa rehevöitymistä aiheuttavasta Suomen ravinnekuormituksesta on peräisin maataloudesta, 
joka päätyy vesistöön laajalta alueelta. Eri alueilla olosuhteet ovat erilaisia ja  kuormitusta vähentävien 
toimien toimenpiteiden vaikutukset myös ovat erilaisia. Kaikista toimenpiteistä tarvitaan myös 
kustannustietoa. KuVe-projektissa selvitettiin maantieteellisten erojen vaikutusta sekä fosforin että typen 
vähentämisen kustannustehokkuuteen. Hanke koostui kolmesta osa-alueesta joissa mallinnettiin 
maatalouden ravinnekuormitusta. MTT Taloustutkimuksen SAMA-osiossa tutkimusaineistona käytettiin 
sää-, maannos-, kaltevuus-, vesistö-, peltolohko-, ja maatilarekisteriaineistoja Aurajoen ja Kalajoen 
valuma-alueilta. Lisäksi lähtötietoina käytettiin maataloustuotteiden ja -panosten hintatietoja sekä 
maatalouden tukia ja tukiehtoja vuosilta 2003 ja 2009. Viljelytoimien konetyön kustannukset laskettiin 
työtehoseuran julkaisemista tilastollisista urakointikustannuksista.  
Valuma-alueiden vertailuksi niille laskettiin kustannustehokas ratkaisu kuormituksen vähentämiseksi 30 
prosentilla erikseen sekä typelle että fosforille. Vuoden 2009 tulosten mukaan edullisin mahdollinen 
yhdistelmä fosforille maksoi noin 50 € /ha vuodessa Aurajoella ja 352 €/ha vuodessa Kalajoella. 
Vastaavasti typen kustannukset olivat 2 €/ha ja 5 €/ha. Vertailtavia toimenpiteitä olivat lannoituksen 
vähentäminen, kynnön keventäminen tai suorakylvö, viljelykasvin vaihto, kesannointi, suojavyöhykkeet ja 
kosteikot. Tulosten mukaan tavoitteiden saavuttamiseen ei ole yhtä ylivoimaista keinoa. Halvimmat 
vähennykset kuormituksessa saavutettiin kohdentamalla nurmialaa kuormittavimmille alueille. Tehokkaita 
tapoja olivat myös lannoituksen vähentäminen ja muokkausmenetelmän tai viljelykasvin vaihto. Kosteikot 
ovat kalliita keinoja, mutta niihin saatetaan joutua turvautumaan mittavien vähennysten aikaansaamiseksi. 
Kesantoalan lisääminen ei tulosten mukaan kannata kuormituksen vähentämiseksi. 
Aurajoen valuma-alueella keskimääräinen ympäristötukikustannus pidättynyttä fosforikiloa (so. 
partikkelifosfori) kohti on 420 – 665 € ja typpikiloa kohti 22 - 34 €. Laskelmassa ympäristötukea ei ole 
ositettu fosforille ja typelle, vaan koko tuki kohdentuu täysimääräisenä molemmille. Kalajoen valuma-
alueella vastaavat luvut ovat fosforikiloa kohden 980-3500 € ja typpikiloa kohden 25-84  €.  
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Fosforin kustannusluvuissa konkretisoituu lähtötilanteen kuormitustaso. Tasaisilla ja nurmivaltaisilla 
alueilla, kuten Kalajoella, partikkelimaisen fosforin kuormitus on matalalla tasolla, josta kuormituksen 
määrällinen alentaminen on vähäisempää ja ympäristötuki on lähes samalla tasolla. Kokonaisfosforille 
laskettavat vastaavat tunnusluvut liukoisen fosforin kasvun seurauksena ovat epärealistisen korkeita.     
Aurajoen valuma-alueen suojavyöhykkeillä erityistuen kustannus fosforikiloa (so. partikkelifosfori) 
kohden on 67-140 € ja typpikiloa kohden 10-14 €. Kalajoella vastaavat luvut ovat fosforikiloa kohden 
970-1700 ja typpikiloa kohden 22-34 €. Suojavyöhykkeiden laskelmassa on pelkästään erityistuen 
kustannus kiloa kohden ja siinä ei ole huomioitu 'pakollista' perustukeen sitoutumista.  
Valuma-aluetasolla tehtävä toimenpiteitä koskeva optimointi riippuu keskeisesti tavoitteista ja rajoitteista. 
Tavoitteena voi olla fosfori- tai typpikuormituksen tai samanaikaisesti molempien maksimaalinen 
alentaminen. Rajoitteena voi vastaavasti olla kustannusrajoite (ympäristötuki), liukoisen fosforin 
kasvurajoite tai samanaikaisesti molemmat. Aurajoen valuma-alueella tehdyssä optimoinnissa (lineaarinen 
optimointi) ratkaisut perustuvat pelkästään pellon käyttöön ja kasvipeitteisyyteen. Realistisin ratkaisu, joka 
ei edellyttäisi tuotantosuuntien muutosta, on partikkelifosforin minimointi ilman kustannusrajoitetta. Tässä 
ratkaisussa partikkelifosforin huuhtoutuminen alenisi 50 %, kokonaisfosfori 8 % ja typpikuormitus 40 %. 
Ratkaisu edellyttäisi lisätoimenpiteenä peltojen P-lukujen merkittävää alentamista, jolloin hyödyt 
näkyisivät kokonaisfosforin merkittävänä alenemisena.  
Tutkimuksessa kävi ilmi että vähennystoimien kustannuksista ja tehokkuudesta ns. pienten valuma-
alueiden ulkopuolella on vähän tietoa ja tuloksissa on suuria epävarmuuksia. Luotettavuuden 
parantaminen vaati toimenpide- ja kasvilajitarkkuudella kuormitusta kuvaavien mallien edelleen 
kehittämistä, tarkemman korkeusmalliaineiston käyttöä ja eloperäisten maiden huomioimista. Hankkeen 
tuottamia tuloksia hyödynnettiin esiselvityksessä Itämeren suojeluskenaarion laatimisesta Sternin mallilla 
Sektoritutkimuksen neuvottelukunnalle.  
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Maatalouden ympäristötoimenpiteiden samanaikaisia kustannus- ja ympäristövaikutuksia arvioitaessa läh-
tökohtana voi olla tilatason ekonomia tai ympäristötuki sellaisenaan. Tiloilla ympäristötoimenpiteitä kos-
kevat ratkaisut perustuvat tavalla tai toisella kannattavuuteen ja toimenpiteistä saatavaan taloudelliseen 
hyötyyn. Ympäristötukijärjestelmä on kokonaan toinen asia, johon sisältyy omat erilliset tavoitteensa. 
Ympäristön näkökulmasta katsottuna ympäristötukijärjestelmän ohjatessa tilatason valintoja joustavasti ja 
ympäristötavoitteiden kannalta optimaalisella tavalla, tilaratkaisujen vaikutusten tulisi täyttää tukijärjes-
telmän tavoitteet vaikka päätöksenteon taustalla olisikin taloudelliset syyt. Tämä on keskeinen ympäristö-
tukijärjestelmän  kehittämisessä huomioon otettava näkökulma. Tässä hankkeessa kustannustehokkuutta 
on arvioitu useasta näkökulmasta. Keskeinen johtopäätös on se, että toimenpiteiden valinnassa keskeinen 
valintaperuste on mahdollisimman pieni kustannuspaine pidättynyttä ravinnekiloa kohden.  Toimenpitei-
den valintaa rajoittaa kuitenkin valuma-alueiden olosuhteet ja hyväksyttäviä toimenpiteitä ei voida tehdä 
enempää kuin on perustamispaikkoja. Tämä koskee kaikkia toimenpiteitä. Äärimmäisessä tapauksessa, 
jossa maatalouden kuormitusta täytyisi alentaa entistä enemmän ja tähän tarvittaisiin kaikki mahdolliset 
toimenpiteet, kustannustehokkuuden merkitys vähenee.    
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Referoidut julkaisut: 
Helin, J. 2009. Does geography matter in nutrient abatement? Bioeconomic model of heteregoneus farm 
nutrient loads. In: The XXVII International Conference of Agricultural Economics 16.-22.August 2009. 
Beijing, China. 19 p. 
Väisänen, S. 2008. Yhdyskuntajätevesien ja maatalouden ravinnekuormituksen vähentämisen 
yksikkökustannukset - tapaustarkastelu Kalajoen vesistöalueella. Pro gradu työ. 
Dufva, M. 2008. Maatalouden vesistökuormituksen kustannustehokas vähentäminen. Teknillinen 
Korkeakoulu. Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta. Automaatio- ja systeemitekniikan 
laitos. Diblomityö  
 
Loppuraportti: 
Väisänen, S. & Puustinen, M, 2020 (toim.).  Maatalouden vesistökuormituksen hallinta osana 
vesienhoidon toimenpideohjelmia – seuranta, mallit ja kustannustehokkaat toimenpiteet. Suomen 
ympäristö (painossa) 
Paikka ja aika 
Helsinki, 23.6.2010 
Laatija 
Markku Puustinen, Sirkka Tattari 
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Seurannan kehittäminen ja kuormitusmallien jalkauttaminen maatalousvaltaisten valuma-alueiden hoito- ja 
toimenpideohjelmien työkaluksi - SeMaTo 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Vesikeskus  
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Agronomi Markku Puustinen 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Lounais-Suomen ympäristökeskus (LOS), Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys  
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
 SYKE (60%), MMM (40%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2006-2009 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
350 
 





Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
400 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
TAVOITTEET 
1) soveltaa käytettävissä olevia mallinnustyökaluja käytännön työssä jalkauttamalla ne todellisiin valuma-
alue olosuhteisiin, 2) vertailla työkalujen kuormitusennusteita keskenään, vertailla niitä mitattuun 
kuormitukseen ja kehittää työkaluja ominaisuuksiensa pohjalta tarkemmiksi, 3) kehittää seurannan 
strategioita mallien tarpeisiin ja toimenpiteiden vaikutusten havaitsemiseksi ja 4) tarkastella VPD:n hoito- 
ja toimenpideohjelmien vaikuttavuutta tarkasteltavilla maatalousvaluma-alueille.  
Hankkeen keskeiset tulokset 
1. Automaattiseuranta: Automaattilaitteiden tulokset osoittivat valuma-alueen veden laadun vaihtelevan 
virtaamavaihteluiden mukaan erittäin voimakkaasti. Kahdesta seurantavuodesta toinen sisälsi hyvin 
sateisen ja leudon talven ja toinen lähes normaalin pakkastalven. Kuormitusero vuosien välillä oli 
huomattavan suuri. Vesinäytteisiin (2, 13 ja 20 näytettä) perustuvat kuormitusarviot poikkeavat 
sensoreihin perustuvasta tuloksesta erittäin paljon. Ero kasvaa sitä suuremmaksi mitä harvemmalla 
vesinäytemäärällä arvio tehdään. Lisäksi vesinäytteisiin perustuva vuosikuormitus käänsi vuodet 
kuormittavuudeltaan päinvastaiseen järjestykseen automaattilaitteisiin perustuvaan tulokseen verrattuna.  
Uuden tekniikan käyttö valuma-alueseurannoissa on välttämätöntä vesinäytteisiin perustuvien vuositason 
kuormitusarvioden suuren epävarmuuden vuoksi.    
2. Paikkatieto: Laserkeilattu maanpinnan korkeustieto parantaa merkittävästi edellytyksiä tarkentaa 
korkeustietoon pohjautuvia prosesseja ja muuttujia. Maaperän ylimmän pintakerroksen (0-5 cm) maalajin 
koostumuksen tunteminen on tärkeää arvioitaessa erityisesti eroosio- ja ravinnehuuhtoumariskiä. 
Huuhtoumatutkimuksissa peltolohkoaineiston merkitys on keskeinen, kun erilaisten paikkatietoaineistojen 
yhdistäminen tulee teknisesti helpommaksi. Peltolohkoaineistosta voidaan selvittää mm. peltoalueen 
ajallista muutosta. Tarve tarkemmalle maan P-lukuja koskevalle paikkatiedolle on hyvin suuri. 
Ravinnehuuhtoumien luotettava arviointi edellyttää myös viljelylohkokohtaista paikkatietoa viljely- ja 
muokkauskäytännöistä ja pinta-aloista.  
3. Mallien kehittäminen: Ilmastonmuutos suurella todennäköisyydellä muuttaa hydrologista kiertoa. Tämä 
yhdistettynä mallien nykyiseen tasoon ja laskentakykyyn merkitsee kasvavaa mallien kehitystarvetta, 
erityisesti prosessipohjaisten valuma-aluemallien osalta. Automaattinen, jatkuvatoiminen pienten valuma-
alueiden seuranta mahdollistaa aiempaa paremman malli- ja mittaustulosten vertailun ja tältä pohjalta 
voidaan tarkentaa mallien prosessikuvauksia sekä niiden kykyä reagoida todellisuutta vastaavalla tavalla 
hydrologisiin ilmiöihin. Mallitulosten keskinäisessä vertailussa lähtötietojen ja parametriarvojen 
vastaavuus tai vertailtavuus on keskeinen lähtökohta prosessikuvausten evaluoinnissa ja viimekädessä 
mallitulosten laatuarvioinnissa. Tässä hankkeessa tunnistettiin runsaasti mallien kehitystarpeita. 
Esim. valtakunnallisten kuormitusarvioiden täsmentäminen edellyttää VEMALA-mallin kehittämistä. 
VEPS-järjestelmän laskennat sisältyvät jo nyt VEMALAan ja parhaillaan on menossa VIHMAn 
kuormitustietojen ja vesiensuojelumenetelmien tehokkuuden siirto. Prosessipohjaisia valuma-aluemalleja 
tarvitaan kuitenkin edelleen tapauskohtaisesti esimerkiksi yksityiskohtaiseen maankäytön ja ilmaston 
muutosten vaikutusten arviointiin.    
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4. Vesienhoitosuunnitelmien vaikuttavuus: Vesienhoitosuunnitelmissa vesien tilaa pyritään parantamaan 
tai ylläpitämään nykykäytännön mukaisilla maatalouden toimenpiteillä, joita ovat lähinnä toteutuneet 
ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteet.  Nykykäytännön mukaisten toimenpiteiden ollessa 
riittämättömiä, vesienhoitosuunnitelmissa esitetään lisättäväksi toimenpiteitä (so. VHS:n lisätoimet), mikä 
käytännössä useimmiten tarkoittaa maatalouden ympäristötuki- ja erityistukijärjestelmän toimenpiteiden 
lisäämistä laajemmalle peltoalalle. Nykyisen maatalouden ympäristötuen toimenpiteitä sovelletaan 
maatiloilla ilman erityisempää kohdentamisvaatimusta. Siten lopputulos on usein melko sattumanvarainen 
ja osa potentiaalisesta ympäristöhyödystä jää saavuttamatta. Kohdentamalla samat toimenpiteet saadaan 
kaksinkertainen vaikutus kohdentamattomaan verrattuna. Kun ympäristötoimenpiteiden määrä kasvaa 
merkittävälle osuudelle valuma-alueen koko peltopinta-alasta, kokonaisvaikutukset ovat huomattavia. 
Toimenpideohjelmien vaikutusarvioinnissa on erityisen tärkeää todeta myös se, että valuma-alueet ovat 
keskenään erilaisia ja toisaalta ohjelmat ovat kullakin alueella vesistöjen tarpeeseen perustuvia.  
Aurajoen ja Kalajoen hoito-ohjelmissa esitettyjen toimenpiteiden keskimääräiset vaikutukset alueen 
peltohehtaaria kohden ovat merkittävästi erilaiset. Kun alueilla siirrytään edellisten toimenpiteiden lisäksi 
laaja-alaiseen suorakylvöön, suhteellinen muutos on lähes samanlainen, mutta hehtaarikohtainen 
kuormituksen muutos on Aurajoella suurempi. Paimionjoen-Aurajoen vesistöalueella fosforikuorman 
vähentämistavoite on 60-66 % ja typen 31-37 % (TPO). Liukoisen fosforin keskipitoisuuden Aurajoen 
vesistöalueella edellytetään alenevan 160 µg:sta 60 µg:aan. Käytännössä tämä merkitsisi että liukoisen 
fosforin huuhtoutumista  tulisi alentaa 62 %:lla. Esitetyillä maatalouden ympäristötoimenpiteillä se ei 
laske lainkaan, vaan se edellyttäisi merkittävää alueen peltojen P-lukujen alentamista. Muiden 
kuormittavien tekijöiden suhteen hoito-ohjelman toimenpiteillä kuormitus pienenisi kolmanneksella.  
Maatalouden osuus Aurajoen vesistön tilasta on keskeinen siksi, että sen osuus on niin suuri koko joen 
kuljettamasta kuormituksesta.  Kokonaistila-arviossa Aurajoki luokitellaan välttäväksi.  
Kalajoella nykytilaa vastaava muutos on vaatimattomampi, koska toimenpiteitä on toteutettu pienemmällä 
peltoala-osuudella ja lähtötilanteessa nurmialan määrä on huomattavasti suurempi. 
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Hankkeen tuloksia voidaan tarkastella erikseen seurannan, mallien, maatalouden ympäristötuen, valuma-
alueiden ja vesistöjen hoito-ohjelmien näkökulmasta. Kun vesistöjen tilaa koskevat tavoitteet määritellään 
vesipuitedirektiiviin mukaan ja toimenpiteiden toimeenpanoa maatalouden osalta ohjaa ympäristötukijär-
jestelmä, hankkeen tuloksia pitääkin tarkastella laajemmassa yhteydessään. Keskeinen kysymys on mm. 
miten maatilolla toteutettavien ympäristötoimenpiteiden ja toimenpitedeohjelmien tavoitteet saadaan yh-
distettyä erilaisilla vesistö-  ja valuma-alueilla. Hankkeen tuloksia on hyödynnetty muun muassa KMO:n 
raportoinnissa, vesien hoidon suunnittelussa ja SYKEn vesistömallijärjestelmän vedenlaatuosion 
kehitystyössä. Hankkeen ympärille muodostui laajempi asiantuntijaverkosto, jonka toiminta on jatkunut 
hankkeen päätyttyäkin.  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Referoidut julkaisut: 
Bärlund, I., Tattari, S., Puustinen, M., Koskiaho, J., Yli-Halla, M. & Posch, M. 2009. Soil parameter 
variablity affecting simulated fieldscale water balance, erosion and phosphorus losses. Agricultural and 
Food Science 18, 3-4: 402-416. 
Puustinen, M., Tattari, S., Koskiaho, J. & Linjama, J. 2007. Influence of seasonal and annual hydrological 
variations on erosion and phosphorus transport from arable areas in Finland. Soil & Tillage Research 93 
(2007) 44-55. 
Puustinen, M., Turtola, E., Kukkonen, M., Koskiaho, J., Linjama, J., Niinioja, R & Tattari, S. 2009. 
VIHMA - a tool for allocation of measures to control erosion and nutrient loading from Finnish 
agricultural catchments, Journal of Agriculture, ecosystems and environment (in press).   
Tattari, S., Koskiaho, J., Bärlund, I., Jaakkola, E. 2009. Testing a river basin model with sensitivity 
analysis and autocalibration for an agricultural catchment in SW Finland. Agricultural and Food Science 
18, 3-4: 428-439.  
 
Loppuraportti: 
Väisänen, S. & Puustinen, M, 2020 (toim.).  Maatalouden vesistökuormituksen hallinta osana vesienhoidon 
toimenpideohjelmia – seuranta, mallit ja kustannustehokkaat toimenpiteet. Suomen ympäristö (painossa) 
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Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Vesikeskus  
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Yli-insinööri Mikko Huokuna 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Lounais-Suomen ympäristökeskus, Porin kaupunki 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
MMM (8%), LOS (VAR-ely) (84%), SYKE (8%) (työpanokset SYKE 100%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2008-2009 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
3 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
noin 7  htkk 
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
39 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
   Hanke toteutettiin kaksivaiheisena 2008-2009 selvitettiin Porin tulvasuojeluhankkeen eri vaihtoehtojen 
vaikutuksia Kokemäenjoen alaosan vedenkorkeuksiin Porin kaupungin kohdalla joen jäätymisvaiheen 
hyytöpatotilanteessa ja jäänlähtötilanteen aikaisessa jääpatotilanteessa. Jokijäälaskentojen tulvasuojelu-
vaihtoehdot koostuivat erilaisista perkauksista ja kaupungin pohjoispuoleisesta ohitusuomasta sekä näiden 
yhdistelmistä. Jokijäälaskentojen lisäksi tarkoituksena oli selvittää Mäntyluodon siltojen vaikutusta vir-
taushäviöihin, Pihlavanlahden ruoppauksen vaikutusta vedenkorkeuksiin ja virtausnopeuksiin sekä Luot-
sinmäenhaaran ja Raumanjuovan välissä olevan ns. luotojen alueen tulvatilanteen aikaisia vedenkorkeuk-
sia ja virtausreittejä. 
   Hankkeen toisessa vaiheessa 2009-2010 selvitettiin Kokemäenjoen keskiosalle suunnitellun Säpilän oi-
kaisu-uoman vaikutuksia Kolsin yläpuolisiin jää- ja tulvaolosuhteisiin olosuhteisiin. Kolsin yläpuolella 
muodostuu usein hyydepatoja, jota haittaavat vesistön optimaalista säännöstelyä Porin ja Kokemäenjoen 
yläpuolisten tulvavahinkojemn estämiseksi. Laskelmilla haluttiin selvittää suunnitellun oikaisu-uoman 
vaikutusta hyydepatoihin. 
   Molemmissa laskennoissa käytettiin yksiulotteisilla virtausmalleja (HEC-RAS, JJT-malli), jotka perus-
tuvat tunnettuihin virtausyhtälöihin ja kaavoihin joen hydraulisten parametrien ja jääolosuhteiden yhtey-
destä. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
   Hankkeen ensimmäisen vaiheen laskentojen mukaan Kivinin ja Luotsinmäenhaaran alaosan kannalta te-
hokkain perkausvaihtoehto on vaihtoehto, jossa Laiskanränni ruopataan Pihlavanlahdelle asti. Hyydepato-
jen tulvakorkeuksissa tämä tarkoittaisi virtaamasta riippuen keskimäärin 9-26 cm ja suurimmillaan 36 cm 
alenemia nykytilaan verrattuna. Hyöty on merkittävä, koska kyseessä on yleisimmin toistuva tulvatilanne 
Kokemäenjoen alaosalla. Laskelmien mukaan ylempänä uomassa vaihtoehto 1:n mukainen uoman perkaus 
alentaisi jääpadoista aiheutuvia vedenkorkeuksia Kirjurinluodon kärjen ja Tampereentien sillan välillä 
keskimäärin yli 40 cm:llä nykytilanteeseen verrattuna. Vaihtoehto 2C:n mukainen leveä oikaisu-uoma 
alentaisin tulvakorkeuksia keskimäärin 70 cm. Leveän oikaisu-uoman ja vaihtoehto 1:n mukainen perkaus 
voisi alentaa jääpadoista aiheutuvia tulvakorkeuksia keskimäärin jopa 1 m Kirjurinluodon ja Tampereen-
tien sillan nykytilan jääpatotulvakorkeuksiin verrattuna. Huvilajuovan perkauksen vaikutus kaupungin 
keskustan jääpatotulvakorkeuksiin on hyvin vähäinen. 
   Hankkeen toisen vaiheen laskelmien mukaan Säpilän oikaisu-uoma vähentäisi huomattavasti hyydepato-
jen syntymistä Kokemäenjoen keskiosalla. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tuloksia voidaan hyödyntää Porin tulvasuojeluhankkeen tulvasuojeluvaihtoehtojen valinnassa sekä päätök-
senteossa Säpilän oikaisu-uoman rakentamisesta.  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Raportit: Huokuna & Aaltonen, 2009: Selvitys suunnitteluvaihtoehtojen vaikutuksista jää- ja hyydepatojen aiheuttamiin vedenkor-
keuksiin Kokemäenjoen alaosalla (75 s. + liitteet), Huokuna 2010, Säpilän oikaisu-uoman vaikutus Kolsin yläpuolisiin jääolosuhtei-
siin (37 s. + liitteet). 
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Vesienhoidon kustannustehokkaat menetelmät ja monitavoitteiset toimintatavat (VeKuMe)      
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Vesikeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Yksikönpäällikkö Raimo Ihme 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus (nyk. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus), Länsi-Uudenmaan Vesi ja 
Ympäristö (Hiidenveden kunnostushanke), Uudenmaan ympäristökeskus (nyk. Uudenmaan ELY-keskus), 
Oulun yliopisto, Oulun Seudun Ammattikorkeakoulu, Vesi-Eko Oy 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
MMM (45%), SYKE (40%), YM (15%)  
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2006-2010 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
519 
 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
      
 
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
537 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
Hankkeen päätavoitteena oli luoda toimintamalli, jonka avulla järven ja sen valuma-alueen hoito ja kun-
nostustoimenpiteet voitaisiin suunnitella kokonaisvaltaisesti ja toteuttaa kustannustehokkaasti. Perusaja-
tuksena on ollut, että kehittämällä järvien vesiensuojelu- ja kunnostushankkeiden suunnitteluprosesseja ja -
menetelmiä ja tehostamalla erilaisten suunnittelun apuvälineiden ja työkalujen käyttöä voitaisiin parantaa 
hankesuunnitelmien laatua ja myös säästää resursseja sekä hankkeiden suunnittelu- että toteutusvaiheessa.  
 
Työn tarkempina tavoitteina on ollut: 
  
• helpottaa ja tarkentaa järven tilan, kuormituksen ja kunnostustarpeen arviointia, 
• edistää avoimia ja vuorovaikutteisia suunnitteluprosesseja, joissa otetaan huomioon eri käyttäjäryhmien 
ja käyttömuotojen tavoitteet, 
• parantaa edellytyksiä arvioida vesiensuojelu- ja kunnostustoimenpiteiden sosio-ekonomisia vaikutuksia 
sekä 
• edistää erilaisten suunnittelutyökalujen käyttöä järvien vesiensuojelu- ja kunnostushankkeiden suunnitte-
luprosesseissa. 
 
Hankkeen keskeiset tulokset 
 
Hankkeessa on pohdittu, mitä vaiheita järven vesiensuojelu- ja kunnostushankkeen yleissuunnittelussa pi-
täisi olla ja mitä tehtäviä eri vaiheisiin tulisi sisältyä. Samalla on mietitty, minkälaisille suunnittelun apu-
välineille olisi tarvetta eri suunnittelutehtävissä, mitä käyttökelpoisia apuvälineitä on jo olemassa ja min-
kälaisille apuvälineille olisi tarvetta ja miten niitä voitaisiin suunnittelussa tehokkaasti hyödyntää. Loppu-
tuloksena syntyi järven kunnostuksen yleissuunnitteluun toimintamalli, johon on yhdistetty ympäristöhal-
linnossa aiemmin kehitettyjä ja hankkeen yhteydessä syntyneitä uusia menetelmiä ja malleja mm. vesistön 
kuormituksen ja nykytilan arviointiin, toimenpiteiden tunnistamiseen, vaikutusten ja kustannusten arvioin-
tiin sekä toimenpidevaihtoehtojen hyötyjen arviointiin.  
 
Soveltamalla tätä suunnitteluprosessia ja siihen sisältyviä suunnittelun apuvälineitä on mahdollista vähen-
tää suunnitteluun sisältyviä epävarmuustekijöitä, mikä helpottaa toimenpiteiden vaikutusten arviointia ja 
samalla mahdollistaa niiden tarkemman mitoituksen. Näin toimenpiteiden vaikuttavuus ja hankkeiden kus-
tannustehokkuus myös paranevat. Suunnittelun tulisi myös olla mahdollisimman avointa ja siinä tulee ot-
taa huomioon erilaiset vesistöjen tilaan liittyvät tarpeet ja tavoitteet mahdollisimman kattavasti, jotta 
suunnitelma saisi laajasti hyväksyntää eri sidosryhmiltä. Nämä näkökohdat on pyritty ottamaan huomioon 
suunnitteluprosessia kehitettäessä. 
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 VeKuMe-hankkeessa tehtiin laajasti yhteistyötä monien muiden hankkeiden kanssa (esim. VEHO-
ohjelman hankkeet), ja näin ollen alkuperäisen tavoitteensa mukaisesti hanke kokosi yhteen eri hankkeissa 
syntynyttä, hajallaan olevaa tietoa ja menetelmiä. Lisäksi erillisinä osina VeKuMe-hankkeessa tehtiin kir-
jallisuusselvitys järven tilan paranemisesta koituvien hyötyjen arviointimenetelmistä ja tehtiin maksuha-
lukkuuskysely syntyvistä hyödyistä Hiidenvedellä ja tutkittiin väliaikaisen kuivatuksen vaikutuksia järven 
tilaan ja virkistyskäyttöön Pohjois-Pohjanmaalla. VeKuMe-hanke teki myös yhteistyötä sedimentin kemi-
kalointikäsittelyn mitoitusta ja tuloksellisuutta tutkineen hankkeen kanssa. 
 
Hankkeelle laadittiin www -sivut VEHO -tutkimusohjelman ja Suomen ympäristökeskuksen sivuille. 
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
 
VeKuMe-hankkeessa kehitetty menettelytapa tarjoaa kokonaisvaltaisen tavan arvioida vesien tilaa, kun-
nostuksen tavoitteita ja erilaisten toimenpiteiden vaikutuksia, kustannuksia ja kunnostuksella saavutettavia 
hyötyjä. Hanke edistää erilasten mallien ja työkalujen yhteiskäyttöä. 
 
Toimintamallia voidaan käyttää apuna mm. vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanon jatkosuunnittelussa. 
VeKuMe-hankkeen suunnitteluprosessia ja sen osia on kehitetty ja testattu yhteistyössä Hiidenveden 
kunnostushankkeen ja Karvianjoen tulevaisuustarkastelut -hankkeen kanssa. 
  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
 
Ahtiainen, Heini. 2008a. Vesistöjen tilan parantamisen hyötyjen arvottaminen. Tarve ja menetelmiä. Suo-
men ympäristö 7/2008. 55 s. Suomen ympäristökeskus SYKE. 
 
Ahtiainen, Heini. 2008b. Järven tilan parantamisen hyödyt . Esimerkkinä Hiidenvesi. Suomen ympäristö 
47/2008. 79 s. Suomen ympäristökeskus SYKE. 
 
Dufva, Mikko. 2007. Maatalouden vesistökuormituksen kustannustehokkaiden vähentämiskeinojen opti-
mointi. Erikoistyö. TKK. Systeemianalyysin laboratorio.  
 
Dufva, Mikko. 2008. Maatalouden vesistökuormituksen kustannustehokas vähentäminen. Diplomityö. 
TKK. Työ löytyy sähköisenä osoitteesta http://www.sal.hut.fi/Publications/pdf-files/TDUF08.pdf 
 
Kangas, Jere. 2007. Järveen soveltuvan tutkimusyksikön ja kenttämittareiden testaus. Diplomityö. Oulun 
yliopisto. Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio. 
 
Kunnari, Eini. 2008. Vesipuitedirektiivin mukainen kustannustehokkuusanalyysi maatalouden vesienhoi-
totoimenpiteille Excel-sovelluksena. Pro Gradu – tutkielma. Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos. Ym-
päristöekonomia. 
 
Lehto, A. 2009. Väliaikaisen kuivatuksen vaikutukset järven tilaan ja virkistyskäyttöön. Opinnäytetyö, 
ylempi AMK. Oulun seudun ammattikorkeakoulu. Rakentamisen koulutusohjelma. 
 
Väisänen, T. 2009. Sedimentin kemikalointikäsittely. Tutkimus rehevän ja sisäkuormitteisen järven kun-
nostusmenetel-män mitoituksesta sekä sen tuloksellisuuden mittaamisesta. Väitöskirja. Oulun yliopisto. 
Teknillinen tiedekunta. Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto. 
 
Hankkeen loppuraportti julkaistaan  Suomen Ympäristö - sarjassa vuoden 2010 aikana:  
 
Martinmäki, K., Marttunen, M., Ulvi, T., Visuri, M., Dufva, M., Sammalkorpi, I., Ahtiainen, H., Lemmelä, 
E., Auvinen, H., Partanen-Hertell, M., Lehto, A., Väisänen, T., Mustajoki, J. &Ihme, R. 2010. Uusia 
menetelmiä järven kunnostushankkeen suunnitteluun. Suomen Ympäristö -sarja. 
  
Paikka ja aika 
Oulu, 15.6.2010 
Laatija 
Raimo Ihme ja Kati Martinmäki 
 
 









Hajakuormituksen hallinta metsätaloudessa – HAME 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Vesikeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Hydrologi Sirkka Tattari 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Metsäntutkimuslaitos , Suomen ympäristökeskus,  Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio,  Aalto 
yliopisto, Metsäkeskus, Etelä-Savo, Geologian tutkimuskeskus 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
MMM (50%), SYKE (50%)  
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2006-2010 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
93 
 




Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
320 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Hankkeen päätavoitteet ovat: 
1) Parantaa suurien valuma-alueiden kuormituslaskentatyökaluja metsätalouden osalta. 
2) Kehittää käytännön toimenpiteiden suunnittelussa tarvittavia tietojärjestelmä- ja kuormituksen 
laskenta- ja ennustamistyökaluja. 
3) Koostaa eri lähteistä datapankki ja selvittää uusien tietolähteiden käyttökelpoisuus 
kuormituslaskelmien ja skenaarioiden teossa. 
4) Luoda kiinteä vuoropuhelu ja tiedonvälitys, käytännön metsä- ja ympäristöalan ammattilaisten ja 
näiden alojen tutkijoiden välille hankkeeseen liittyvissä metsätalouden vesiensuojelukysymyksissä. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
1. Suurille valuma-alueille soveltuvaa yleistämistyökalua parannettiin 
 
Hankkeessa kehitettiin metsätalousmaalta tulevaan luonnon taustakuormaan ja eri metsätaloustoimenpiteiden 
aiheuttamaan kuormituksen lisäykseen perustuva typpi-, fosfori- ja kiintoainekuormituksen laskentamenetelmä, 
KALLE (Finér ym. 2010). KALLE-laskentamenetelmä dokumentoitiin  ja se on avoimesti kaikkien saatavilla. 
KALLE-laskentamenetelmää varten tuotettiin uudet käytettävissä oleviin tutkimustuloksiin perustuvat 
taustakuormitusluvut (Mattsson 2010) ja kivennäis- ja turvemaiden metsänuudistamisen ja lannoituksen sekä 
turvemaiden kunnostusojituksen ominaiskuormitusluvut. Ominaiskuormitusluvut tuotettiin olettaen, että 
vesiensuojelusta on huolehdittu uudistamishakkuiden yhteydessä jättämällä suojakaistoja vesistöjen varteen ja 
kunnostusojituksissa tekemällä laskeutusaltaita. Laskentamenetelmä ottaa huomioon toimenpiteiden pitkän 
vaikutusajan. KALLE-laskentamenetelmä on kehitetty valtakunnallisia, vesistöalueryhmittäisiä ja 
vesienhoitoalueittaisia laskelmia varten. Esimerkkeinä KALLE-laskentamenetelmällä tuotettiin valtakunnalliset ja 
vesienhoitoalueittaiset metsätalousmaan taustakuormitusarviot ja eri metsätaloustoimenpiteiden aiheuttamat 
vesistökuormitusarviot.  
 
Hankkeessa analysoitiin ominaiskuormituslukuihin sisältyvää epävarmuutta ja kehitettiin uusi menetelmä 
ominaiskuormituslukuihin sisältyvän epävarmuuden määrittämiseen (Laurén ym. 2009).  
 
Hankkeen aikana todettiin myös, että FEMMA-laskentatyökalu, joka on kehitetty pienen valuma-alueiden vesi- ja 
typpivirtojen mallinnukseen ei sovellu suurille valuma-alueille, koska olemassa olevat aineistot eivät tue 
mallinnustyötä. 
 
Metsäisiltä latvavaluma-alueilta tulevan kuormituksen laatua tarkasteltiin monipuolisesti laajojen purovesiaineistojen 
avulla  (Mattsson 2010). Tulosten mukaan suurin osa vesistöihin huuhtoutuvasta typestä ja fosforista on liuennut 
veteen ja sitoutunut orgaaniseen aineeseen. Turvemaat säätelevät valumaveden laatua. Hankkeessa tarkasteltiin myös 
maa- ja kallioperän ja valumaveden laadun välisiä suhteita ja saatiin viitteitä siitä, että kallioperän ominaisuudet 
säätelevät fosforin huuhtoumista (Tattari ym. 2009). Tulosten tarkentamiseksi kallioperältään erilaisia alueita tulisi 
saada seurantaan.  
 
2. Metsäsuunnittelun vesiensuojelun työvälineitä kehitettiin  
 
Hanke osallistui paikkatietopohjaisen RL-Gis eroosiomallinnustyökalun kehittämiseen (Leinonen 2009). RL-Gis 
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työkalua testattiin metsäsuunnitteluprosessin osana ja se todettiin toimivaksi. RL-Gis otettiin käyttöön 
operationaalisella tasolla Metsähallituksessa ja Metsäkeskuksissa. RL-Gis analyysituloksien luotettavuutta 
tarkasteltiin suhteessa kentällä havaittuun eroosioon ja alustavien tulosten perusteella RL-GIS ei vielä paljasta 
luotettavasti eroosioherkkiä paikkoja (Tuukkanen T. 2010, Oulun yliopisto, opinnäytetyön käsikirjoitus). RL-GIS:n 
kehitystyötä tulee jatkaa. 
 
3. Koostettiin aineistoja eri lähteistä ja selvittiin niiden saatavuutta ja käyttökelpoisuutta 
vesiensuojelulaskelmien tarpeisiin  
 
Havaittiin, että nykyinen metsätilastointi ei täysin palvele vesiensuojelulaskelmien tarpeita 
Metsänhoitotoimenpidepinta-alat tulisi tilastoida erikseen kivennäismaiden ja turvemaiden osalta. Myös eri 
lannoitelajien käyttöpinta-alat tulisi tilastoida erikseen ja  hakkuutähteiden ja kantojen keruupinta-alojen tilastointi 
tulisi käynnistää. Perinteisen metsätilastoinnin kautta tietojen saanti voi olla vaikeaa, mutta uudet 
metsävaratiedonkeruumenetelmät saattavat tulevaisuudessa mahdollistaa hakkuupinta-alojen jakamisen kivennäis- ja 
turvemaiden kesken. 
 
Hankkeessa koottiin aineistoja jokaiseen osatehtävään erikseen ja ne tallennettiin kunkin organisaation 
verkkolevyille. Aineistot ovat osittain julkisia ja ne ovat saatavilla Internetistä. Geologisen tutkimuslaitoksen maa- ja 
kallioperäaineistoja ja geokemiallisia aineistoja testattiin luonnonhuuhtouma-arvioiden selittäjänä ja eroosioriskin 
määrittämisessä.  
 
4. Vuorovaikutusta ja tiedonsiirtoa lisättiin 
 
Hanke toimi seuraavasti: 
o Hankekokouksia järjestettiin vähintään kolme kertaa vuodessa. 
o Hankkeen ympärille muodostui hanketta laajempi asiantuntijaverkosto, joka osallistui kokouksiin ja 
suunnitteli uusia hankkeita ja tilaisuuksia.   
o Asiantuntemusta syvennettiin (Mattsson 2010) ja asiantuntijoita koulutettiin (Lappalainen 2008, 
Leinonen 2009, Tuukkanen 2010 käsikirjoitus). 
o Tuloksia esitettiin kotimaisissa ja kansainvälisissä konferensseissa ja sarjajulkaisuissa. 
o Laadittiin Vesitalous -lehteen teemanumero (Vesitalous 6/2009) 
o Osallistuttiin Kansallisen Metsäohjelma 2015 ympäristövaikutusten arviointiin laatimalla 
metsätalouden vesistökuormituksen arviointilaskelmat (Finér ym. 2008). 
o Osallistuttiin vesiensuojelupäiville. 
o Hankkeelle laadittiin www -sivut VEHO -tutkimusohjelman, Suomen ympäristökeskuksen, Geologian 
tutkimuskeskuksen ja Metlan sivuille. 
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tuloksia on hyödynnetty muun muassa KMO:n raportoinnissa, vesien hoidon suunnittelussa ja SYKEn 
vesistömallijärjestelmän vedenlaatuosion kehitystyössä. Hankkeen ympärille muodostui laajempi 
asiantuntijaverkosto, jonka toiminta on jatkunut hankkeen päätyttyäkin.  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Referoidut julkaisut: 
Finér, L. 2008. Pitkäjänteistä työtä metsätalouden vesiensuojelun hyväksi. Pääkirjoitus. Vesitalous 6/2008. p. 4. 
Finér L., Mattsson T., Joensuu S., Koivusalo H., Laurén A., Makkonen T., Nieminen M., Tattari S., Ahti E., Kortelainen P., Koskiaho J., Leinonen 
A., Nevalainen R., Piirainen S., Saarelainen J., Sarkkola S. ja Vuollekoski M. 2010. Metsäisten valuma-alueiden vesistökuormituksen laskenta. 
Suomen ympäristö (painossa).     
Koivusalo, H., Ahti, E., Laurén, A., Kokkonen, T., Karvonen, T., Nevalainen, R. & Finér, L. 2008. Impacts of ditch cleaning on hydrological 
processes in a drained peatland forest. Hydrology and Earth System Sciences 12(5): 1211-1227.  
Koivusalo, H., Lappalainen, M., Ahti, E., Laurén, A., Nieminen, M., Leinonen, A., Joensuu, S. & Nevalainen R. 2008. Miten metsätalous 
vaikuttaa kiintoaineen kulkeutumiseen? Vesitalous 6/2008: 15-18. 
Lappalainen, M. Koivusalo, H., Karvonen, T., & Laurén, A. 2009. Sediment transport from a peatland forest after ditch network maintenance: A 
modelling approach. Boreal Environmental Research (painossa). 
Laurén, A., Heinonen, J., Koivusalo, H., Sarkkola, S., Tattari, S., Mattsson, T., Ahtiainen, M., Joensuu, S., Kokkonen, T. &  Finér, L. 2009. 
Implications of uncertainty in pre-treatment dataset on estimation of treatment effects from paired catchment studies: loads of phosphorus from 
forest clear-cuts. Water, Air & Soil Pollution 196: 251-261. 
Laurén, A., Mattsson, T., Kortelainen, P., Koivusalo, H. & Lappalainen, M. 2008. Metsätalouden aiheuttama typpikuormitus vaihtelee. Vesitalous 
6/2008: 12-14. 
Nieminen, M., Ahti, E., Joensuu, S., Koivusalo, H., Piirainen, S. & Tattari, S. 2008. Fosforin huuhtoutumista säätelevät prosessit metsävaluma-
alueilla. Processes controlling phosphorus washout in forested catchments. Vesitalous 6/2008: 9-11. 
Tattari, S., Finér, L., Mattsson, T. & Koskiaho, J. 2008. Metsätalouden alueellisen vesistökuormituksen suuruus ja sen laskenta. Vesitalous 
6/2008:5-8. 
 
Hankkeen loppuraportti julkaistiin Suomen Ympäristö - sarjassa 10/2010. Metsäisten valuma-alueiden vesistökuormituksen laskenta.   
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=359809&lan=fi 
  












Soranoton pitkäaikaiset vaikutukset pohjaveteen (osana Sokka-hanketta) 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Vesikeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Vanhempi tutkija Jari Rintala 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
      
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Ympäristöministeriö 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2010-2011 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
25 
 




Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
25 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
Aikaisemmissa tutkimuksissa soranoton on todettu lisävän pohjaveden laadun ja pohjaveden pinnan kor-
keuden vaihteluja sekä pohjaveden likaantumisriskiä ja voivan vaikeuttaa pohjavedenottamosta otettavan 
veden käsittelyä. Aikaisemmat tutkimukset ovat olleet varsin lyhytkestoisia. Tämän hankkeen tavoitteena 
oli selvittää pohjaveden määrän ja laadun muutoksia pitkällä aikavälillä sekä vertailla pohjaveden 
lyhytaikaisia ja pitkäaikaisia muutoksia erityyppisillä soranottoalueilla. 
Seurantaa on ympäristöhallinnossa tehty systemaattisesti 11 pohjavesialueella yli 30 havaintopaikasta. 
Pisimmät yhtenäiset seurantajaksot olivat 25 vuotta (1985-2009). Näytteitä on otettu kaikkiaan noin 2000 
kertaa ja niistä on tehty kattavat analyysit. Tässä hankkeessa on keskitytty keskeisten noin 15 parametrien 
tarkasteluun. Kaikkiaan tutkimus perustuu siten noin 30 000 analyysituloksen tietoihin.   
Hankkeessa on lisäksi selvitetty eri pintamateriaalien soveltuvuutta käytettäväksi soranottoaluieden jälki-
hoidossa. Eri pintamateriaalien vajovesivaikutuksia on seurattu 10 lysimetrissä. Näytteitä on otettu yhteen-
sä noin 300 kertaa ja näytteistä on analysoitu noin 20 parametriä eli vajovesituloksia oli käytössä noin 
6000. 
  
Hankkeen keskeiset tulokset 
 
Tulosten perusteella monet soranoton haitalliset vaikutukset pohjaveden laatuun korostuvat 
ottamistoiminnan aikana, mutta vähenevät melko nopeasti ottamisen päätyttyä ja sen jälkeen, kun 
ottamisalue on jälkihoidettu. Rikkilaskeuman puolittuminen tutkimusjakson alkuvaiheesta on osaltaan 
vähentänyt haitta-aineiden kulkeutumista pohjaveteen soranottoalueilla. Soranoton laajuus ja pohjaveden 
pinnan yläpuolelle jätettävä suojakerrospaksuus vaikuttavat pohjaveden ominaisuuksiin. Vaikutukset ovat 
kuitenkin riipuvaisia alueen hydrogeologisista olosuhteista ja alueen muusta maankäytöstä. 
Soranottoalueiden jälkihoitoon soveltuvien pintamateriaalien vajovesivaikutukset, esimerkikisi nitraatti, 
korostuivat tutkimuksen alussa, mutta vaikutukset vähenivät muutaman vuoden kuluessa. 
Soranpesulietepitoisten pintamateriaalien vaikutukset vajoveden laatuun olivat useiden parametrien osalta 
suurimmat, etenkin tutkimuksen alussa.    
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
 
Tutkimuksessa saatuja tuloksia voidaan hyödyntää jatkossa arvioitaessa millaisia tarkkailuohjelmia 
ottamisalueilla edellytetään ja esimerkiksi asetettaessa konkreettisia tavoitteita ottamistoiminnan 
rajoittamiselle pohjavesialueilla. Lisäksi pintamateriaalitutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää 
soranottoalueiden jälkihoidon toteutuksessa.  
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Rintala, Jari (2011).  Soranoton pitkäaikaiset vaikutukset pohjaveteen. Suomen ympäristö 
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PEER-hanke: Ilmastopolitiikan integraatio, koherenssi ja hallinta 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Ympäristöpolitiikkakeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Tutkimusprofessori Per Mickwitz 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Hanke toteutettiin läheisessä yhteistyössä muiden PEER-laitosten rinnakkaisten hankkeiden kanssa.   
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Hanke oli kokonaan SYKEn rahoittama, mutta se toteutettiin läheisessä yhteistyössä hankkeen "Selvitys 
ilmastopolitiikan valtavirtaistamisesta ja politiikkakoherenssista" kanssa (Valtioneuvoston kanslia) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2008-2009 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
      
 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
      
 
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
      
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
   Hankkeen tavoitteena oli arvioida, missä määrin ilmastomuutos otetaan huomioon eri sektoreilla 
(energia, liikenne, maankäytön suunittelu, koulutus, jne.) eri maissa sekä esimerkisektoreilla myös alue- ja 
paikallistasoilla. Lisäksi pyrittiin tunnistamaan koherenssiongelmia eri politiikkatoimien välillä 
ilmastonmuutoksen kannalta. 
   Hankkeen toisena tavoitteena oli esittää keinoja – esimerkiksi, organisaatioita tai prosesseja, joiden 
avulla ilmastonmuutoksen integrointia voitaisiin edistää, ottaen huomioon monitasohallinta. 
   Lisäksi hankkeen tarkoituksena oli kehittää menetelmiä, joilla politiikan integrointia ja koherenssia 
voidaan tutkia. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
   Tulosten perusteella meillä on vielä paljon tehtävää: eurooppalainen ilmastopolitiikka voi olla tehokasta 
vain, jos ilmastonsuojelu otetaan huomioon myös niillä aloilla, joiden päätehtävät eivät liity 
ilmastonmuutoksen hillintään tai siihen sopeutumiseen - esimerkiksi verotuksessa, liikenteessä ja 
maankäytön suunnittelussa. 
   Hankkeessa osoitettiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen tähtäävien toimien 
johtaneen viime vuosina yhä useampiin hallitusohjelmiin ja strategiaohjelmiin, mutta paljon enemmän pi-
tää tehdä, jotta ilmastokysymykset saataisiin valtavirtaistettua muuhun politiikkaan. Vuotuiset tulo- ja me-
noarviot, ympäristövaikutusten arvioinnit ja kaavoitus ovat esimerkkejä jo käytössä olevista toiminnoista, 
joilla olisi potentiaalia myös ilmastopoliittisina välineinä. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tulokset on otettu huomioon Hallituksen tulevaisuusselonteossa. Niitä on käytetty neljässä lausunnossa 
Eduskunnalle. Niitä on esitetty kymmenissä esitelmissä niin Suomessa kuin muissa maissa. Tuloksista 
tiedotettiin niin Kööpenhaminan ilmastoneuvottelujen (COP-15) virallisella internetsivulla kuin EU:n 
Komission "Science for Environment Policy"- ja "CORDIS News"-uutispalveluissa. Hankkeen 
julkaisuihin viitataan yli sadalla nettisivuilla ympäri maapalloa. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
1. Mickwitz P., F. Aix, S. Beck, D. Carss, N. Ferrand, C. Görg, A. Jensen, P. Kivimaa, C. Kuhlicke, W. Kuindersma, M. Máñez, M. Melanen, S. 
Monni, A. Pedersen, H. Reinert and S. van Bommel 2009. Climate Policy Integration, Coherence and Governance. PEER-Report No 2. Helsinki: 
Partnership for European Environmental Research. 
2. Kivimaa P. and P. Mickwitz 2009. Making the Climate Count – Climate Policy Integration and Coherence in Finland. Finnish Environment N:o 
3/2009, Helsinki: Finnish Environment Institute. 
3. Mickwitz P., Beck S., Jensen A., Pedersen A., Aix F., Carss D., Ferrand N., Görg C., Kivimaa P., Kuhlicke C., Kuindersma W., Máñez M., Me-
lanen M., Monni S., Reinert H. and van Bommel S. 2009. Climate Policy Integration as a Necessity for an Efficient Climate Policy. "The 2009 
Amsterdam Conference on the Human Dimensions of Global Environmental Change" Amsterdam December 2nd – 4th 2009. 21 p. 
http://www.earthsystemgovernance.org/ac2009/papers/AC2009-0173.pdf. 
4. Melanen M. ja P.Mickwitz 2010. "Ilmastonäkökulma kaikkiin päätöksiin – ilmastopolitiikan valtavirtaistaminen" kirjassa Rohweder L., ja A. 
Virtanen (toim) Käytännön tekoja ilmastonmuutoksen hallintaan, Helsinki: Gaudeamus, Hyväksytty. (Kirja ilmestyy syksyllä 2010.) 
5. Mickwitz1 P., Beck S., Jensen A., Pedersen A., Aix F., Carss D., Ferrand N., Görg C., Kivimaa P., Kuhlicke C., Kuindersma W., Máñez M., 
Melanen M., Monni S., Reinert H. and van Bommel S. 2010. Climate Policy Integration in Europe: Present State and Future Prospects, Climate 
Policy, Submitted. 
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Luonnonsuojelulainsäädännön toimivuuden arviointi 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Ympäristöpolitiikkakeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Yksikönpäällikkö Jukka Similä 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
      
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
YM (100%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2009-2010 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
39000 
 




Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
39000 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
 
Arvioida luonnonsuojelulainsäädännön (=luonnonsuojelulaki ja erämaalaki) toimivuus ja vaikuttavuus 
sekä tehdä ehdotuksia lainsäädännön kehittämiseksi  
Hankkeen keskeiset tulokset 
 
Ilman vuoden 1996 luonnonsuojelulakiuudistusta Suomen luonnon monimuotoisuuden tila olisi todennä-
köisesti nykyistä heikompi. Luonnonsuojelulainsäädännön uudistukset eivät kuitenkaan yksin eivätkä yh-
dessä muiden lainsäädäntömuutosten kanssa ole kyenneet estämään luonnon monimuotoisuuden heikke-
nemistä. Näin tarve sääntelyn kehittämiselle on säilynyt, ja sitä lisäävät luonnon monimuotoisuuden uusiin 
kansainvälisiin tavoitteisiin vastaaminen ja yleisen ohjauskeinopolitiikan kehittäminen. Luonnonsuojelu-
lain keinovalikoimaa on tarpeen edelleen kehittää, selvittää vapaaehtoisen suojelun vaikuttavuutta sekä 
luoda vapaaehtoisen suojelun mahdollisuuksia myös muihin kuin metsäisiin ympäristöihin. Tulevaisuu-
dessa tarvitaan myös uudenlaisia keinoja laaja-alaisten luontokokonaisuuksien säilyttämiseen, luonnonalu-
eiden kytkeytyneisyyden parantamiseen, ekosysteemipalvelujen ylläpitoon ja luonnonalueiden hoitoon.  
 
Luonnonsuojelulain 29 §:n nojalla suojeltavien luontotyyppien luetteloa ja rajaamisperusteita on tarpeen 
kehittää, mutta tärkeää on myös etsiä uusia tapoja säilyttää laaja-alaisia ja hoitoa tarvitsevia luontotyyppe-
jä. Lajisuojelun keinovalikoimaa tulisi täydentää vapaaehtoisilla keinoilla. Erämaiden suojelua tulisi vah-
vistaa sekä arvioida porotalouden merkitystä luonnonsuojeluarvoille ja tutkia keinoja porojen laidunnus-
paineen vähentämiseksi nykyisestä. Lainsäädäntöä tulisi kehittää siten, että jokamiehenoikeuksiin pohjau-
tuvaa elinkeinotoimintaa voidaan erämaa-alueilla säädellä.  
 
Kansallista lainsäädäntöä olisi perusteltua tarkentaa myös tiettyjen EU-sääntelystä johtuvien velvoitteiden 
täyttämiseksi. Nämä velvoitteet koskevat muun muassa luonto- ja lintudirektiivien mukaisten suojelualu-
eiden muodostamista, luontodirektiivin heikentämiskiellon täytäntöönpanoa sekä luontoarvojen heikenty-
mistä korvaavien toimenpiteiden sääntelyä.  
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
 
Tuloksia hyödynnetään lainsäädännön kehittämisessä. Työryhmän perustamisesta päätetään 
hallitusneuvotteluissa. 
 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
 
Luonnonsuojelulainsäädännön arviointi  – lain toimivuus, vaikuttavuus ja kehittämistarpeet. Suomen 
ympäristö X/2011 













Yhdyskuntarakenteen vyöhykeanalyysi – liikkumistottumukset auto-, joukkoliikenne- ja 
jalankulkuvyöhykkeillä, Urban Zone (UZ) 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Ympäristöpolitiikkakeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Mika Ristimäki  
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Tampereen teknillinen yliopisto, Aalto yliopisto ja Uudenmaan liitto  
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Helsingin kaupunki (36%), Uudenmaan liitto (5%), Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV 
(6%), Liikenne-ja viestintäministeriö  (48%), Tiehallinto (4%), Vantaan kaupunki (1%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2007-2010 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
87 
 




Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
250 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
   Yhdyskuntarakenne vaikuttaa päivittäiseen liikkumistarpeeseen sekä mahdollisuuksiin käyttää eri kulkutapoja 
päivittäisillä matkoilla. Yhdyskuntarakenteen on monissa tutkimuksissa havaittu vaikuttavan liikenteen energianku-
lutukseen. Kaupunkiseutujen liikenteen energiankulutusta on selitetty esimerkiksi asukastiheydellä, asumis- ja työ-
paikkarakenteella, toimintojen sijoittumisella ja joukkoliikenteen tarjonnalla.  
     Tavoitteena on yhdistää nykyisin erillään olevaa liikenteen ja maankäytön suunnittelussa käytettävää 
tietoa ja jalostaa sitä muotoon, joka helpottaa yhdyskuntarakenteen liikenteellisten vaikutusten 
arviointia. Hankkeessa analysoidaan pääkaupunkiseudun ja sen vaikutusalueen yhdyskuntarakenteen 
vyöhykkeisyyttä. Yhdyskuntarakenne jaetaan tutkimuksessa jalankulku-, joukkoliikenne- ja autovyöhykkeisiin. 
YKR-analyysien osalta saadaan tarkaa empiiristä tietoa  yhdyskuntarakenteen muutoksista viimeisen 20 vuoden 
ajalta. Hankkeessa tutkitaan myös  matkustuskäyttäytymistä yhdyskuntarakennevyöhykkeillä yhdistämällä 
paikkatietomuotoinen vyöhykeaineisto alueelliseen ja valtakunnalliseen henkilöliikennetutkimusaineistoon. 
Yhdyskuntarakenteen  ja liikkumiskäyttäytymisen analyysitulokset tuottavat myös tärkeää tietoa liikenteen 
hiilidoksidipäästöistä eri  yhdyskuntarakenteen sijaintiin liittyen. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
   Urban zone - tutkimuksen päätuloksia ovat vyöhykekriteerit ja aluejako sekä vyöhykkeiden alue- ja 
liikku-misprofiileja kuvaavat tunnusluvut. Tutkimuksessa on laadittu yhdyskuntarakenteen vyöhykejaon 
kriteerit sekä alue- ja vyöhykejako Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntien sekä Riihimäen seudun 
muodostamalle tutkimusalueelle. Vyöhykkeitä on analysoitu toisaalta yhdyskuntarakenteellisten ja 
toisaalta liikkumistottumusten näkökulmasta. 
   Tutkimusalueelle on lisäksi laadittu aluejako, jossa tutkimusalue jakautuu pääkaupunkiseutuun, 
intensiivi-sen raideliikenteen kehysalueeseen, sisempään ja ulompaan kehysalueeseen, raideliikenteeseen 
tukeutuviin kaupunkiseutuihin ja muihin itsenäisiin kaupunkiseutuihin, reuna-alueiden pieniin 
kaupunkeihin sekä maaseutumaisiin alueisiin. 
   Analyysien  perusteella vyöhykkeille muodostuu erilaiset yhdyskuntarakenteen alueprofiilit, joiden 
perusteella on määritettävissä vyöhykkeille tyypillisiä vaihteluvälejä esimerkiksi aluetehokkuudelle, 
asumistiheydelle, työpaikkatiheydelle ja asuntokuntatiheydelle. Vaihteluvälien perustella on mahdollista 
määrittää myös suunnittelussa hyödynnettäviä kynnysarvoja, joita on mahdollista hyödyntää esimerkiksi 
uusien alueiden ja täydennysrakentamisen suunnittelussa pyrittäessä muodostamaan alueista tiettyyn 
vyöhykeryhmään kuuluvia alueita. 
   Analyysein  perusteella vyöhykkeille  laskettiin 20 000 matkapäiväkirjan perusteella erilaiset 
yhdyskuntarakenteen liikkumisprofiilit, joiden perusteella on määritettävissä vyöhykkeille tyypillisiä 
liikkumistottumuksia eri ryhmissä ( mm. väestöryhmät  ja matkatyypit). Alueprofiilien tapaan myös 
liikkumistottumukset ovat eri vyöhykkeillä erilaisia. 
   Tulosten mukaan pääkaupunkiseudulla autovyöhykkeen kehittäminen joukkoliikennevyöhykkeeksi on 
analyysien perusteella onnistunut kohtuullisen hyvin. Myös tulevina vuosina autovyöhykkeestä on 
mahdollista tuottaa joukkoliikennevyöhykettä maankäyttöä tiivistämällä ja joukkoliikennetarjonnan 
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palvelutasoa ylläpitämällä ja edelleen kehittämällä. 
   Intensiivisen raideliikenteen kehysalueilla on tulosten perusteella onnistuttu luomaan 
yhdyskuntarakennetta, jossa on selvästi muita kehysalueita pienemmät henkilöliikenteen päästöt. Ne 
kehysalueet, joissa ei ole intensiivistä raideyhteyttä, ovat yhdyskuntarakenteen ja liikkumistarpeiden 
kannalta vaikeassa tilanteessa. Voimistuneen hajarakentamisen tuloksena ulommalle ja sisemmälle 
kehysalueelle on syntynyt alhaisen tehokkuuden taajama-aluetta ja joukkoliikennevyöhykkeitä on 
muodostunut vain vähän. Kehitys on johtanut moniautoisen autovyöhykkeen kasvuun. Aluetehokkuuden 
ja joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisääminen on välttämätöntä, mikäli tavoitteena on tuottaa 
monipuolisempaa liikkumiskäyttäytymistä.  
   Vyöhykeanalyysin tulosten perusteella yhdyskuntarakenteella on suuri vaikutus liikennesuoritteeseen ja 
kulkutapajakaumaan ja sitä kautta liikenteen hiilidioksidipäästöjen määrään.  Vaihtelut arkiliikkumisen 
aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen osalta ovat eri yhdyskuntarakenteen sijainneissa erittäin suuria.  
Raideliikenteen merkitys korostuu hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Tulosten perusteella voidaan 
osoittaa maankäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelulle sekä päätöksenteolle yhdyskuntarakenteen ja 
liikennejärjestelmän välinen yhteys hiilidioksidipäästöihin. Tämä mahdollistaa esimerkiksi suunnitelmien 
ilmastovaikutusten arvioinnin. Tuloksia on vuonna 2010 hyödynnetty ympäristöministeriön, Sitran ja 
Tekesin yhteisessä ERA17-työssä (Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017). 
   Alakeskusanalyysit ja tutkimusalueen jalankulkuvyöhykkeiden kehitys osoittavat alakeskusten 
liikkumisprofiilien tukevan ilmastotavoitteiden saavuttamista. Pääkaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen 
monikeskuksisuutta on edelleen kehitettävä. Erityistä huomiota tulisi kohdentaa työpaikkojen ja 
palveluiden sijainninohjaukseen, joihin vyöhykemenetelmä analyyseineen tarjoaa hyvän välineen. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
   Tulosten perusteella vyöhykemenetelmä soveltuu hyvin maankäytön ja liikenteen suunnittelun ja ana-
lysoinnin menetelmäksi erityisesti rakennemallien laadintaan sekä laajemmin strategisen suunnittelun vä-
lineeksi. Hierarkkiset joukkoliikennevyöhykkeet antavat mahdollisuuksia myös joukkoliikenteen palvelu-
tason parantamisen vaikutusten arviointiin. Vyöhykekriteerit on määritetty myös alakeskuksen jalankul-
kuvyöhykkeelle, mikä antaa mahdollisuuksia kaupunkiseutujen monikeskuksisuuden arviointiin. Uuden 
kaupunkiseutukäsityksen mukainen yhdyskuntasuunnittelu tarvitsee empiiristä tutkimusta liikenteen ja 
maankäytön vyöhykkeisyydestä sekä siihen liittyvistä ilmiöistä eri käsitteiden tueksi, mihin tämä tutki-
mus pyrkii vastaamaan. Työssä muodostettu analyysimenetelmä luo pohja vyöhykemenetelmän sovelta-
miselle laajemmin  yhdyskuntasuunnittelussa. 
   Tuloksia hyödynnetään suoraan Uudenmaan maakuntaliiton rakennemallityössä ja maakuntakaavan 
vaikutusten arvioinnissa sekä kuntien rakennemallitöissä ja strategisessa suunnittelussa. SYKE:ssä ja laa-
ejmmin yhdyskuntarakenteen tutkimuksessa ja seurannassa laaditut vyöhykkeet liitetään keskeisenä osana 
YKR-järjestelmään, jonka jälkeen ne ovat laajasti käytössä. 
   Urban Zone-hankkeen jatkohanke ( UZ-2) alkaa 2011 ja siinä päättyvän hankkeen tuloksettoteutetaan 
konkreettiseksi suunnitteluvälineeksi ja luodaan eri case-kohteiden kautta tuloksia uudella 
suunnitteluvälineellä konkreettisissa suunittelutehtävissä.  UZ-2:ssa  vyöhykkeet ja suunnittelumenetelmä 
laajennetaan valtakunnalliseksi. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Työraportti julkaistaan liikenne- ja viestintäministeriön sarjassa tammikuussa 2011. Vuoden 2011 aikana aiheesta tehdään myös tieteelliset 
artikkelit.  
Teknisen työraportin tiedot ovat seuraavat: 
Ristimäki, M., Kalenoja, H. & Tiitu, M. (2011). Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet - Vyöhykkeiden kriteerit, alueprofiilit ja liikkumistottumukset. 
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja xx/2011. Helsinki. 
Projektin tuloksista on lisäksi laadittavana teema-artikkeleja sisältävä julkaisu, jonka julkaisemisesta on sovittu Liikenneviraston julkaisusarjassa. 
Lisäksi tuloksista on suunnitteilla julkaistavaksi useita tieteellisiä artikkeleja vuosien 2011 ja 2012 aikana. 
   Projektin tuloksia esittelevät muut julkaisut vuodelta 2010 ovat: 
Kalenoja, H. & Ristimäki, M. (2010). Liikkuminen yhdyskuntarakenteen vyöhykkeillä. Liikenteen suunta 2/2010. Liikennevirasto.  s. 14-16. 
Vehviläinen, I., Pesola, A., Heljo, J., Vihola, J., Jääskeläinen, S., Kalenoja, H., Lahti, P., Mäkelä, K. & Ristimäki, M. (2010). Rakennetun 
ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonepäästöt. Sitran selvityksiä 39. Helsinki. s. 86-92. 
Ristimäki, M., Kalenoja, H. & Tiitu, M. (2010). Travel related zones of the urban form – case peri-urban. International conference of Managing 
the Urban Rural Interface, Strategies and Tools for Urban Development and Sustainable Peri-urban Land Use Relationships (PLUREL) , 19 – 22 
October, 2010. Faculty of Life Sciences, University of Copenhagen. Session S22: Rural-Urban land use dynamics – impacts on resource demands 
and utilization. 11 p. 
Kalenoja, H. & Ristimäki, M. (2010). Liikkumistarve erilaisilla yhdyskuntarakenteen vyöhykkeillä. Väylät ja Liikenne 2010, Jyväskylä 
13.14.10.2010. Suomen Tieyhdistys ry.  6 s. 
Stenvall, M. (2010). Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan rakennemallien 2035 UrbanZone liikkumisvyöhykkeet ja henkilöliikenteen vaikutusten 
arviointi. Uudenmaan liitto, Itä-Uudenmaan liitto. Uudenmaan liiton julkaisuja E 107. Helsinki. 
Ristimäki Mika Metropolipolitiikka ja yhdyskuntarakenne.    Eduskunnan ympäristövaliokunnan asiantuntijapuheenvuoro metropolipolitiikasta 
7.12.2010 Eduskunta  
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Sustainable Development – Policies and Measures: from side effects to co-benefits 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Ympäristöpolitiikkakeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Tutkimusprofessori Per Mickwitz 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Stockholm Environment Institute; Centre for Climate Science and Policy Research, Linköping 
University; Department of Sociology, Sun Yat-sen University; Program for Energy Planning, Federal 
University of Rio de Janeiro. 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Swedish Energy Agency  (100 %) SYKE (0 %)  
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2009-2010 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
36 
 




Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
448 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
The purpose of the project was to analyze the South African proposal regarding Sustainable Development 
– Policies and Measures (SD-PAM) suggested as a possible mechanism under the UNFCCC. The 
proposal, which can be seen as a precursor for National Appropriate Mitigation Actions (NAMA), 
outlines a rationale under which climate change mitigation may be achieved through the primary pursuit 
of other development objectives, such as: infrastructure investments, housing projects and energy 
policies. It constitutes thereby an attempt to create an institutional mechanism for mainstreaming climate 
and development objectives, building on development needs with climate mitigation coming out as a side 
effect. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Scientific data makes it increasingly clear that a substantive reduction of greenhouse gases (GHG) will 
require fundamental changes in socio-technological systems. The lessons from the Brazilian ethanol 
program (PROALCOOL) indicates that such alterations are possible under certain conditions. A future 
SD-PAM could potentially provide incentives for similar developments. At the same time, there are also 
several obstacles that a future SD-PAM mechanism would have to address. More broadly, the various 
opportunities and challenges refer to: 1) the leverage mechanisms themselves; 2) the different 
organizational entities and institutional frameworks set up to effectuate the implementation of policies; 
and 3) the contextual factors that influence each individual SD-PAM project. 
 
A critical component in any effort to alter socio-technological systems is to induce different leverage me-
chanisms that target distinct parts of the system. There are various ways in which an SD-PAM mechanism 
could influence similar processes. Most critically, it constitutes a means to provide recognition for nation-
al activities that are otherwise not viewed as climate policies. This could in the next instance generate: 1) 
additional direct funding; 2) indirect financing in the form of tradable permits; and 3) different forms of 
technology transfer. 
 
There are, however, several challenges related to how the intended leverage points are achieved. The lev-
el of recognition, for example, is ultimately contingent on degree of transparency in and legitimacy of any 
given process. This emphasizes inevitably the importance of credible systems for measurement, reporting 
and verification (MRV). Similar arrangements are crucial for additional financing and technology transfer 
and even more so for tradable credits that in some circumstances require the effective definition of prop-
erty rights. Particular challenges regarding MRV is to establish: 1) baseline criteria for GHG reductions; 
2) the appropriate time scales for mitigation; 3) a definition of what constitutes additionality; and 4) crite-
ria for sustainability more broadly. The situation is poignantly illustrated in the Chinese electric car case, 
where a reduction of CO2 emission in the transportation sector may in fact produce an global net increase 
if the electricity is generated from coal utilities, as well as the Brazilian biodiesel program (PNBD) that 
failed to generate the social sustainability impacts it was originally justified by. 




A second set of factors critical to the ambition of altering socio-technological system are the different or-
ganizational entities and institutional frameworks set up to effectuate the implementation of policies. 
These structures operate to a large extent independently from the formulation of policies and may thus in-
fluence outcomes regardless how well the various leverage points are defined. Still there might be an op-
portunity to support also these functions.  
 
A lesson coming out from the case studies is the need to engage and connect actors at various levels of 
the system. The PROALCOOL, for example, only worked because it built upon a strong network of pub-
lic institutions that produced the detailed proposals and later implemented and enforced them. Another 
observation, most clearly illustrated in the Mozambican case study, is the importance of a minimum level 
of human and institutional capacity for policies to take effect. In Mozambique, the lack thereof constitute 
probably the greatest impediment to any major advancements in the rice sector. Finally, incentive struc-
tures within the administration itself may also influence the likelihood of major changes in the system. 
Hence, the cases from China illustrate how the connection between strategies, on the one hand, and ap-
pointments and budgeting, on the other, could have a major impact on the implementation of policies. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
The project contributes with knowledge that is of direct relevance to the ongoing international climate 
negotiations. More generally, it provides an elaborate analysis of the political aspects of this process by 
exploring the relationship between climate and development. It does so by focusing on a particular 
mechanism, SD-PAM, that is an actual precursor to one of the critical items in the current negotiations, 
i.e. NAMAs. The policy brief  "Development policies as a vehicle for addressing climate change" 
presented at the UN Climate Change Conference in Cancun received a lot of interest.  
 
The results will be presented at a seminar for the funder, i.e. the Swedish Energy Agency in February and 
at several scientific conterences during the spring (Reframing Sustainability? - Climate Change and 
North-South Dynamics, Special session at the European Society for Ecological Economics 2011, 17th 
Annual International Sustainable Development Research Conference).  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
A Special Issue has been accepted for the journal Climate and Development, including the following 
articles: 
1. “Introduction”, by M. Román 
2. “Reducing GHG emissions through development policies: an interventions-based approach to analyze 
the dynamics”, by B-O Linnér, P. Mickwitz and M. Román  
3. “Emulating past successes into new policy areas: greenhouse gas emissions mitigation as a side-effect 
of biofuels programs in Brazil”, by R. Schaeffer and C. Maroun  
4. “Learning from previous failures: scaling up biogas production on the Chinese countryside”, by Y. Li, 
K. Hallding and L. Wang  
5.“Electric car and SD-PAM: a Chinese case study”, by W. Jin  
6.“Climate and Development: the Potential for GHG Mitigation Co-Benefits in the Mozambican Rice 
Sector”, by M. Román and J. Hoffmaister  
7. “Exploring the link between development and climate change adaptation: the case of rice production in 
Mozambique”, by J. Hoffmaister and M. Román  
8. “Intervention theory as a tool for analyzing international climate change policies: a commentary”, by E. 
Vedung  
9. “Development policies as a vehicle for addressing climate change: summarizing the experiences with a 
look towards the future”, by M. Román, B-O Linnér, and P. Mickwitz  
 
In addition, the project has also produced the following scientific publications: 
 
Björn-Ola Linnér, Per Mickwitz and Mikael Román (under review). Reducing emissions by development: 
An interventions theory based analysis of proposals for the Copenhagen negotiations. Submitted to 
Global Environmental Change. 
 
Other written material 
Two policy briefs presented at COP-15 and COP-16 respectively. 
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Ympäristömerkintöjen tulevaisuus Suomessa 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Ympäristöpolitiikkakeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistukija Petrus Kautto  
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
      
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Työ- ja elinkeinoministeriö (54%), YM (18%), SYKE (28%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2009-2010 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
28 
 




Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
28 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Pohjoismainen Joutsenmerkki ja EU-kukka ovat vapaaehtoisia, kolmannen osapuolen myöntämiä monikri-
teerisiä ympäristömerkkejä, joilla pyritään osoittamaan kuluttajalle keskimääräistä vähemmän ympäristöä 
kuormittava tuote tai palvelu. Merkkejä rahoitetaan sekä yritysten maksamilla lupamaksuilla että valtion-
avulla.Vuonna 2010 voimaan tullut EU-kukkaa koskeva asetus muuttaa näiden ympäristömerkintöjen ra-
hoituspohjaa laskemalla merkittävästi EU-kukan lupamaksuja. 
 
Hankkeessa arvioitiin seuraavia asioita: 
- miten ympäristömerkintäjärjestelmien odotetaan kehittyvän;  
- miten ympäristömerkintää voitaisiin paremmin synkronoida muiden tuotepolitiikan ohjauskeinojen kans-
sa (energia- ja materiaalitehokkuusneuvonta ja – katselmukset, julkiset hankinnat, EMAS);  
- miten markkinoiden kiinnostusta ympäristömerkintään voitaisiin lisätä; 
- miten ympäristömerkinnän kansallisten tehtävien organisointi pitäisi järjestää. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Joutsenmerkki on Suomessa erittäin tunnettu ja arvostettu brändi, eikä sen asemaan markkinoilla ole odo-
tettavissa nopeita muutoksia. Tulevaisuudessa yritykset voivat kuitenkin yhä useammin valita EU-kukan, 
mikäli sen tunnettuus markkinoilla kasvaa huomattavasti. Ympäristömerkinnän resurssit Suomessa ovat 
muihin Pohjoismaihin verrattuna huomattavasti pienemmät, mikä rajoittaa Suomen mahdollisuuksia osal-
listua kriteerien kehittämistyöhön. Synergioiden etsiminen muiden tuotepoliittisten ohjauskeinojen ja ym-
päristömerkinnän välillä voi tarjota mahdollisuuksia edistää ympäristömerkittyjen tuotteiden ja palvelui-
den markkinoita. Etenkin julkiset hankinnat tarjoavat synergioita ympäristömerkinnän kanssa. Ympäris-
tömerkkien hallittu profiloituminen ja vahvuuksien etsiminen auttaa niiden rinnakkaiselossa. Jatkossa 
Joutsenmerkin vahvuutena voivat olla erityisesti palvelut.   
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tuloksia on hyödynnetty pohdittaessa Pohjoismaisen Joutsenmerkin ja Euroopan ympäristömerkin 
hallinnoinnin uudelleen organioimista Suomessa. Merkkeihin liittyvät tehtävät siirtyvät vuoden 2011 
alusta Motiva Services Oy:lle, kun toiminnasta on aiemmin vastannut Suomen Standardisoimisliitto SFS. 
Tuloksia voidaan hyödyntää jatkossa kehitettäessä merkkejä ja niihin liittyvää toimintaa Suomessa ja 
laajemminkin Pohjoismaissa. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Mela, Hanna & Kautto, Petrus & Nissinen, Ari: Selvitys ympäristömerkinnän tulevaisuudesta Suomessa. 
Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö, 2010. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 37/2010. (Käännös 
ruotsiksi: Mela, Hanna & Kautto, Petrus & Nissinen, Ari: Utredning om miljömärkningens framtid i Fin-
land. Helsingfors: Arbets- och näringsministeriet, 2010. Arbets- och näringsministeriets publikationer 
38/2010.) 
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Autoriippuvainen yhdyskuntarakenne ja sen vaihtoehdot 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Ympäristöpolitiikkakeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistutkija Mika Ristimäki 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Aalto yliopiston Yhdyskuntasuunittelun tutkimus- ja koulutuskeskus (YTK) 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Ympäristöklusteri 56%, Kaupungit ja maakuntaliitot 25%, YTK 3%,  SYKE 16%. 
 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2006-2010 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
193 
 




Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
441 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen autoriippuvuuden piirteiden analyysi, kehitystrendit ja monikes-
kuksisuuden kartoitus. Tutkimus siitä, miten autoriippuvaisia yhdyskuntarakenteet ovat ja miten niitä voi-
daan vähentää.  Tuottaa välineitä ja työkaluja suunnittelulle yhdyskuntarakenteen eheyttämiseksi. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Kattava analyysi autoriippuvuuden eri ulottuvuuksista ja kehitystrendeistä kymmenellä kaupunkiseudulla. 
Osahankkeina tuotettiin 
 1) Yhdyskuntarakenteen liikkumisvyöhykkeiden kattava empiirinen analyysi SYKE:n YKR-tiedoilla 
yhdistettynä paikallisiin aineistoihin. Analyysien  mukaan autoriippuvuus on voimistunut merkittävästi. 
Ydinalueilla on kuitenkin alkanut yhdyskuntarakenteen  eheytyminen, joka ei vielä ole edennyt 
joukkoliikennevyöhykkeelle. Moniautoistuminen on voimakkaasti lisääntynyt. Tutkimustulosten mukaan 
realistiseksi tavoitteeksi ehdotetaan  korkeintaan yhteen autoon asuntokuntaa kohti  perustuvan 
yhdyskuntarakenteen toteuttaminen. Tämä mahdollistaa vaihtoehtoisten liikkumistapojen käytön 
arkiliikkumisessa. Olennaista on eheytymisen laajentaminen  täydennysrakentamisena alakeskuksiin ja 
joukkoliikenevyöhykkeille sekä moniautoisuuden ehkäisy auto- ja joukkoliikennevyöhykkeillä .  
2) Yritysten sijoittumisen ja toimintalogiikan analyysin mukaan autoriippuvuus on voimistunut erityisesti 
yhdyskuntarakenteen reuna-aleuille sijoittuvien toimipaikkojen yleistymisen kautta.  Keskustan 
reunavyöhykkeillä sijaitsevat toimipaikat ovat vähemmän autoriippuvaisia. Palvelu- 
työpaikkakeskittymien sijainninsuunittelu ja maapolitiikka on erittäin tärkeää samoin kuin pyrkimys yhden 
pysäköinnin keskuksiiin. 
3) Arjen liikkumista koskevassa osahankkeessa selvitettiin asukkaiden liikkumiskäyttäytymistä 
haastattelututkimuksella. Tulosten mukaan yhdyskuntarakenteen rakenteelliset ominaisuudet vaikuttavat 
merkittävästi autoriippuvuuteen. Ne luodat edellystykset vähemmän autoriippuvaiseen 
liikkumiskäyttytymiseen, mutta myös eri elämänvaiheilla ja arvoilla sekä asenteilla on erittäin suuri 
vaikutus. 
 Autoriippuvuutta vähentäväksi strategisen suunnittelun välineeksi ehdotetaan SYKE:ssä ylläpidettävää ja 
kehitettävää yhdyskuntarakenteen liikkumisvyöhykkeiden analyysia ja suunnittelumenetelmää.  Erityisesti 
jalankulun ja pyöräilyn merkitystä tulisi jatkossa laajemmin korostaa.    
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tulokset ovat osa laajempaa SYKE:n kehitystyötä uuden yhdyskuntarakenteen ja sitä kuvaavan  
käsitteistön laadinnassa. Tuloksia hyödynnetään laajasti kaikilla tutkimuksen kohdealueilla sekä 
laajemmin eri ohjauskeinojen kehittämistyössä.  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
-  Autoriippuvainen yhdyskuntarakenne ja sen vaihtoehdot. Väliraportti julkaisematon 2008 
 -  Vesa Kanninen, Raine Mäntysalo, Mika Ristimäki, Panu Kontio (toim)  (2011).  Autoriippuvainen yhdyskuntarakenne ja sen 
vaihtoehdot. Aalto yliopiston YTK:n sarjan julkaisuja. ( käsikirjoitus taitossa).   
Paikka ja aika 
Helsinki, 10.1.2011  
Laatija 
Mika Ristimäki 









Jätelain kokonaisuudistuksen arviointi (JÄLKIarv) 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Ympäristöpolitiikkakeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Erikoistukija Petrus Kautto  
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
      
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Ympäristöministeriö (72%), SYKE (28%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2009-2010 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
69 
 




Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
69 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
   Jätelain kokonaisuudistuksen yhteydessä on tarkoitus uudistaa suuri joukko erilaisia säädöksiä, jotka ovat eri asteisesti 
kytköksissä toisiinsa. Tässä hankkeessa arvioitiin kolmesta neljään sääntelyvaihtoehtoa kolmella teema-alueella: 
1. Yhdyskuntajätehuollon järjestämisvastuu 
2. Pakkausten tuottajavastuu 
3. Materiaalitehokkuuden ja jätteen synnyn ehkäisyn ohjauskeinot. 
   Vaihtoehtoja arvioitiin kullekin teema-alueelle valituilla keskeisillä kriteereillä. Hankkeen yleisenä tavoitteena oli 
tuottaa tietoa lainsäädännön uudistustyön tueksi. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
   Yhdyskuntajätehuollon järjestämisvastuun vaihtoehtoisina malleina arvioitiin nykyistä mallia (a), vain 
kotitalousjätteet kunnan vastuulle kohdistavaa mallia (b) ja mallia, jossa nykyisin kunnan vastuulla olevien jätteiden 
lisäksi kunnan vastuulla olisi myös kaikki loppukäsiteltävä ja energiana hyödynnettävä yhdyskuntajäte (c). Eri mallien 
erot näyttäytyvät lopulta ennalta arvioiden usean kriteerin suhteen varsin vähäisinä. Edelleen selvityksen perusteella eri 
mallien välillä ei ole lainkaan arvioitavissa olevia eroja ilmastovaikutusten suhteen, joten sitä ei tule käyttää 
päätöksenteon perusteena eri mallien välisessä päätöksenteossa. Arviointikriteereistä järjestelmäriskit eli se, onko 
mallissa mahdollista kehittää jätehuollon infrastruktuuria suunnitelmallisesti ja takaako malli jätehuollon palvelujen 
jatkuvuuden ja hyvän palvelutason kaikissa olosuhteissa ja kaikilla alueilla on sellainen, jonka suhteen eri mallien 
välillä on selvimmin eroavaisuuksia. 
    Pakkausten tuottajavastuun arvioinnissa mallien keskeinen ero liittyy kustannusten kohdistumiseen eri toimijoille. 
Kaikissa malleissa sekä kunnat että tuottajayhteisö osallistuvat pakkausjätehuollon kustannuksiin, mutta täyden tuotta-
javastuun mallissa suurempi osa kustannuksista kohdistuu tuottajille ja tuottajavastuun perusidea toteutuu siten parem-
min. 
   Yleisesti lupavelvollisille yrityksille suunnattu, valvottu materiaalitehokkuussuunnitelma vaatisi mittavia hallinnolli-
sia satsauksia. Valvomattoman suunnitelman vaikutuksia on vaikea arvioida. Se ei kenties johtaisi kovin merkittäviin 
parannuksiin, mutta yritykset voisivat kokea prosessin turhauttavana. Toisaalta yrityksen intressissä on materiaalin hä-
vikin pienentäminen eli jos todellista vähentämispotentiaalia havaitaan, todennäköisesti toimenpiteet myös toteutetaan. 
Joka tapauksessa muun muassa hallinnolliset kustannukset puoltaisivat suunnitelmavelvoitteen kohdentamista tai ete-
nemistä vapaaehtoiselta pohjalta esimerkiksi julkisen sektorin ja elinkeinoelämän toimialajärjestöjen yhteistyössä to-
teuttaman neuvontapalvelun kautta. Ominaisjätekirjanpito olisi suhteellisen yksinkertainen ja pitkän aikavälin ohjauksen 
kohdistamisen (esim. neuvonta, tarkemmat lupamääräykset) kannalta kiinnostava keino. Sen avulla olisi myös oletetta-
vasti saavutettavissa jonkin verran kustannussäästöjä. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Tuloksia on hyödynnetty Jätelain kokonaisuudistusta valmistelevan työryhmän työssä ja siihen on viitattu Hallituksen 
esityksessä 199/2010 vp jätelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Kautto, Petrus & Huhtinen, Kaarina & Mela, Hanna ja Salmenperä, Hanna: Jätelain kokonaisuudistus – etukäteisarviointi 
vaikutuksista kolmella teema-alueella. Helsinki: Suomen ympäristökeskus, 2010. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 4/2010.  
Paikka ja aika 
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Eheyttävä kylämökkeily? Vapaa-ajan asuminen maaseudun kylissä ja taajamissa 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Ympäristöpolitiikkakeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Tutkija Antti Rehunen  
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Itä-Suomen yliopiston Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Maa- ja metsätalousministeriö (84%), Itä-Suomen yliopisto (8%), SYKE (8%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2009-2010 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
49 000 
 




Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
84 000 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
   Tutkimuksessa luotiin yleiskuva kylämökkeilystä eli vapaa-ajan asumisesta maaseudun kylissä ja taajamissa. Työssä 
tarkasteltiinn kylämökkeilyn laajuutta, alueellisia eroja ja muutoksia. Tarkastelu perustui laajoihin tilasto- ja 
paikkatietoaineistoihin sekä esimerkkitapauksiin. Raportissa käytetyt alueluokitukset ja esimerkkitapaukset valottavat 
kylämökkeilyn moni-ilmeisyyttä osana maaseudun ja taajamien arkea ja kehitystä.  
   Tutkimukselle asetettiin kolme päätavoitetta ja tutkimuskysymystä: 
1. Millaista on vapaa-ajan asuminen maaseudun kylissä ja taajamissa?  
Tutkimuksessa selvitettiin taajamien ja kylien vapaa-ajan asuntojen sijaintiin, rakennuksiin, tontteihin, omistajiin ja ympäristöön 
liittyviä tekijöitä yhdistämällä erilaisia valtakunnallisia rekisteri- ja paikkatietoaineistoja. 
2. Miten kyliä ja taajamia voidaan luokitella vapaa-ajan asumisen perusteella? 
Sijaintianalyysien ja muutostarkastelujen perusteella selvitettiin kylämökkeilyn alueellisia eroja ja muodostettiin eri kriteereihin 
pohjautuvia luokitteluja, tyypittelyjä ja yleistyksiä. Selvitettiin muun muassa,  millaisia ovat vetovoimaiset kylämökkeilyalueet ja 
millaiseksi vapaa-ajan asumisen ja vakituisen asumisen suhde ja rakennuskannan dynamiikka erilaisilla kylämökkeilyalueilla 
muodostuu.  
3. Miten käytettävissä olevat paikkatietoaineistot soveltuvat vapaa-ajan asumisen tutkimukseen? Millaisia erityistarkastelujen ja 
jatkoselvitysten tarpeita aineistojen käyttöön liittyy?  
Hankkeen keskeiset tulokset 
Tutkimus osoittaa, että mökkeily kylissä ja taajamissa on Suomessa merkittävä ilmiö, joka poikkeaa muusta vapaa-
ajan asumisesta. Reilu neljännes (27 %) vapaa-ajan asunnoista sijaitsee kylien tai taajamien yhteydessä. Kylämökke-
jä on eniten Etelä- ja Länsi-Suomessa, joissa taajama- ja kyläalueita on tiheimmässä, kun taas muiden mökkien suu-
rimmat keskittymät sijaitsevat Salpausselkien pohjoispuolella. Erityisen vetovoimaiset kylämökkeilyalueet sijoittuvat 
maisemallisesti puoleensavetäville alueille, kaupunkien lähialueille, varta vasten suunnitelluille mökkeilyalueille ja 
matkailukeskuksiin. Kyliin sijoittuva vapaa-ajan asuminen on ympäristö- ja yhteisövaikutuksiltaan usein haja-
asutusalueiden rannoilla tapahtuvaa mökkeilyä edullisempaa ja kestävämpää.  Tutkimuksessa tunnistettiin erilaisia 
kylämökkeilyn alueellisia kehityssuuntia, joita olivat  vetovoimaiset alueet, ikääntyvän väestön alueet, kaupunkiseu-
tujen kasvualueet sekä autioituvan maaseudun kylämökkeilyalueet. Näillä on merkitystä sen kannalta, millaiseksi va-
paa-ajan asumisen rooli maaseudulla muodostuu.  
 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Kylämökkeilyn tarkastelu tuo lisätietoa taajamien ja kylien tulevan kehityksen ennakointiin  
 ja auttaa tunnistamaan alueellisia eroja. Vakituisten asukkaiden määrä vähenee ja vapaa-ajan asutuksen 
merkitys kasvaa monilla maaseutualueilla. Tämän vuoksi maankäytön suunnitteluun ja maaseudun 
kehittämiseen on tarvetta tuoda uudenlaisia lähestymistapoja, joissa otetaan huomioon mökkeilijöiden 
toiminnallinen rooli, rakennuskannan erilaiset käyttötavat ja vapaa-ajan asumisen 
yhdyskuntarakenteellinen sijainti.    
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Hankkeen tulokset koostuvat kahdesta eri julkaisusta: hankkeen taustoja esittelevästä tutkimusartikkelista sekä varsinaisesta tutkimusraportista, 
joka tulee ilmestymään vuoden 2011 akupuolella.  
o Vepsäläinen, Mia & Antti Rehunen (2009). Lomalla kylän lomassa? Kylämökkeilyn ra-jaaminen, nykytila ja muutokset. 
Matkailututkimus 5: 2, 19–32. 
o Rehunen, Antti & Kati Pitkänen & Mervi J. Hiltunen & Mia Vepsäläinen (toim.) (2011). Vapaa-ajan asuminen maaseudun 
kylissä ja taajamissa. Suomen Ympäristö -sarja / Rakennettu ympäristö. Tulossa. 
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Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Laboratoriot 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Kemisti Teemu Näykki 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
MIKES, FINAS, Tarton yliopisto 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
SYKE (100%) 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2008-2010 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
70 
 




Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
80 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Tavoitteena oli kehittää SYKEn laboratorion mittaustieteellistä osaamista, varustetasoa ja analyysimene-
telmiä siten, että laboratoriolle saataisiin akkreditointi kalibrointilaboratoriona sekä pystyttäisiin solmi-
maan Mittatekniikan keskuksen kanssa sopimus SYKEn laboratorion toimimisesta korkean jäljitettävyy-
den sopimuslaboratoriona (Designated Institute) Suomessa. 
Hankkeen keskeiset tulokset 
Kehitettiin metallianalytiikkaan metrologisesti jäljitettävä isotooppilaimennus ICP-MS menetelmä, joka 
akkreditoitiin syksyllä 2009. Samalla laboratorion mittaustieteellinen taso arvioitiin kansainvälisen 
arvioijan toimesta. Keväällä 2010 allekirjoitettiin sopimus SYKEn toimimisesta MIKESin 
sopimuslaboratoriona vesiympäristön kemiallisten määritysten osalta. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
   Sopimuslaboratoriona SYKEn laboratoriot liittyi kansainväliseen kansallisten mittanormaalien sekä ka-
librointi- ja mittaustodistusten vastavuoroiseen tunnustamissopimukseen eli CIPM MRA -sopimukseen 
sekä Euroopan maiden kansallisten metrologialaitosten yhteistyöverkostoon (EURAMET). 
   Sopimuslaboratorioasemansa myötä SYKEn laboratoriot voi myös osallistua European Metrology Re-
search Programme (EMRP) -hankkeisiin. EMRP on Euroopan unionin artikla 169:n alla käynnistämä 400 
miljoonan euron metrologiaan liittyvä 5-vuotinen tutkimusohjelma. Ohjelmasta puolet kohdistuu ympäris-
tö- ja energiamittausten luotettavuuden parantamiseen. 
   Jäljitettävillä analyysimenetelmillä SYKEn laboratoriot tuottaa tarkkuudeltaan ja luotettavuudeltaan 
korkeatasoisimpia vesiympäristön kemiallisia mittauksia Suomessa. Kalibrointitoiminnan akkreditointi 
nosti myös ympäristöalan laboratorioille järjestettävien pätevyyskokeiden laatutasoa, koska niissä voidaan 
käyttää tietyille näytetyypeille ja -testisuureille metrologisesti jäljitettäviä tavoitearvoja.  
   Jatkossa sopimuslaboratorion toimintaa laajennetaan kehittämällä lisää jäljitettäviä analyysimenetelmiä 
metallianalytiikkaan sekä orgaaniseen analytiikkaan. Kemian metrologian tutkimuksessa keskitytään 
ympäristölaboratorioiden mittausepävarmuusarvioiden hallinnan sekä analyysitulosten laadun ja 
jäljitettävyyden parantamiseen. Laboratorioissa on käynnistynyt aiheeseen liittyvä kemian metrologian 
väitöskirjatyö, jota tehdään Tarton yliopistoon.  
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
B. Magnusson, Report on the Metrological Competence of the Finnish Environment Institute, 2009 
T. Sinervo, B. Magnusson, FINAS Finnish Accreditation Service assessment results, 2009 
MIKES-SYKE -sopimus jäljitettävien kalibrointien ja eräiden asiantuntijatehtävien hoitamisesta, 6.5.2010 
M. Luotola, T. Näykki, H. Isotalo, J.Järvinen, SYKEn laboratoriot maailman mittaustieteellisten huippulaboratorioiden joukkoon, 
lehdistötiedote, 16.6.2010 
Lisäksi sopimuslaboratoriota on käsitelty seuraavissa artikkeleissa: 
I. Nurmi-Rättö, 50-vuotinen taival sopimuslaboratorioksi, Tiimalasi 2/2010, 6-7 
S. Alajoki, Sopimuslaboratoriolta vaaditaan tarkkuutta ja jäljitettävyyttä, Kemia-Kemi-lehti 8/2010, 38-39 
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Alueidenkäytön tiedoilla vaikuttavuutta kuntaohjaukseen 
Hankkeen vastuuyksikkö SYKEssä 
Tietokeskus 
Vastuuhenkilö / päätutkija SYKEssä (nimike ja nimi) 
Suunnittelija Kaisu Harju 
Hankkeeseen osallistuneet muut organisaatiot 
Ympäristöministeriö, Uudenmaan ELY-keskus 
Hankkeen rahoitusosuudet rahoituslähteittäin (%) 
Ympäristöministeriö (100%), lisäksi Uudenmaan ELY-keskuksen työpanosta 
Hankkeen kesto (toteutusvuodet) 
2008-2010 
Hankkeen kustannukset SYKEssä   
yhteensä (1000 euroa) 
53 
 
Työpanos SYKEssä  
yhteensä (htv) 
Noin 8 kk 
Hankkeen kustannukset kaikki laitokset 
(1000 euroa) 
53 
Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 
Tavoitteena oli edistää alueidenkäytön tietojärjestelmien ja aineistojen tehokkaampaa hyödyntämistä alueellisen 
ympäristökeskuksen/ELY-keskuksen tehtävissä, erityisesti kuntien kanssa käytävissä kehittämiskeskusteluissa ja 
kaavaohjauksessa. Kartta- ja diagrammiaineistot tuovat tarpeellista taustatietoa alueidenkäytön ohjaustehtävien 
tueksi, mikä lisää ohjauksen vaikuttavuutta. Hyödyntämällä aineistoja informaatio-ohjauksessa voidaan parantaa 
myös kuntien päätöksenteon tietopohjaa ja vaikuttaa yhdyskuntarakenteen hallintaan ja elinympäristön laatuun.  
Hankkeen keskeiset tulokset 
- Esiselvityksen (vuonna 2008) lopputuloksena oli tietotarvekartoitus, jossa selvitettiin alueidenkäytön tietovarantojen tähänastista 
käyttöä alueidenkäytön ohjaustehtävissä, koottiin aineistojen käyttöön liittyviä tietotarpeita, hyviä ja huonoja kokemuksia sekä lis-
tattiin asioita, joihin ELY-keskus haluaa kehittämiskeskusteluissa vaikuttaa. 
- Aineistojen käyttöä edistettiin pilottihankkeilla, joissa laadittiin karttoja ja diagrammeja kehittämiskeskusteluihin.  Pilotit tovat 
projektille myös lisätietoa alueidenkäytön ohjaukseen liittyvistä tietotarpeista. Pilotteja toteutettiin Uudenmaan, Pirkanmaan, Poh-
jois-Karjalan ja Keski-Suomen ELY-keskuksissa 
- Lisättiin tietämystä alueidenkäytön tietovarannoista järjestämällä ELY-keskusten alueidenkäytön ohjauksesta vastaaville työpaja 
2.4.2009 ja loppuseminaari 24.11.2010. Molemmissa tilaisuuksissa keskusteltiin alueidenkäytön ohjauksen haasteista sekä vaih-
dettiin kokemuksia paikkatietoanalyysien käytöstä ja paikkatietoaineistojen käsittelystä. Työpaja, loppuseminaari ja muut hank-
keen tapaamiset ovat lisänneet sekä ELY-keskusten tietämystä käytössä olevista aineistoista että SYKEn ja YM:n tietämystä ai-
neistojen käyttötavoista ja -tarpeista. 
- Täydennettiin ympäristöhallinnon yhteisiä alueidenkäytön laatuohjeita tietopaketilla, jossa on ohjeistusta alueidenkäytön tietova-
rantojen ja paikkatietoaineistojen hyödyntämisestä kehittämiskeskusteluissa ja viranomaisneuvotteluissa. Tietopakettiin on koottu 
yleistä kartta-aineistojen käytöstä, tietoja aineistoista ja paikkatietoaineistojen käyttöä helpottavia ohjeita. Aineistoon pääsee kä-
siksi ympäristöministeriön tai SYKEn intranetista: Toiminta ja tulokset > Laatu YHAn yhteiset > A Alueidenkäyttö > Kehittämis-
keskustelut > Viiteaineisto: 7. Paikkatiedot ja tilastot kehittämiskeskusteluiden ja viran omaisneuvotteluiden valmistelussa. 
- Rakennettiin www-sivusto, johon voi koota hyviä esimerkkejä alueidenkäytön ohjaustilanteissa käytetyistä kartoista ja dia-
grammeista: www.ymparisto.fi > Maankäyttö ja rakentaminen > Maankäytön suunnittelu > Karttatietoja kaavoitukseen. Esimerk-
kianalyysit on jaoteltu aihepiireittäin: yhdyskuntarakenne, hajarakentaminen, vesihuolto, palvelut, kaavoitustilanne, ympäristöar-
vot, ympäristöriskit 
- Tehtiin karttadokumentteja, joihin koottiin aineistoja eri aihepiireistä. Karttadokumentit toimivat ArcMap-paikkatieto-
ohjelmassa ja niitä voidaan käyttää valmistauduttaessa esimerkiksi kehittämiskeskusteluihin tai kaavaneuvotteluun. Karttadoku-
mentit tallennettiin SYKEn paikkatietopalvelimelle \\kkg81\syke\gisdata\kaavasalkku, johon ELY-keskusten Y-vastuualueen hen-
kilöillä on pääsy. 
Tulosten hyödyntäminen, vaikuttavuus ja mahdolliset jatkotoimenpiteet 
Laatuohjeiden täydennykset tukevat kehittämiskeskusteluiden ja viranomaisneuvotteluiden tausta-aineistojen valmis-
telua. Hankkeen karttadokumentit jäävät ELY-keskusten vapaasti hyödynnettäviksi. 
Hankkeessa laaditut keskeisimmät julkaisut ja raportit 
Kirjalliset tulokset ovat sähköisinä ympäristöhallinnon intranetissa ja internetissä. 
Laatuohjeiden täydennykset intranetissä: Toiminta ja tulokset > Laatu YHAn yhteiset > A Alueidenkäyttö > Kehittämis-
keskustelut > Viiteaineisto: 7. Paikkatiedot ja tilastot kehittämiskeskusteluiden ja viranomaisneuvotteluiden valmistelussa 
- ohje RHR-tietojen hakemiseen ja ohje Arcmap-karttaodokumenttien käyttöönotosta ja vinkkejä karttojen tekemiseen 
 Esimerkkianalyysit tulkintateksteineen internetissä:  www.ymparisto.fi > Maankäyttö ja rakentaminen > Maankäytön suunnittelu 
> Karttatietoja kaavoitukseen  
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